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VAIS VkUbv 27 IMiS t4
'Threat' to Bonn
Canada
i a i i  t
Space Twins 
Nearly There
lOT ARM KSTIN THIS KaOWNA GOIF JOUST
tibiir *1aeM ,w « Iw- 
•■w ,̂*'* t o  ceeii|ietttor» » 't« 
'Om  ̂%mm to -Orswe -sfl iU»e to 1  
t«* «a<lay m Umi iMgto R-C, 
U M iM to « ' toufMMito t f  
ttkf K.*toM» G<^ »«4 C to U f  
CHiife Hnwf Oijkto, ^  
Wmimmt'in, i^«to#«n «f «»•
8 C, A k to * t*«  «# l##m*i!i|» 
t4 G^mi to !  ito» u ^  
t* r |^ t  f i# i ®f iefiĵ fc to f« iti* 
fip ito  to W  towitow&eiw to 
H# $tm* i i i  fe^.
tot «» to U  Ito' iJw *'*«» 
4«3»' attet i*wt- IWI l#iJ«tow». 
lilt #Mwri*lto«*i ttltoetl ltt»
t.tofto, a r r  * t t *  '*W*»
jBtadasit̂ ijc i i» p f  •  # » # 4'’ tef 
fjtriM'Ufi fefsr* |tot *mM 
fttoeif I *  to k  to Ik t atto 
fottot, l i i l  tMJBtti ia«v 
w n » l  I*. | t « «  Itoli t l  Viiv 
tofto. Rttoly to Hfp to ttto 
toi tot, t i« «  tt# toft, G tiitft
M-'#ht»j? «i Vmmirtt, mm'M- 
i iw* im '̂prmximi «r » •  
BCAtC: Petor G t««f Vm̂  FVtd ttetotof, 'iteitliry-i. 
fil H« E tto t**  
(Ktoitt «toi lJe»̂ 4 <ltof«ir «4 
Vmtem%m.. «Gw»iff lAtotol
Pearson Off To New Ground 




VAKCOifVEIl <CF> — Prfintlprfiftwi «f i * * H  *k*|>i4-«to  
MtoiKtor Pttoiwto VM fBStoafjlt ■# mm wwito w m  wi 
to tow ItoTitoTMW %£iA*f tftr f  I»ton.to* to fto li' liWf, c.«&tol*'*
•  «t«k to MuiilMmi flritiiit CW
to»(»* 4mm *ktoh ft# »|i-i I t  Utoi ttto . tfftof4 •  rt-
C kitd to to#*t ma# 4e»m tftt cito4*t » * •  tftfttf
■a mm  i f i i r f t  m  ft* ttocito«jiftJt ftO «r toto l l f f  * « l ft# m t- 
fw tftaif* ift# f t i» #  f t t i f t i i i t r
’ 'Tft.Wi It** ftftlrf ft 1 C  |toit>l»w*W ftowiit tfeit ffttl 
W*to4t«t mtm- ft#l "Y«i ft#w ft %fry iwrctotl
IlffftfA  ftbtnA. Ut- P#*riw»’ii»fty «T fMltiSii tfeJn*!/* M,i«l
r # tmUmmtm mmk a* ito'ftv-'iftlr.. P#to'**».
»ri|pMS to T*4»r U* fVftf'iaB «n»* rn̂ rv.
to ft* tfttfy tto# '\m m la Pnto# iim tf ^  • ’
M» r*fttts« ».ft.»i *B to ft J « l W'rvw#
'ftwM te  iJm  m  to Hfttir.
««T m  tftt •■rtftis’Alto. Im m  to
tot UNTrt' t'wo •'#*%# ft.fttt N '‘ft tmfiK'fiw?# m «’€#WI 
cwuOl* ftii tfttoim »  Olifttft lintftl SfttwitlftF ftt fttttftd* *B 
And ifttB, iftwttftft ft ftftm  tojftft»fw»» pttslc to E4moRti« 
aucftttocu ftftd mtm’tt, iftt b t fw  Kptftli,toi ilMrt# ta IM  
l#'iint mtoititf ftpttfftfYxi to tor ;t%t®tof lo tft# Altorrt* Ubtr»l 
cItfttiF •  «■**• to Ift'lAiMKiftltoft
Ftst ei %to»«| fttftitt rft# #«d to H# #isr»*tof#«dl htrt Thurtoftx 
}Md ftrn-ttobtt it Ift# ifMalltoftl Iftf Itiltfftl li
UltlF fmmtft, ;|:»ft|*ftrfd to tom « ftr Ift# m»ltr
H»# ftd'tict d  Uw t ie w li. fcwilreBl prettfty to Jtficft® 
ftftto. If iftftt m •Itrt.iwii tft.li ft# rmm Ift# i*#r«Kt d#|tit'Uiitf»i to 
fttld IB IIOI «A »t« iifw tl##*|lft# rttr te# drwJoiMiwwi of # 
lofftt to»«ft<t(w»t#-»ttw SB Ift# on# fe#ft.«ft..
1*0 (dtMtttot* to iltftlliMI ft 
efrrotot ftliislioa*
«i*t US4 ir l Ift# #vfta«c# Ry 
•*» r .
*’V<*I fft»*| ftwrt n »«ft. 
m i tftt tnta,*' ft# clisMrftttd.
Hwl tVfO to PfttMMld CuU 
ltB« if... vftft Jfttlfd tor 
tftfv# f i^ l i i i  tor tfttol «« 
tftt i’ir««ftft to ft p I •  « o B 
feft.tfett, Oft# to tftt ^ l# t*  




im STOto. Tm. IAFI 1ft« 
C2e « M  i  f t p f t t # e r * f t  ftfft*
fltftr td  tor to# fe t^ to  # if  m 
iypS€3*  IMliî  IjjiyMPtiwdli Si|»
•fttoi « •  iwA. tw»-.
ftftrfcvtri cftn«ft##li fttoftf
to# wty.
KiftitlMfr  tirostoS#* to#t 
•ftMxl to eto to# mmam iftart fey 
m * 4*f owe totoor ctiBitrto. 1W
ots’w to '^fty aototoftil «MMi ftl
f-« i * -» , taSr. 
fliito i. toRttoii ftfftfft m m m < 
tofti toft m m m  w M  p>: 
toa # 4 ^  dtftyn. V»e«* »#r#: 
' 'ftriftoftto'm tmmt, \f'm Otof4to il̂ eto* OwMKii 
|r-. ftilMl 'ftfftftl. to# iBttitoB' 
tto rli i«*d ftito wM to&d ""to Immu‘« to ito.** CkMikio.ftMi tolti l»
CJtrta €mm  Jr. tftii So# 
tiito i tiw rft out of $i« Iwt »'«*.fttiii fttofpy,**
At •."!• ft.to. ID T  to# ftpftt#* 
M-ftfi oM ifriftod lift aoto oftoi.
T*«perftlar«i leM to b e to # j,„„  
fmacmĝ  to to# ^ w r f t f t  
%iiJi ikn ” #F* T### I -jify —11.
Iftikito-'ftul tSaa|»r ««l
Moves Hade Toward Soviet 
Topic Of Diplomatic Talks
1««N  lR«a,m t—West Gfr-|»at»ir to ft'toto tft* S©%ii#t Ifto 
toftoy pr«pir«i todfty to ftccftlio# ft»s .sfttoarftiiy se t i^  to 
tortoto «si{iftAftttoB bm» Oft-j tee coiwjiltod.” 
tftvft ftftd Urn̂ mjî Gm r«e«#t v * *  Uftt# n«tol fti* #««#«►
ftfitod ft toeeiel tor ft#te»#rf'«r» tort# 
tofsft Gmnftft
r«to«.to#d t«asJimftt!*# to toe»r
ftf to niidtT'fSt̂  t,
'H #  imteSfti'««tft.»tod toy Ift#' 
i#f 4to# itoift of « •« » §  ftydift. 
tft* #*i»etoft to ftaa*:
ptrteftfft eitoftw toy MfteiS«ll., 
fto# ffr*te#*4, ' t o t * ^  m  I#
OttigB-yy % frfyaaJBeŷ î l*
r*tar A, » **
f  iW  .«toii..
At ift# Gmmstm .'i §****4 mm
•  C^sujms, Mefttoft, tiftitoft! 
0# lift te ili oitoB.. totor ftofotol Mto-i 
ton of Ift# fttol 4# i ftftf fffttto ! 
vftUHl .ftftd UNr to ftv ftf mm'' 
torwudil id i ift Ift# (d fttW ftI #>'♦• 
town* « l fttowft r r f t l,  T N  
fllilftt ftl if t it  ptosl. v fti j« fi .ftiftr 
iM  lioori dd,
w t RCMP Officer 
Faces Charp
VANCOUVER I CPI 
tICMf* oWicer charitd 
hfSlni tftr* end mnlrol of itMdof vchHl# *hik lmp#lr#dl7'X«7r.7 
wid Tteof iftoy ft# ti#4 m  
\Mm of drivlRf fc»i cir *h#o #r» 
retted by Vinojuver pcdtc#.
ROQUERRUNC. r r f t » e #  
iReoitf'fi—WarM IftKtoa* .irefti- 
ten i#  Csebuftinr wkt drowmed 
wftil* twtramiiif Her# Kttoy, 
Agmmm ?»•#»#♦• F‘r#ft»#
Ifttlic# ftftid L# CortMiftrr ftjd 
■ toNsn ftUftcIi wftit# fvlminUMl 
BbmH to yardf oR iftor*, Oifttr 
tvtmiiMn » f« l to ftu ftkS toot 
ft* «r»l dtftd wtoM Iftry t#l ftun 
toft of tft# wfttor.
Ei Corbwiitr ptoamd ift# ct* 
itof of lueecMi Airtt, Arf**utui: 
StoC'ftftefira, iw tdm : Asiweris. 
fttlftom; Alftor*. A lftn*. fted
Ooioitslal*
L* CortMitor »#t Ih# pref**« 
tioofti mm# of Ouirk* Edottftrd 
Jrtnom t-Crli, bom ta S«riUtr> 
iMd Oct i, im . !
Tb# worki which ftiitod him 
sotrrisfttknal recognti io n  m. 
■ biock of aiMtlffltnli to 
.jM frftlU # which f«v# torlh to
Adenauer Chides U.S., Canada 
On Attitudes About Russia
€i.o««i.lfter Foft Hft*#, iftoef f»s> 
tp^eesnin. -ksM § 
pf*** m^mmm to# Wf#i 
iteftB ftntoftsitMftr to Cttow* vM  
tmmm .totot wtok ift#
tftff# Oft to# C ft ito ^ ' 
firWMil ftl to# ftoiimrft .ctuMinio' 
#MWl canlertiiH* tottl Rosiae*m III,■ii.»,wi* ■  1 wrnwm?mmm4
mernm mimmm ft# -tAfteai m» 
mm4mmGm *km mmmm » 




cfttof d*l#f«.to | 4 .'
Gm. E- M, I*  Bftwitt, «»
m#*ml*e*UBe of
* * l ^ | i * t #  ctill M fty ton i * 8l! 
• 1ft# «ato f#w# m mmm̂ l
tonitf ter Wt#t &#fB.i«y la i#*! 
t'toi# «* poi.te«i* A *'
kimkfluwt mcAHB##.
Ill#  i^nfc#fn#» r* -  «Uitid 
Itein'f <mm tint ift# ***#«« <wto. 
itoto* of mrnhm- ttoloiNn teito* 
NATO ti •  NATO •IfAir *#d •»
B r i t i e ft cialnny 
ito .i to*r» tt M f 
Atfwftiif# .to ton itentosiii ft*
oitodrtw ®«is«F#l .Kwrltnr «**»-
c*«te-.fr«Hi Ift# intotoi mmf m 
to* ^ f t #  hr ifte m i  «l tow 
y#«r.
Ito iiuii: *i[ft# 
nto«9M wtoi nm
to* tmm tareto*
A te inm  I
rotofil m ift# NATO 
oM tol m :ftoiii,..
Tft#  ̂ i f  Alto ■ms*
iuft JKft*mto#niiitei*itoiiiS
f'tot * i  •  to«it tmrnmm « l pnte  
»1i  te v llld  to * RtoMMMi « « l ft 
ftop kovtei 'to# ftfNtestomitote 
IM* «f Rtotof*..
tft#  Ctorpor#! iito i« i*i. af tew
Www?̂*
irtM teni titititiiilit is^ fbw' mmI i ̂'̂ 'W ?!•■— ftl •'■'■IP w»fF# O”#' toPtef tePitolP
«# I M  Md i#fA»ff4 I f  teoftteite
Ani
I# <t)mi>iet*iy new conception of 
tiutldlnf.
L# Corbuiier alM pfanned
W IAEt* W*fl Ctrmany »AP» 
fmmm rfta»r«Ror Xoftriwi Ad#* 
naoff Mid Tfturiday itigfti ton 
UfW«<i. Stoi4« to B#gt#cttof ! * •  
rop#** d#f*«n« IneaitM of Ra 
comciutmtftto to Aala,
*Tb# dsB ftr to AdMftoa lto« 
la. Europ#- M  to Atto.“ ton Ift 
year • okt cftalrmaii of tft# 
domtoaat Chrltttta Dtenonalic 
inrty told a potiilcal rally la 
Iftit nty near ton Dutch txsrder.
" I am wwrttoid about Amtrl- 
can policy becauM ton UJ. b#-; 
ll«v*t that ita Artoliea In ti li#i 
to At to: Ami ao NATO and 
|Eim>|w art now .aom#«hat o#> 
gknlcd"
Ad«aau«r mad# hit rtmarfta 
*n*r rcatwtof hit btttor criU* 
citm of Ift# Canadtaa pita t<*
Tft# terttsee riMwaceliar aato 
ton piaa Caaada totmdomd al 
ton Gmmtt dM-armaRnat cm* 
f#f*ftc# «aa "ridiculma.** 
Adeafttnr aald ft# <oaidd#f«d 
it tocradnMt of tft# Wt«t to al> 
tow m  tim# tiiM d ao ctoaely 
wttli Wim G#rmaa focsirtty — 
■uch at BOft-probfaraitoa of **•; 
(l#ar wtapam—to ft»n# up dur-j 
tag ton Weft Gmrmm elerttoa 
campaifa., We»l G#rmaa solef*! 
to to to* yc4l Sept.. If. ^
"America would w t lA# iftt* 
elifter,*' AtSetnsnr told ton *!•  
plaudtng crond.
Adeoauti' aald the Canadtaa 
prc^oaa) wat untealitlk coaiid< 
e rM  iftAt tsea ton Ameficaa 
delegat# to Ift# Geneva dttann> 
amenl tatka had acknowlcdfed 
ton fact that hundredi of Rsi»«ton W#ft to aiiempi to reach a comf*omlwi wlift Ift# Sovni U»*, . . *
toM aad a trmly to hiR Hnl»“ « «toted« « •  • !« « *  «  W « i
and awiiervlted ih* cmamicte« ^  nuclear weapona. »G«many,
Bandsmen Build Up Steam 
For Armstrong Finale Fight
Cmi Jamet U#rb#rt Fllak#. f  ‘h* Punjab j
ftl, of Courtenay, le tlifi^  In hlfl!” , ***̂  *; Ha ®n# of the five 
o«n defence in t»dlc# court iha lr^ '*” '**'*^** «*^ ita  in charge
Th# BrianARhiSTBONO 
of Otolttwack took ftn i ptae# 
nniradm n M t ta tin Arm* 
irtfiMi T#«n Town llatii# of tft# 
iMMt* In Ih# ekneil rominUtton 
m f ir  a* th# b#ttl# gatlnred 
Mftffi Ihr lb# Iftit teg.
•  t lw  IhftO Ttnm nro}#ct began 
Ttnadfty Rdgbt with tftre# banda 
compettftg *ft®b atghi, T h e 
nightly winner*, from Tueaday 
to Erfctay Inrlutlve, will com 
pet# Saturday night for nearly 
11,000 In 1* 11# money.
•Tft# Ur lira w#r# almply emn* 
derftil." lald Ml*a Maureen 
Keough. Teen Town Mayor, who 
la In charge of the project. “We 
had our biggeil crowd, more 
than 250. and they were mo«l 
enlhuiiaflic, I am certainly 
happy 1 wai not one of the 
Ju^ea."
Ine Judgefl kept the audience 
waiting half an hour after the 
comiietition before they were 
able to decide on the winner. 
Uriara received TT point*,
Shadractia Ram Kelowna Tft and 
C«ftl*ura from Richmond T3,
Th# winning band ta made up 
of flrett Wide, and Oarrir Hell, 
ladh on guitari, Si»v# Hannah 
on organ and John Webber, 
dnimi. The boy# llvt at Sardl*. 
but their hendquartera to at 
ChtUlwack.
**W# never really expected to 
win," aaid Bruce Ufher, man­
ager of th# Brian, “The compe­
tition w ii terrific and thta wa* 
definitely th# best audirnce we 
have ever played for. We are 
certainly going to be ready to 
give our Iseat effort Saturday 
night.*'
Judge* Thursday night were 
Mri. Rita Zodororny and Don 
Roa* of Vernon, Gary RoUin, 
Salmon Arm, Read Smith, Sica 
moui and Fr. Florlan Rcnne 
berg, Saakatoon, Saikatchewnn
Friday night* competition* 
are the Citation*, from Trail, 
the llegeant* of Victoria and the 
Night Hawka of Dawaon Creek.
he itfftched out in Ih# car and 
««tt to atocfh . ’ . i
He said he had ttought a ham- 
tmrger, driven to the p«rk to 
eat It, and drunk a bottle of
BtvT WIIK'tL; 1
Con*. Blake said he than 
drank about half a glaii of 
itraight whitkey.
“Before entering my car 
iia iii,"  he teatified, “ I b#gan 
to feel «trk and decided to atay 
In the fuiik and »l##p,“
City police aald they found 
Con*. Blake liumpad acroai the 
front aeat. The key* were in the 
Ignition, which wa* turned off.
Magtntrate Jame* Bartman 
reierved dectoion until Sept. I
of b u i l d i n g  th# modemliiic 1 
UNESCO headquarfr:* to Parto. U.S. Immigration Controls
Yiet Cong Thrice On Attack 
Inflicting Heavy Casualties
SAICiOl  ̂ i APV -  CdmmuhUt 
guerrilla* attacked three gov­
ernment position* a few mile* 
I aouth of Saigon within an hour 
|“ " ^ H f “ ta*iirr*'iC*U:8r»fniiitiiy-' 
■|x)ke*man announced.
Vietnamese lo**ea were re­
ported heavy In on# of tl»e ft*- 
laulta, on Tan Nhul outiMnt. It 
was rejiorted overrun.
A ranger unit dlR|mtche<l to 
the, *ccne made contact with 
the Viet Cong, but there were 
no detail* on the fighting,
Tl»e action* ttxrk i>lace about 
I I  to 15 mi|ea KOUthwest of the
Government force* were re 
pofted to have beaten off one 
of the attackir at« Long An, 
with light eaaualties Two Viet 







SANTO DOMINGO <AP) -■ 
The civilian-military Junta has 
decided to reject a modified 
version of an Organication of 
American State* |>encc formula 
to end tho Diminican cri«l*, 
dl|)lomatic source* said Tinirs- 
doy.
they reimrtcd the Junta may 
make thi* o f f i o i a 1 |>oHitlon 
known thi* weekendi 
This wa* #xi*ccte<l to set back 
at least for several week* the 
signing of an agreement to In­
stall a provisional government 
as the first sten toward general 
elections and the restoration of 
constitutional oider.
VANCOUVER fCPi -  Imml- 
I fratton Minister Nicholaon aald 
Thursday night a Untied Rtat#e 
. _  plan to Umit tmmtgrfttloa <d
An g r-yeor^  Negro man found p#rsoni from th# Wftitam Ham- 
beaten and mutilated after h# i*|to#r# "eertalnly would not 
wa# reported to have critlclted hurt Canada."
fivll rights actlvltlea, TT»# minister was comment- 
died today In hospital. ing on the approval Thuraday
Perry Bmaw, who wa* dto- by a Senata ludlclan iubcom- 
covered in a doorway of his mittee of a otll which would, 
home last Sunday, had been after July 1, IBftl, establish a 
beaten on the head, apparently reiling on immigration f r o m  
with an Iron skillet, and hi* Western Ifemiipher# countrlei, 
longue had been cut out. “While I  hesitate to comment
Deputy sheriff David Hollo- «" •  *»‘ll thM t* only a r e ^ -  
way said an autopsy was , fr""' •  commltte#
dered by state Investigators. •. • *" Cawftda feel that
The deputy s a i d  Smaw's •*»« « S, has attracted many of 
dentil mny hamper the lnve*tl-h>wr P«>l>fr! P'®*
gntion. He said he hiid hoped fr*"'""®*®"** ®‘>'#r skills that 
the elderly Negro would be able '»'«.T""!** 
at least to write something for . ** *"® Omgres* were to 
them since ho couldn’t talk, take such action as is recom
mended, it certainly would not 
hurt Canada."
Young Government Of Greece 
May Lose In Confidence Test
ATHENS tRwserti -  Tft*
Mtetohlk --s-kJl wariniii lii ■Ml ssiii II HI 1 mJf WW- -ww*<*»3. ycnwiiemsi 4is Inr^
m ift Cltaa r#r«f%#4
a btow «iM0 tft# tegfttemaa fhrw- 
p#**!!# party a n f t e u f t c e d  
ThwMday suglit it w-a v«i|« 
agatett tft# fwewfMSBl.
It had been iftewgfti that Ift#! 
twtmmmi might mm ift« *■«<#■ 
of confMnce if n had the 
port of tft# Proptettv# part,.
Tft# PrtNprmstves hold rniy 
•igfti aeai* ui tft# M m a a  l*sr- 
liamtel, but tfteir si^Jiwri ter 
tlw MW ^wfW'msfOt was iwn. 
stdtred a k#y factor to wr»*ftM 
tft# fovtramtot stood m f#il,
Ifta pracrmbm party dtctuan 
was a vktory ter tmmm pr*. 
ml«- Oeorg# P##»Mfivte, TT, to 
hit bitter b#ttJ# a g a I a a t 
Gr««c«'a King Okutantto#.
Tsirtmoko* is to# s t e o n d  
Or#*k kgtslator to try to term 
ft •ateRwoMm'lBf' toft Mftoto- 
old king, it# split wtto Papan- 
dr#«w, t#ad«r of tft* majority 
C#ntr# party, to make to# ai
iOTSPI,
Tft# rriala began July I I  wft#n|t#r. toocktog a fwrga of 
Papandfftou retigiied after tft#*wing army offictea.
Canada's Aid Goes Begging 
En Route To Frencli Africa
Mii«r ftlaw
moftftfth tefuaed la ajmrova tftt
rtghk-
i '  force of unknown she 
moved against a Viatnameaa 
unit protecting fiva hamlets in 
the area, the s|wke*man said. 
Thf-osmmmthtnifflriHillefl 
the diNtrict town of Dinh Chnnh 
with 12 round* of mortar fire, 
the sjxikefman said. Light Viet­
namese casualties wore re­
ported. '
The spokesman told retwrtcrs 
of these other developments;
A multt-baltalion government 
force completed • one , of the 
war's largest road clearing o|>- 
eratlons TluirRday. niwnlng stra-
coastal city of Nha Trang 
|h| provinclil cajiitifl of D 
Me Thuot in the centrftt high- 
iandi.
Long College Life 
Ends With A Degree
MR. NICH0L80N 
. , .  better for U.8 .
Few¥Bom,Die 
But-MarriagesUp
OTTAWA (CP)~There were 
fewer births and deaths but 
more marriages In Canada In 
July this year than there were 
last year, the Inireau of stutls- 
tics 'rcjiorted today,
Birthe numbered 33,33,5, mar 
riages 17,201 and deaths 11,633, 
according to regtstratton* at 
liruvlnclai offices. Figures for 
July last year were 38,3N births 
d6tq76*Nt*a>Ptel<ft*tto*IHind*lli676 
deaths, _________________
’"To a n a d a v ' h m h m a w
Toronto-Ftontlcton  J 78
Brandon-The Pat .........  40
KENT. Ohio fA P)-A  «6.y#ar.| 
old great-grandmother ends a 
college c a r e e r  spanning 481 
years when she receives her 
bachelor's degree from KentI 
State University Friday, Mri, 
Mildred S. Mothews went to 
Kent State for a year while I 
■till In high school In 1817. She 
thiight ichbor four y ii f i;  thMi 
married. A f t e r  her husband 
died In 1054 she decided to re-| 
sume her education by attem 
inrniRht*'elfliiM*Bt*K«nt*8tiitft!̂
NEWS IN A MINUTE
Crothers Wins 800 Metres In Hungary
BUDAPEST (CP)-BIU Crotheri, Canada's. top track 
star, won the BOO metrei today In th* world atudent games.
Elderly Woman Killed In Sooke Accident
''‘''” '‘’16DRHr''lCPt~Wiir~Annle"Rr)ih 
killed instantly Thursday when struck by a car as she walk­
ed on Highway 14 near this centre on Vancouver Island's 
oast. Police said a car driven by Mervin McCullagh of
vehielft*ftndv»ilruek
BANFF, AIU. fCP»-At least 
two thirds of Canada's 13,000,- 
000 f o r e i g n  aid budget ter 
French Africa wasn't used last 
year because no diplomatic 
channel* existed, Dean I/)ui* 
Sabourin of the University of 
Ottawa said Wednesday, 
Canada's foreign aid office 
maintain* It is up to the ex­
ternal affairs deruirtment to es­
tablish tho necessary channels, 
he told the annual Banff con­
ference on world development, 
le sold the channels haven't 
l)ccn established.
Dean Satmurln, head of the 
political science department at 
the university, appealed for at 
east temjiornry, perhaps non- 
dlplomatlo, representatives to 
be stationed In the French- 
ipeaklng African states, for ex­
ample The Congo (Brazsavlllel 
and Mall.
Dean S a b o u r i n  also said 
French-speaking Canadians are 
determined to get »'wlth dr 
without Ottawa's assistance" a 





Rainmaking Attempt | u.s. Sets Off Another Uad̂ rground Test 
Perhaps Too Good
RIVERTON, Wyo. tAPl-Sev- 
erfti Riverton women are won­
dering If they went too far when| 
they invented a rnlnmnking ma­
chine. They put iho contraption 1
a irp e tS d e r^ 'n B ^ ^  
nearly half an inch of rain tell. 
That waa lait wftftk. K haa baen 
r a i n i n g  intermittently avert 
since.
WASinNQTON fA P l-A  nuclear test, the 17th announced 
tills year, wa* set off underground today at the Atomic 
Energy Commission's Nevada test site, 'The ABIC said It 
waa of low yield—a blast equivalent to less than 20,000 
tons of TNT. , u I
Johnson SsId Msklne Posco Ovorturos
direct approachea lo North Viet Nam, .the United Statea 
now ta o A ^ g  to exehangft demonstrattona of * a ttostra to 
alow down tha war. the New York Timea says.
Not enough attention had been 
paid to their aspirations in thft 
tereign aHair* field.
H# said he was ikH suggest­
ing Quebec would develop iia 
own foreign policies but would 
at least extend its commerclai, 
cultural and technical exchan­
ge* with French • speaking 
states.
Biculturallim must be a part 
of Canadian foreign affairs If 
Canada's nature is to be known 
abroad, he said, “Tlic fact that 
we are not looked on as a bi­
lingual and bicultiiral coun­
try, , .Is a black mark on our 
record."
WholesalrPHces
OTTAWA (CP) -  Wholesale 
prices eased down alighUy In 
July ffom the high level they 
established In June after a 
sharp fOur-month olimb, the bu­
reau of atatlattca reported to- 
da:
pricft .Mnnifl.
Wlcfi oqwilltor 100, flU to WIJI 




I-A JOLLA, Calif, (AP)-Tha 
U.S. Navy's Sealab 2 reached 
the«bottom of the ocean at a 
depth of 205 foot Thursday and 
officials said no serious prob­
lems were encountered during
The 12-DFof-root Htepl capsuio 
will be home for scletiUsta and 
divers during a 49kiay living ex­
periment scheduled to start to­
day or Saturday,
. Officials said the, aqunnautft 
will descend' to the ttcalab as 
sooq as equipment can be read­
ied and the necessary cliocki 
made.
Astronaut Bcott Carpenter will 
be In the first team of 10 dtvera









N ite ili*'"^  iSPRwil OBrj 
to ■ tcsBdiaMtol |b I
twjMtol tos 'ptowwi '!*-! 
im im t- Mr- Fftwiflft-






Ato Ttoftdiateitoi Chavto* R.I 
O m e e s j, to. <af U & jd K w t^ .l 
Sa*k.-» T iijpffloaiiilifid cobb-
.WMMiff of to* .Itoxto A»mr^«a 
t*»
tosMktotancTf 
Bay, Ckto, it ««• 
■iMiiiffti today la Ottawa.
toaHtr ia Vto- 
Coclba. (varatiBa 
tot to t i  Rana*.
ttouli aot M y viMtoar' tlw V ia- 
eosivtr m m  w«r« Reaiia Oato-
.eiw.. Bato)|> t itm i 4t itoe «l 
iVicists* »«ii 4  tot Ytmmvm  
iKsm m * K aoii* Catoaiic toey, 
g«aii itopna lui ptimmum  Im- 
Iftsre dkto eaa m&v*.
eeOUBB PEARKSB. ¥ X  
, , . pftlrttaM t t i f f
««i at MC. Vto. fftiuriiay Iw
Oivttov iMtaMaft
t<mg p ri «f to*' toto*
:quee& t i  itccatl V trid  Wiir
;t«wft.. v is ^  tot Caaa# a« Nir' 
ittoMl Etotoittoa to Ittmm. Ia 
laa mtt-rmm. M i** L*BM*ar da- 
= mmietA jwx-taptoitatiea to loed- 
'•ra  M as aai saM mwvit* tcad 
\U  teach to taagpt to* tm m , 
vtkm . i
C94G. laa B- f l iM t ,  t l .  M
Rev Glasgiv, N-R- las fates 
a|!pMt*d pratowtar-dirtctor of 
ito* eaaatoaa ■•rated tore** tat* 
a ■satosti&-:-tiMMfa* M ta to-«*a'̂ t*«toaly*»F.
BAB.V OOCBiBl n o «  A m i i
Excited Valley Students 
Pay First Visit to Quebec
OITAVA fOP»--II«h»aM*tie 
falgfa sKjsool toadeeis to to  
isfa CkjioBikiia's Ofcaaaitoa Valtoy 
SB ParttoHMsii. tto* 
d a y  tatotog excitodly 
afaoBt tfaeir fam  «ri|i to to iM at. 
Tfat .|c««MRt« i^'ta. fay ifat 21
t.aw «tadie»is 'to* CSeateBiwii 
OsiBM®iyHtifi8ii eiiid {vov̂ BcitiJi
•Aoul aia tot aaiiaiatists," aalii Itot afa lto|fasfaHto#afatoi sto* 
mm. **toit wa to i^  atan «f to* deato .§** to Qoebec, b«t -aB 
{wofda a w t Ja»»l faka iNnttocaf|.ava aos epixatwity to maal
**^^lS«a*wa^M ra a « * r a t l* ls i* * ^  ®  ^
to B..C. toiB to' Qoebac." ffatlMMr oa-a-_____________ ...„
OBly ddtoraoca it toat to 8  €- 
;toa atowrattots ptoto ofaccaaa 
larards to ptolto wtoto to
Q«*fae« toty iiitol fUl-^
eattoB totvartmcsu faava «ai to*' 
iBid to*T toe
eeuBtry*s aafaoeal outy fcofa- 
latBs iBlgfai fae faatoiito fay aiRtto' 
•teaa lra.v«l fay anaiyfaaty-
Tiha tofcfaMiawB.8<t Et*V<6<l ia fih-MrtMTC:
City Im  t*a  days and «  Ito t-  
raaJ tor tow, fawiBf kuto^d at 
viara oaJy ftcscA is
•tow ai sa*' M ia  toiwat t PBBitfal Tary> M .|aaw,aai»A»-MMA.| tA'ILaMt
Ibp |®5eB*to€to»a(da’t i*a i^ fa s » a m
toata wriMiaiii m ^m rn M B w .-̂ taq rai to 'iwrMBat aad cetitor-lditoawa faaatotoaitofy 
m w S S S r n  fetoTa fltoTto''*!« • toWtoto ttoHA 'Ha alaa taM|ftoir«diy to ■Ottova-w  ̂ ift i K j Cj oy f
: ;ip atôtoto *bw
islisisild be SsiiibF — .- - - _ -
■MHry Aiall. H . mt
mm tm . kmrni Itow idaf « !« •''iHtorai aMHH* laa ttofatoto- fatof«al
Itoi m  mrrnim § fe« i aj|ii|itotoii'< ^ ____tyaiipAy
* 1 ^  ®“ ~  - -  a ^ v S E S lJ fT lJ S S T i"** "
‘latotwwi m4m faava dantoid to'
W U 8IH 0 CO m E TO MARRY
U r. a i4  Ur«. AitoMr CStoaa*. waM, atoe t l  WmSmM.. Max-
PoQard ot WaCtold. faaaa aa- ruga to take idaca « • Safto
mmmtd ^ .to r^ W to ^  w  » .  lUS, at Satot. Uar^rto*a
rtage of toair aldeto dawtortfir, cfaurcA VtotieU.f*sr£fa^A&&e f̂ to;tow44.iâ ritfK. te¥«•*-“oatoB̂to ddllî ao toto . <  ̂ ^ ww ̂  .,
Fraitoito ito f A m M , m Tm m  at *■■■» waft. 
d  Mr., aato U r*. Antow Ar- lito .««ltototof..
ritakt m  f'
Bahamas Lmxiing Corporation 
Semi As Booster For Sterling
IflSifPOif iC l*l *,■ Tft* ltoy#Jii.:,*t.i(»,ai o'fao fiew e*«r
I t e l  tot Chanda aito Ito'imi*''* f5«w Miifetr*»i m to
tB*.^«ie, raaM B m '(fa 1 Sri* toas ■ »*»tWW^^mmam m m m 9̂ A-#̂ '. W'-VPr
•Mtofoii ta^ y  to»y m * »aw»i; p o w d  at tow *W'«>to
«wii etotr Aaaarl'iil erfate'fa-l owI<*<m «  to rio id  Cawaî ao-,
toto H eHfe fiM im'j/jh I t^r» j jtoto tôBSHtotototoPiaa tto I.-*—. -m *a -o “ ■■■»*•-.—  ̂tof<«Bâ*?LaseM«. t.-Jf Pfaktoi ■R.toitfc'fa-
toed la a To-f 
today altot • '  
A laafto. fa*;
Batoa
toaa tm  tofamrf
._____  Ito was «faaa-|
at Itor Gmd'mm  of M rlatyia Porc^pwef 
Mtoe* id - ,  pesatosto of Sk«*fc] 
Esto'to* tCaadi# IM ., aad fae.W
In Ifewiraal. tfaiy faad ton* 
tna days to ic«r vfacra toto 
aaatad aad to talfc to at aaaay
fiMfiile es peifcsiiEile. Hiiis. 
fded aiitii two days to
imatoly 
* •  iwali
OiHck Honng RCAF Squadron 
Fits Into m i  Hobilo" Plai
OTTAWA iCP» — A * RCAFior lato* afatf* toa CT4 * a ^
T -toif itliriliwtl to, BENBOt 
provtoem, totor fooad tfaeir i««- 
OBdary > sdaoeii. Frcods toade> 
totot* for eoBonrmattoa. afafaooito 
iOtoa .stod Urn faotoaa to fe< ^  
ktaaf of fa ^  toa ttn a  
««r« toavtof.
Tfac BMMi oeaaiaaB coe 
«BS ifaa totferaBi p irtw * tfaey; 
f'iiiiaiit <4 tiutfaee aad in  roOU 
iatos .cotoitand ^4k. ifae oae 
to n ^ M  ftofaad ap traoi livtoi.
. “Oai faoto* a i tm tvm kmm
Cfay, v,as toe sfaort a tmm, mm* 
said, aad raaay idw  to pry aa- 





The Alt of 
IfltelKfent Usteimt.
I t  tafaea two to tmmttm; «M  
BHUBl ttotoB. ftot to* emeapeti- 
ttw  eaPtotwffBatiooa w« c«nitwt 
lodav **«®  to ‘Hsaka t ^  
fagdaaer the taarf*- Head wfer 
jcB* to* m  w ar to tiu*... newf 
ym  out tmmk ytm
ReatoM^i P ip s l now m
l l . l i i  CaaadtoB Ucfa scfaMd sto- 
deatto kav* Imbb m  tfaa
fi« il;%  G toSafli^ k ^ w te m
lll̂ ^̂ ifax8Hî  *  • « a
« §«  M g *
AROUND L C
m m 4im  C# i t  CTA jet fcitoer-l fae 
iir*cton^»_ m tw«afae3s »i?i t t ttf  t»d- A deflsyw«to_ fdasreaeatVai peto aad m m , 









Tfaii 'I lf  -tmm vtmmm « 9 . 
aaruBftoaa «fa* p M d  tm ** a 
atofaafatoî tsl 'iKdMBe t i  aAtiieaiSsKB' 
■dbtet fae mmm4 M *  « 
eiikiA eeHi%ei8’iMMl iMlie samkI
PI ilMMM*
agar at'tfae' to^al ilatoiA mm^
BnMad Nm o , 
Now Urges Law
n im m m s m , f *  «Ar
WASHUiGfWf '<AFi ** Car-.'
fetato p s a fit 'S  »  to*̂  U.A-;
a duwi'i* to# Rsc'-il 'fto**#' ** a renwrd falga m to*♦ Jkw faaaw eaujfc.nrffy ^  yf|yJk. "SfitJiTuitiMr f^ liiiB fa.lR £W'-i ' *-• “ TF*rtô *«e»w i? ‘♦to- #fa- to»wafai«fâ  Îkt#
mMmt  ................. INrnsmm, ,J€t*o»a'» »ss»«iŵ ':
p̂-awei dppaa* ■/ ŜWtiC'titjWsâaotiEdr̂kiliw.'ieBiftrdr.A Be NTetyao. sbi *3fai BkSW/Wifa' wii -I toŴ̂̂eOd̂IlF 'WrW w-rW e#̂ ;'*''***■ •■Wriw'ad wwwrâa p̂e>ê fj » a,A ,*i«e.BB*î.'5TW!Ki’'V#> •wp'’iwdja*B t ¥«rtui't'n naeiff'pLlif-'W-a*:::# mtir?̂n3tWi!iiM *.W'R®v®®WdaSfeB»» jfâxtottortôaadia fa-ttrw awuw te’Wrav̂aR tomato mmtmt , b a «,■ aeiotvaiJA'm.̂. ss-bmMM f̂ T.wiirJĝ  ;iPf#"AM .pT̂ KM M » r
'-mm m i »
Tfae f̂ Mn-fipBaitWig' fee 
w * Im  to# fer«, «swmh## «* to* 
■««» m m iiii«..ato»,iiii(i.-
tAFi' 
V iitoA |ifaaM i
'fae faHW'B as I 
CBffaNratoiBi 
H'*# faead «i*»# «h1 fa*'! 
|ia»aa« fa*i vi « #  afarat*!
stoiElaBMi r̂fiMp HR e e t  luMfeutom |"W'to; “  #ir tr fa !
CM3î £Biik«alife eree
i r i  mtm tm w m  a ®  fae i#<
AfjptotoŜR ton̂toP êtôtoTP?'*®to'W
i^ei^ iiM'vumii.* ar
ismmm faet a li* tar k«aitoi. 
iaa«EiO» *«id toat- Tm im  tm* 
(faaiimafa id
i*a*'m m  Urn-
m m  i*ae#.. to# •
IlfMfe Itee toe ,A^134'«s» 
tar w'at — i«»,*
r«i» ffaaitod a  toe fern 
afaanwr.
Tfa# «#kiRMS%i"*d|iii%ed Bwerv 
toatear m nm m * tow m * 'S li 
I,**#* Med $
cewii^ K4¥<fa#* fa* a 
tm M  fae mm*4 cwwtodd cd the;
way aroiwd toe wsrSd ia ra$t': 
©ver ta© day*. 'C ffkitis «st5-,' 
iBaiitc. '
&w» m  efwisti®* wMiU r#-, 
gwf'e to* s^pfitut «d mmrn •» #  
m m M * v-tmitm. m4
iafe«fat iifwiawif,-,
AvtoaT’itjes say .««* ***ai^  hm-, 
t i  tfae A J fa e rie a -* 
NtmfaKifs CF4 if  tof't rt eaa be' 
,'t«rWy .to^&yed ©^wriists aad 
•aftty ■®5a,uitoiwd toftre- 
Tbw fs* »  -w-bA Grnmm H i*- 
j*tor P«î ?'''«r‘* « l a
tert* ,ef
ip>«iisd., * s  m4 .tm »!*.» €m t‘̂' 
m  fd 'sni''ws* m «®*toai Itosiiad' 
swuinwiaswai ftore îpai
aiwwaitok said toe! 
«*Jy *«& toef' ■•#* fel"s
to* CF4  m to# mmr tetvr*': 
-fa* to M a lij'm . a *»tof":
C8>8ii» « **« it$ i f*!Ni*srf wmtef': 
igwaAup aid atiato fey
.i'i»df*#«sa, ftttt tofa*n aty to if 
an# sEwiier sii'uattoaa la Afartoa
tog CFAs to Malayato las faeee'; 
drava «p fanfa ©ajy as aa caer-- 
tot* to imm mmrtmrn.. tm M i 
fae •arrtod ost aad itot wiSfa aay 
toteattoa or fatoa toat a Caaa- 
toaa fW'faa e e ^ t fae i*at tfawe-' 
A wam * Farto# d#fte-«wfat
lihieSV' si*arti4'̂  isiM’e tesŜ îaSI
toaa w  m m .
T ie  M a iay^  d*sd©yto#*i 
ftofa. made ata^bto to f l *  Ca- 
aa^aa fttm ., sfaoaa toat I I  
CT4* «©'i^ fa# fieaa t,.l»  »ltejf
.'lneT" fwto, altof' toawi
f-wrtor aa#
la  tfaei
Ifef aMMto# t ie  Cpr
ir. i«9iyigoii farwiitol ,feii fafa-asi#* fa* teetor*,}
waiuiiig fad* a gSaia towr »faSt;ii ifae BaA«aa» ani to w ^ |' s™*
to Altoatom i«d todi •*♦ *  to *5 l»» »  te to fito ti^ ^  ^
m m  itetei* * t  fcrff**toiitodto*1 T»ib» aS«» orfi csesltoto a a j ^ r r r ^ . ^ ^  ^  
paM d a tea rw i#iitof eywto^eiifAajima* si T tm  
tm m m  m a l traa^i*atM  Ilafaamae IM.. vm k  *'ia 
iM ra  to ptotoe fawMtota V M *.|*« *#  «M*e *m t*4  id toe 
Inn wmU i#  ftiM  l i t  to t i*  ## weat 
m *  I t  da.ya to |«d, ê'f,rtea««e *4 tm tm
Ijte  Youths 
Home Safely
CBISTON 4C P )-fiiM y Peny 
to. told Pm ffailfcM. I I ,  of C»«*- 
fato tm m m  Amm »*f«iy afeet 
faetof i'#|f»'to!i| t'*© day*
4m m  § ftmm rn trto-
NAIMI flB E ir
VAJW yVEB «CP>-*te» L  
Kfaoa fas# bee* ■n'a«©.f»d cfaief
ti%m €tmp* « C  to toe fc’»r\,toe'V»*««,»»v«'*ifi w ■ vi *t#̂ “•"" j B.’iw s wniTi'"*! lîito ir * i*ivta*i-i*'iMti wAI .wi.  ̂ PfâTPrfsrvTri Cl S3 SaFtoyni WEffa Al?̂4' ifagptoHP %m iMto Atoe'#̂W<̂w#wl|Ud|l #d tolhfiito to tor©iw ■© 'l̂ toto 'jE'ifk.tdtifyi WitoiA aJf '*VSi to #i.auEw;ma< i4ii w am,x Ma» jb.aeud| fwv̂i.'toJBias i Wl # » towâ tfall fa- rntm ww*‘
f e «  a « a l 'toiAtot,. A«»al
tsEto! w iiM  fae a ted  B'j f p  tPOWK
mm, II VAJiC O yva «CP* U ea-
■ffa# detoto* defiarMi«to Bajfaeff m  to#, imimmmmi im m  
«y '«» to Sto CAtodteitoAftM'Gto«Btort Worfaee** lla«B iCiC.^
sea
fa i%ed Car ftalea 
fa Aoto Rady SefiakftNt 
fa Ato* Gdaaavsafa 
fa .fatot lafae 
fa | i  PaMT f  Mdaf
AMC T iw iiit A  
Afaia W i« « iin  r i l .  
W  CatoB* A*#. fai
W # *to  llto'*®. Yfass
Acaj* AxMNBRLBiiî  teJf ♦tefatiffe ll'ft ilryTiriifaE •fato fa'wto ■*'*■*fasfaap to* •'**fa#s
SPfelAHitNBMkS tuaffe %A 'f
asd fafaW »e»e i*  m im  liitfi** 
ter ft '̂Af'TWfMctfa Iratoifac * t*l  
the Mfc*. THfel «!«ii ^  to* p to i 
,fra «  tm  be ts ii.,m « a i
Ctoffiwal «ri.##»‘ P to l4C,i 
" fay F iia e i Gmmmm 
#• fafAM Iw' a
ISEfatoUBitt .Amt*fa*T-*P*¥ ■“(fw'to fa " totii fatodF WvlliV ■:
to  APO
tWAtl* HCPi—ttto' TiraSi TM - 
a*a<r ll« s « * i Board faas •&►•■ 
eie«iitoid II » a  make urn id 
flm t4  bid* • *  i^Htosel «««*« 
fa*«©tb* iifa,ile'id*,. rif»! of. eiCtet 
fagrer* mfaiji fae«* toiirafaid. tfaey 
*:-sU »©f<n4 es5s*j,*i>!,-iftrBt wiij * |,  
tally l i  |*f*#!Si'ti*f',,
FA A l r v f
TftAH. H,ydr» aM
TOimm A#lJtof«,y fa««
|4*fc»̂  to ifcsM a faf'*ilef' tA f* Is
S u z u U  &  D o c iH
c g s f e
CAMPOai
l l r | c i i  S M f
ONLY $ 8 5
m 1I«AY IN ifY  BiCtm
•  I  YiAi mwm
PUN
SiSNP Ilf tiijĵ 'H iî np |ffa|NR|ISNNHii|| 
nuwkjt INm " ■♦AtoiMldl* 9^
tmm mmm fa**f ■«• toe ymir. 
im  efatot lentois prntoitwe
toiJMteA ftto faBmMiiMfa ■At mmm IkM Haaa* fWsoitoWi m* *̂w#̂ t̂opqr farw mm gWfa
M x m m h  
o m c A i  m
I4»
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TPBOJfTD t m -  iM w w toli tofa# Sfî 'fa*'! 
Mitofii f a ^  fat to* tted  dey.Aeiiy “A" 
la 'iMia«y«to mmtmg ♦tort ta... tfaMn* 
toaate tradiaf tedey. "A"
mt, m a— J. jm̂awWRaa Nko'aijarS'̂miato.wtl ! .#■%'wNfa'toNw %Ef a# fa ©j * * * ̂  ™
IMtor nedltoM «f toe y *  /y 'L
tm *  toteed. BrnttkkWrn ifti'w y * , ”  „ .
HMttae** X#«'« f*f*«4aiict*
Befi Telifafeiefa*, A11 a a 111  0 *ib  '*# r» « f 
fatef**. I3 t*i Tar aad Maiety. Cfa Heticeffaf* 
F#ff*wn *ten.faid H eerli to'CAi. T#if|.'4toe* 
•Pa. Ufat. lit#  ».ad MH. teepef* tofaweii,*.
Ifaelf, Ai»iRl«'J*»» • • *  *ii#'ed 'H S#liiir* “A" 
la M H aad Afatofat H to H»e. »i*#l «d Cea. 
Baea meiUiLt. faO d*«w4t* T* eder't * A *WmwW WMb |fa_s* # jBfc
fe:ia# ni «% to CutO'toi©. el *A 
anal A| to fiitoiaifaridfa. at tfl0»fa
*a to m%, taraNtfaada n«# 
fa i t« to M t*
Otti f*J.«#4 *i.tli H««ky H ' n A n,.i
% Id m  tfa p u t., i^A*
l*Rlt*d B»#ft*dtww Hudffto's Bey Oil



















TORCMVTtI *CT* -  IN'fe# 
c»i*y to»l *
Iftu'seg ret*.*! el r«jf fafU
| , r * ' >,.*»■♦ 'T«'«fi:*'.  ̂ . . . .  ....
3* 1.,̂ ; s.f»'i f«© toil f*#* i*.M
U*'*' T l#  r*r%'.'*t «■*» to*
§4, ift tt# -t-iTit* mim* mm..’
ti#  fw eyw d far »  . _ , ,
S W ; 4».r«,iS!if ©.'fa** e meftcetrt. d«#l ’ .!” .̂.. 5“  .
id ij *«* m.mm •  ineitod **« « « *»  ;
Gtet'f# Mijfaf, IT. a rl«% »'■ 
aS ’ lli# mefUlt'ele'i 
B H ia M  W fty  S*. *« » •
IJ t* ' t'ttiaifct# # t« i ,  btto «if Tercfft'to.,
'It ‘j©tt» t%i.f.fe*i «itll to’
TTHj'sd»Jracl jui,U;c* by iiiiiB i aimfa,
f f ,  'jm.<?*i#i dgi4ai lib# year'* ItlS- 
**’*«: M 4.
Collective Bargaining Query 
Follows Booster For Funds
W|S£|1d#It tCT* — Tfai' ]^ b |* tw a  rbd *ttv*#»i* **##* « !•
- f  a to fa##?| to rw * fa *tfa to» i ©iifa ifa* C'*»'?l# Bey t«r<
laM.1 e i'iie ld f to m  Ci«ii}«f«m.*ti. tt fasgii t*^** at.*.td t%*
IMwiiisr# rM*ffatw» sd CfMsedai ftm %  tm m m m . l*sd.
fall* reiwd iMi. fa'»**itoa'' M tiid  fato fid tf*ttoa** ftoaare « *» .j B u t■»©»»*{ » » ••
it#  t# pwi-#«w&t*!i(*M'l»# ©'terli f**;.i#*iUd II#
loedy to tH tp i lfaf{t«»#d »«*'*»#. ».fa*S ifaft if . ' L. * 7 * ^ ''
t*#.rf..f»rii }.*t»sr4wd!t..#t#.«sitftlli<« d'.*r* |.»l *.rl 
Sfaf’«  to to# *»»*rftes«ii«*l? |erlf'i itsitiftry ti %'tU hum to to*
I.iw4» t*to i to t.*d * 'f* ii» 'f|i* ii *s«# «f II* fd i** fee ^  I!**
fwl'ftesiMr# wwfiiesi 1 *#*! ifajt# *■■*.*»'.*.. to fiM ifti |»vl.
fsartfaer
tw eftt»«ipft.5 i.|;»ef'i»lle)fei ««i t#*
faelf t l  m m  t i  lie » ,b »  «#'«»• 
t#t'» be r».ii#4 to *1 ctafa a




! a T iC F  n  fn o N O
H l*kr» 30 to Si
! Imafl# tree »*f» la WiV* 'iffae 
ton of map®# fyrup.
rl
Tfae dec'itoe© »■• to lta  affat'': 
Ifa# Ai.#eclalM;« ofi
i# 1tor €*tntru ««i4 I! c»wJ«'l fa«l 
Cf.'s.mfs'ii III. t,1<« member* to 
li#  torrr»»# teftill II i* 
e#«d at Ifa# aidfflftttwB'a i»'» 
ikieal r<#i*e«ltoa la •tii*lr*'.el 
e#*l f».ir.
tm tt*.* la.ld Ifaal 
4 « #  »«T»ai« dk-#'.i mi m 
ihnmgk ifa* fovt.rp.me®l tm-
f.kivttV ftfpute will **’»! h*ve
n 0 ^  wmmf to ' totkto tot'
frttMem.* H ei|#fta »lll twm#
m i m m .m  i  m  *»
f*teRel 
AfaO'Ifeef' 'Wwi'ff'# t.aid.. fayimtt'. ‘ 
tost If Ifae Ibi delrfiie* 'As «set 
.r«yf*3r ! ifae tocrrai# fd ty  H 
B ill iiseaa tfaey do leet realbe 
tfae l}»i<lirati>Mi.s is*«l%*e4 to f t l-  
llof «dJ#<'in'a faaffatoJOf 
", , . If »# itoo'l fa**# to« 




a •  faThe WINMEN
TONIGHT of the Kelowna 
Communify Theatre
f»p» to fae-ar Ifai* *#a**ik».al yowsf 
fr t*^  .. . .  .yea'll tajty •  deligblfad 
©f mtrtojy, i*»e.fVI, mmg- 
feki *l»»«m»,B»liip..
Tfary'v# Ifaf'itw awdirote*.* at to# 
Cai'f. Ifa# i'tmiitt Wmn eM  
©tfarr Riffal *t«l». Cfaaof#* a I# 
ym'tl m p f toem, tool
Atm gwtiM t i  Bm tolMBtd 
Conctfl H t tk itfa  tocil 






f  2.00  m lb
«*tU(*AG'0 <AP» -  TtanseA#* 
«  if  ^  >«• •« fanur
letuil J f ' h#avi!y |#jfiwli!#d
io#i.i» aito toe be*.* »ays to fain if *n  f j  atjii -cauaiai'j
tt**l.«tttrt« bfOefttf, •»# 'fawit 
*"M* uMer tuUerttve l*a.riatolfif 
wa'U bM'f,** fae .*al4.
If to# iB'rrea*#'* fenally »te 
approval Ifaey w««kl be paid lo
b#a*7  pn^miy damat#.
lodiifta m.’nted mt deato 
•fad I I  tejwrlr*.
Tfa# itorm fury *»#}»! #«tl- 
want fr&.m Jo©# fo ,JM»#n» dur
^  f«difttte»i «» a tfa# n'trfal. w'ftt,' tortiadc©*,
had and planuttg do»'»{ioura in
! » . ,
ffatned m* to tOH rrnti csn Tac. r#t#
%ip|«mr of TI.3O0 *har#» aftd .Sfaett Oil of Ca»
New M»'l*!.ia.’i«e toil S‘ j, to 31 MIJYIiA
reid* on *<4omt of M,SSd,lN,'to{flH.fn CoiTfi t.JS 
•faarri. iCialfmoat 121|
On Indef, tnduitrtaln lalned 64 I
M  to 1(0 » .  wtifern olli 01 to iHffaiand Bell 





Alta Gas Trunk M H
cfaante lnd#« .30 to tSS S3. Gokli 
fell JO to 161 SO fafad baifa metal*
.14 to 19 00 Volume at I I  a m.
Bras 1.102.000 share* compared 
with 130.000 traded at the same ” *P*
time Thur*day. (Northfara tJnt,
Trani-Can 
Sufmlied fay Tran* Mm. Oil
Okanagan Investments t.td.
Member of the Investment 
Dealer** A**ortatton of Canada 
Teday'i Kasleni Prleca 
(a* of 12 nonni
CEMtW CQWTlWllBtS O lVtN tOTS O f RPVKC
Many Willing Helpers
III bomhardmefit.
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Groweri Wm# "A" 3,00 bid 




WestcoBRt 15’ » 18%
Weitern Pac, Prod. 17% 17%
BANKS
Cdn. Imp. Comm. 83% 64%
Montreal 62 62%





Pemberton SecurlUea Ltd, 
Cdn. Invert. Fund 4.10 4.50
Investors Mut, 4.04 5.38
All Cdn. (iomp, 6.53 7.18
All Cdn. Dlv 8.61 0.44
Trans Can Series C 7.05 8.67
Diversified A 28.00 bid 
DlveriKlcd B 5.88 8.15
Federated 6.^  6.87
United Accum. 8.05 0,78
AVFRAOES I I  A.AI. E.S.T, 
New York Toronto
Inds, -(-2.03 Indi -fa .38
R'anrH:'"'.80 '—
UtiUtlea -fa ,58 B. MctaU -  ,14 
W. Oil* +  .04
GET R I C H
D iv e r s i f i e d  In co m e  S h a r e s
t 7 *
K I I I ■ 11.1 ' I ’
HOUSTON, Tea. (API -  
•'Why don't those astronauts 
Just climb out trf tfa# »pace* 
craft and clean out tfaoso fuel 
lines?" asked the anxkwt 
voice over tfae telephone.
Bob Button, Manned Space­
craft Centre Information spe­
cialist, listened patiently, then 
tried to explain why L  Gor­
don Cooper Jr. and Charlea 
Conrrad Jr. couldn't fix Gem­
ini S'* propulsion problem aa 
easy as that.
"They can't open tho spaco- 
craft hatches," ho said. "They 
don't have an umbilical cor«t 
to pi|)Q oxygen to (hem even 
if they could open the hatch. 
And finally, their space suits 
can't |)rotect them from tho 
dangers in space."
Not convinced, the man 
asked: "Why don't they build 
trap doors Into the equipment 
section then?"
Button couldn’t think of an 
answer. "I'll pass along your 
suggestion," ho said.
Whenever problems pop up 
in the Gemini 5 flight, and 
there have boon plenty BO farr 
Button's i>hono starts ringing 
with callers offering advice,
CALL FROM TORONTO
le centre ” 
from as far away as Toronto, 
Button said, although he did 
not disclose the caller's luime 
->or suggestion.
Most calls, about 100, came 
last Saturday, first day of the 
flight, when the fuel cell 
started acting up,',
"bnc woman culled from 
Los Angeles, Calif.," Button
ah's intution told her that a 
screw was loose in the Biel 
call, 'If you could Just find 
that scrow and put it back la
place tfae trouble would be 
aolvtd,' she said."
Other suggestions ranged 
from taking the switch crff 
and repairmg it to turning 
the s p a c e c r a f t ' s  bottom, 
where the fuel call is located, 
toward the sun.
"One woman said If the 
trouble was a broken wire, 
why didn't the aitronauts get 
another wire and splice them 
togeJter?'' Button said.
Button and Mrs. Zell Skll- 
lern o|)crated the query desk 
in the Gemini 5 pres* centre 
24 hours a day. They take 
questions from reporters and 
get the answers.
CAI.LED IT  SABOTAGE
"One caller from Los An­
geles said the fuel cell trou­
ble was snbotnge," said Mrs. 
Skillcrn "Ho culled back five 
times. Finally he said he was 
going higher up. He didn't 
tltlnk 1 was doing enough."
Tho query desk has an­
swered 318 questions from 
r e p o r t e r s  up to Thurs­
day night. Names of tho re­
porters are recordedt but not 
the names of the callers of­
fering free advice.
"When tho astronauts re- 
ww.̂ PfiietasL.illiay*.W6ftJta.i...iiftldi.>»»,!DiilR«,. 
ton snid, "one caller wanted 
to know why they didn't put a 
blanket around their shoul­
ders;
"Many of the calla come 
from people claiming to have 
seen tpo spacecraft at night,"
•aid Button, "I try to explain 
that the spacecraft has not 
passed over the United States 
at night yet. They don't be­
lieve me."
The spacecraft will make 
its first night t>ass over the 
United States today and Sat- 
urrlay.






Shaver & Hobby Shop
Make a new shaver of your 
old one. We do fast, efficient 
repairs to all makes, I.,et 


























Eves, TiOO and OiOS
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
nWT, f t  -  VERNON RD. -  PHONE 785-1111
LAfT TIME TONIGHT
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A T M iL O F
m B E A m
Am
mFHCBI
SJBMm WnmmnU K K
Itmtmor
avaaetegDLRRLSLvsMiagasflNDLRSiîYidtoaaaSL̂lGJ $*$aipaaeL*$i(9̂siaMASAR(̂SdAD$
S M ' i i i i A ttaTosaDMriu-TIM^ 
Rex Offlee Opens at 81OO, Shews Starts at Dnsk,
J I
IB d B tS  M T RAM 
LEAVE CAMP AREAS
vyi tkeferftdlk iMMts m* ,  
ntePNHiatod aiMpiag ^ 
tM vtRb fsMtoiciift mmmt. m A  
iaMay.
Hki f f c f l i  ti fsiajr
wwteftNX. aaxi vrnmernSv tlw 
Iwayy dpmpftMT' «»i4y' ftw  
pwMtiftilad 
tMAa awd ff-nfit caaoGinc iw- 
cwBaAsirtabiflu
IVftfiH ' pai% «•■■(■ faava 
tsHMi *%vcnui t̂eara** tn  faa- 
ceaaiac ticazca as tha aBUUBax 
•HMNW ts tkraanig ta a dM c, 
f»M* Rig V'catiBMr fWBoaias ua- 
amrrlint
Bkmiaaai a iik  pcnaaiMat 
hratlct' iesidasts has bos *>■■» 
ifccwdL
Raaait e«ar«rt ctqpact Asm
aad af tea .attsaaMr loitttKt 
tT'ad* aay txc.e betweta bow 
aad ic idktk of Septocub^-, 
d^wsdSBS' oQ tha wathor iur 
faateteJiwriai 'VtsBors,.
Fruit Pickers Sought 
Hint Labor Shortage




n « M r, A l t .  S7, IM S rffi3 Sm'tea
i©t|aq
Plan Crackdown
Kftlcsaal lQn#ef»e«i'twist, saii a sbertsfa 
n  K*lo«»s IS kiioA.iag"am£r tbu ymx, 
tot *xgawm*4  fathen ter tee; "Labwefs aornsUy stert i 
liiS  a iiie  evcfL A shartaie ei.iag m\& tee Valky ia Jum ta 
fActes'S is a poiisitaifty ^  year.: pack tee scdt frwu. K© pechtfs 
'‘‘Hke seasoa as i begte w tx4- 'rs'CE.e terwgh this year as «w 4  
uaae ahoal IS.’*’ Roaseii.tte ar©wi d  tee water 
Casoi«ir©B ef the Katnaal lA -jE fe  to Valky twp*. Smm 
pteymcot sarvtea said today.' (4e stil thiak vc hava m- ex«fa 
"Ve art staxtiai today to aik^teia year. The crop « iil 
p ia  I  tapciicaetd pkAcrs to re f^ a rib t fS pm_ txm  el aanaal.'* Mr,
aPte a^a mtm l^^R aito wte mm ^0 1 woiit. Scoite 'said.
r C .  t  E  C 1 ' 1 ^  l i  C l  1  I '‘They nay .roster t ite  tec] Tha apfdt ptw-trs ia aorth
■ w ^  % # ■  ito jte W 'M  I farm {dacaascat oftwers, t'*tei'««ttal Wa'stonftoa M t «tetot»tfc»
mm |V«rsaf Id tlte ia ^  to Vto&cli;«4 abi»t fe>ttto| teeir itM td
KCm* l A  .i«w a l  avaiiifeit'iiMr IsKtc-car cSt lat" Gmn* Ante to Ruttoaid aato'rropd Red DrlrifCMs ftohtt bt*
rnmsmm aad t gyiitrmiw i. to t » l  Tlw' «M>eaat taro teto ^iwt storo*e»aa3^ »  daasiuptô
w i t  Am wttoatd .1̂  itet:«lro i» 'mtsmnm: jf iA iy  e ^ ^ A fU M i _ % rcleata &s«a .Satiito ŝaxi ta-
Later |]kiy ntttatdi art stote. Ah| *‘Aleiw tost^. ef taae to fell 'Tha mm r« t weeks tM  py«'‘day.
sMtoiiHW'to tee area*to drrtfiiss?*-?© Dea't Msâ ua aa nxirataw at tee laterf 'Tbeir watry to tea stertate
S*t. tee'^eacSla »*eeto. E i« « .te f  ife: W iw h .  'tea 'teett mM te  a 'd  mrnm  tote* aw |e rn ia<4
tmto to-ted stoagt "̂ km P#»t Mil'teitot.a#* Am ,m tee tfb- Am year.” lir , lAr-
“W * da i W a steirt.-; *ate. " f1fcr«r fetetesi
a«e at teMî  !««. Me^ihas m  teai'toi a t tec tAiemxtm
K. OF C  ASSISTS HOME DRIVE
Ttot stotor 'Vteteia aeeiietoto 
,•« *• to tec l»CMR''icctot’tto mmAmm,,
■.Tlteijrtolaf* »  t* *tefic4  tte* eeneettea-yw'
at atow, Kmi. Js«» «nme«^n«* aite t ia -  'T flw a sto»'ft tsroi. tabs
{«%at» we«to*:to»« a»d tea*# ttos 'a lf mA it*L  tewY La*aghM , Ctotoafaa Itossam «*-,&(»*'
#tilto A # a m . Tertaro. li-C .»-bieai tee rtees «t few ftetoL''yw» capsteaoea aato i '"Wt 'wil, rekasa tea stedaste
was mrnAmm-  ̂ ‘“iiawe y©w car tettead tet-1 *''5to«M a stertage tee*teep.;ter a « te  la f tw f  eeto to tiw
vmm  ■‘•■©tyft  I® te  m.. M -'i “The m tm  W'̂  be ©sato. is3gb-!ler« s a k ^  a tea*_ tr^ , aBd;ffftws«s a rt ready la take steps ;DCTGA m  tee N IS  declait aaIte tt
'Tba Kdtesta Utoaf cite pet- 
fact of rsa«c WMA for ter- 
tofcteag tiw am ponsoa st tea 
{totto iJKti'dhl'toes tkmit it-' 
reiveto asrstear i$mm Ihw s- 
stoy 6^ ' t  «’b«to MLimwm 
Owutoto faw.- ISSA,, Kiaiiisto fd 
CMwMii<to«i aKtoatad IKM- tortod 
„ PrirtY**#' itott*
m*tim tea iw**<»f2t#i»sto to O- 
€  jsd»stoft, 'fbaM*«te» « l 'tee
proltct. The Lmm eartar teSs 
>'tor rnmmem to spcateead 
tee tenv* for mi ateeto
te* fjoopetato* to aii w fan - 
totiOfe'S *SB K.etowaa. 'To tocto 
teey have ratoK’tod iig.4Ni «c- 
ew'«tel to Jaf'i Sity*, Urn*
fititot BetoHiet- | 1«C 
tetomwt Aar .cfStot'ttet tea 
awwtwM w:"a* tea ytow' wd. 
daawt Apfay’A Mttmimx,,
satd today h» beiad a atsliM
cto €<tetv ctoto swoM "cwac far- 
wai'te MKiB w:tte tartetr tema- 
tjsaa.. "tee h a v e  * « « •  
yaste ,̂.^* be saxl 'Y^t tea 
mm IS wfept atoi w« («r- 
towiy 'bsia 'w* atei
%* «:s?sa 'M§i tea Awl) Wa) tto 




It beyoi^ Itslow'tog a 'twa-ear pastes, md all a:aa
liaiyey Ave- *M  S3, gi.-be oa tetoy tero»»jte**to tea btoi-
l«T t !■ *. SaoQitoi tejyer ifgs.aay*.'* "^^iwwwsrewr g m »
jroai, p«aa*e u  eeuiaated t t :^ ^  ^o c tte a t w to  e l& rti »
Itjito iia leuteEt tea M^-atot rat*. \at wm wwtttar wet m
J ^ T  »-• i  ^ i 'jitd'aet fm r  speete afrorteatily-
■|_ Mrs, i'StesbMh Svtos M fi po-'ji’itiA fis  rAmpto} I >««»■ mm m m^m.,
iiwe ^  fM  «W6 ww» tenv'tei Itoi'j to tea 'to».toto rtwia*',tie alart' «*4  teaY ito. pna
jte#̂  tteMNigto i.totee itod at.jto af^-itoid* * *  tee tefbwtys.,'!tetoitet wciidef, m be djfc 
ii':il psH.-, Wi®d l t o^A_n dto'lbeii^e* speateteRi
ioai-;to renffiaaly it at oto*. It'e ctoitss&erieacy emsts la tea aret,,* 
i''bniiig labor m ipom m  fwairm Tied M a rk in , secieiary-treas* 
|«lisic»t get t«i».toa4s: urer to Scboto Dismct M . said,
jfreeo tea ooast c* ate: the itrhatoî '-We cto wot rekast the sbateta 
board to release st-utette. 'but:at tea request to ualitiiual 
« •  tea tot to te f^ te  î fag 'tfa.-'fiow.-era.**
A ff#  pK-aers torna%  ar-« Tbe estmated af>fia cttp tsr- 
leajspasite to f# pcf ttot stisW-ito ft-C.. m' pcwtos e |
WMi 'S® per ftoit Wtositot iabaw'-'swtefte aii,ii*|,lite potods tomea 
ri's, if te* te*®*.wwt labar teawihiwt tb*- vte,tos*Mi VaSkjr, 
ttot  ̂ teii year, a t  tm\ Kelowate ba>" to estewibiii
Tba iototii c%M to 
bwrie* tumm te* tt<C- Vwatetolil 
Rtt'ttato aa Ke-lwaa will beW
f 'tototeMi tm 'wrnm m  1 to:p « - m te*
irbtrtiNM wamcst. taciltoteii 
Iw t KtoMs** aad mm tftm 
llutlaitd. Will rtetost Ibtor 
askd fm* Tm «mma begat w
eitaa. 'Fteto%ai itef'| *« t  tea 1̂ ** Lt tottoto
m wsii ate* 'iVteito. iia tort tai«ite»«t m tnib btoh-. 
tb *  m m m  otmMs to tM S! te t ctow i f  teMeteal, titoatew, 
eo to te t itoW w te te  »  te *  M te o to i# ^  fw to a tw i t o i  tte
a iid  « 4d3 »M «b« STraftM'to i rteOTW _ in s w ia
trantet »• te* basfutto, tm iM B
■ •^ . B . ™ .  « * j 'S f T . i ’^ s « « s s :smimOb atyi iAto:kl»kteA; *:•
;q ra a * A  tow t'toM ii « f ;^tot'-a-
- ■ ■ i. ■ i *  iwsterbte-iwafMsi fcf tee rM ’f w w ' W t o d , : ,,   , ,̂ ,_ ,
-aiiiA-. to# swd w  j,as$ ereff sttefie to] ”Tft#*« m mmm M y*i, tlNitjr#fitef-#te^'wite^t:«^tetog#*'’!APp4* f itp  to aewdi
emrnd wbea «be swwete te | i ^  to m m , tve t «  te|btM t lep m w * *« ym  «wfs” fee sato, 'l©o®paito te ll,T».«SI jptwatots
'to itie  te $«©£«eid, JteatY d itt t.  tiiid 'Jf }««te‘t t '  Jtow teimte, tes-trtet bttlte to-iie liM .
' 'Atoteer- «awi* -Is fiaSlM Pf'|4ristete'^^ drtA'.
at'ttoi a fiM' te inr pate, 'beefted 




'Cwiitrt- Tteiw|.||gg 'tooi# twd̂'Hwd aMCber webmc'' 'TteteDy. -toey all tralftc’ I t 't t  
“ t iiM iM ’tHoto a -CM '¥■#■* te Step aAiddwa-̂ itwra'tt*# teey west ts*
•iy, .te* ito iit m totea a «fem*.-iiw»‘
m pfwtee awrstef CMt te f« ’
%ym%t I t  btefSteb, testitete»'iM |«  Harris Lvkm*. ' '‘IA# i * * t  ■pmm icfd..
tel. sati « *  ciat'i will b e t e l T  mi fttosbate* u immM*. 
m  tetel tatebri to p a d w a to :* !^ ^ ’ ^  ^  wiAtef W take' te*
«» to s»f# classes feat brtsar"**** ’:«»ur-i#' isay atfiA te Nr. Draw#
i t  icpt. LMOi ! “Tb* low M kte t la tee artoto; #t Hj# srtoei,
Mas C, C: tour'iaif, dirtrtor-gtfweidet prattiral tm teeer«b-j Ot-*d-;i<aiiai stiabtis
to ttursteg at te* to'tewaa C*«a>:ral fcMwtedfa ta t**barattea’{«'«>>wm«« riasses art sSt
M *i btopitat w ^  apeai* t*  tes)fa>f lt»» tosfctal trate<ag
Bishop To Deliver Address 
For Immaculata Graduation
. . . , . . . .  . „Js*td»a Mewart, OUvrr. Kate*
Immacttlata bigb artoto wtUjtet serotd blgbeit am taft. w t l l i ^  *̂na tmlisp. ratklatd- 
told Hi fBwiUi ttftiial wm*5ft«pt Us* salataiorf addrtte.. « ,|. 1* ^  Cano*'
meteemrot e w f »»#, in Si. J©.:** ito dsuiftter to M.ra, U  Meyer. ChSnotot Cwt;
aerbs toll, J  at I  »  pm .Clrwllch, 1131 Ceo!«al*l Cie» x 4»Rg te t  Rtetarl. Kaledro; 
rt. rtmti* C ^tm . prtert- cm t ______ _ Betty e U t Schley.
Kl. said tod-sy ihre* ereots wtllt Very Rrc. R. D. Andersen wf.!l prtaceun held 00 comrofteemeoi day.!present ito dipkHnas, Kbolar
hi te* AT.tiftttUt'. iJffivwcl' Mdi- 
Mte 'Tmmmm it wil:
to c iM if wite icaYMto-
ito im a to tewiic«v.terma toi«y>' 
tt w;dl to totMly aiM y iate*-' 
to r. W3te ttgbt. tm  wwAt, *a- 
mfs iM te  'il i t  ito  naw  vai-
lara-
 ̂ tom tetotot ttel tofft f i lS *
toy at jN nW te^ I® totw tows atottei atrteb
. , "  „  _^frtore»iS9B ctos:gu«tee etoirsMS
^te  te* K«M «ty ato I ggid loitey. toaster* * r * '»«■ itoV 
^ ^ iT to s e tm * dteirma, it wdl to i**  u««t itor ar* ' ‘ ‘
btot !..,...* . ^  i*ter“|r!L l“ to ud.
Twfli ateftoi totoy 'tor tottev* 
al tea Keltoma awysw Dgurw 
lAa-ttef Miiiito.
tfnewi toatera wASt to  It itM l ^to sa»«to 
m towbmaary ttonrwa and tea' 
tori ato cctoitd ngto* tests, 
la t l#  ffttl few nmrs. tmm
toama mmI te« jwter aeator 
Atmm totowA,
All rtet# te (to dMteas -IBtert 
Mtoedtef te festoi
caateir rtoidy botoy aisd iabiir-i|egdv, a* cai
toy. with seaWMto to»w*r* or] fy ^ r *  f#«.|it laitova irtolto tb® Teo To* loMaalo tea JuatoeTbc 1*3 *1 btot‘>itaii ttefws*id*̂ i **''■'?'teyyodefslioeiRii Ibis altoroiwcn .1 ...i.. H4<i.
tod a b ito , toil Of «Thii %e*r'a aradaitea ir# ii’”'r ~ * ^ ~  r:r''lJ«tt»i to ittei with a tetetmuin
Mr*'Rwto liatofW ibayes « to r. la mtay ease* tto
r*te rr Lemky Ketewti- Lkamii!!!?*^ S S * <d errw* ti oto par taot
S X S I L :  K S 4  * " »  ■*• “* * " •  «  j „ A 4 a » « .  i l » n i .
Fam ri* Donsdoa, §um»er*- 
Darien* Pairtcli tlealtia.
Faar* of tottecr to n a f*  w  
ayito trope frooa a bad ttem ' 
la Ito  oar'Iy tow * today-. *mr* 
aSayod by 'K«l»««a awitortto*-.
Al prota ton* tto damafa a^  
paarod 10 to mtiam to tto 
anrtb ao4 td Gbwintfa.
diagrams to tea role toto, tom  bad sta growro* to
fort aoquroro and urn* mutt to 1®^**«®r# report damag* tbu 
bipt, wite atoiei. toads ato t- J. rrote. rlalm*
todtet is aerordaiwe i®*?•*«* *w Frail Orower* mu-
wjte*tea paiirres df te# dant*..|btel h*4 teturanc* aaid.
Cbmplewn of tere# danrei} "Petoiaf farteer tovrottga- 
.marks tto fs^jpletkn et m t:tkm , I would say ibeto daman# 
atosdatalyitetl. A ttoter must pas* teafvari** from m.*dittai to fatrly 
Willow WatU. tto Flette andibeary,**
tbamaa ^  dtstrict tortlntl.
ere Mre Muriel ^  Kaiwril*. aald i  lei#*
O r t o q o f l & q ^ ^ ^ j ^ ^ ^
"Ttoiss* onrbaiditta ar* tw af 
aa bMiday* and tt toty to aMcto 
ti»# twfor# a i reparlt of dau»« 
age ar* romtfd.*' to aatd.,
Tto ball asorm «af ito Mtennl 
teia etmnte n» bit ito distrlet.
Had eausod csiMisiva dam* 
at# to Wuifieid aad Dyama to- 
fb*,fdf. Auf. I .  I. Tto aama 
ftorm damaged an rstjinitad 10 




Haniy; louuiMi Ana ilwrnt aad
A mass will to held for tto 23
iraduates In ito Immaculal* 
Conception church at I  p m . 
fnlbwtd by a baoqwel at ito 
Car*rl Motor hotel at § 30 p pi- 
and tea fiaduaUoa rerfmoo.»f-i.
Mflit Rev. W. E. Doyle. lAO.. 
Rlsbcq} of N*1h». will dalivtr 
tto address to tto gradualea to 
Rt. Josephs' haU. Speaker at the 
banquet will to Fr John Du- 
long, pro(fi««r at Notre Dam# 
UaivtrilD. N’elrob.
PRKAENTt DirtOAIA 
Valedictorian Is Joseph Pet*
'average' atnoni te* 'gridiu'klih'r 
students. He ft the son of Mr. 
and Mrs. John Petrclta. 1340 
Dllworth Crescent
ships and bursarlt*. Names of 
tto wlntsert will to announc-fd 
at I to  tierclses.
Maiiae td certmoiil** ft# the 
comm«a«*m*nt aaertlie* is 
IHvld NcMnhn ,̂ rf|##*eotl»f 
the Catholic School board. There 
ar* IS girU ato sevaa boys 
graduating.
LATE EESVLTI
Fr. G«dd«rta said th* reason 
(to graduation is hsid ia the 
fall H btetdiMi b* htelf m if  i«ms' 
cessful students should take 
pari, and esamtnaUoo results 
ar* ntd known until August. 
'''‘''■''•*AI»C‘1to'''''Tl*t‘1if0
SaduaiiOBt distract te* stu* Ota at a tlma when they should 
have ttoir mtads on ttoir exam*
Renata (Irtuikh. who itetained unaUons." to said.
Parade Of Homes To Feature 
II Different Building Plans
Failed To File 
Costs Man $25
Flv* eropl* wer* on Thurs­
day's docket for miglilrat#'! 
court, two paid fines while thr*« 
were remanded.
R. G. Mttchall. Kelowna, was 
Rnetl S3S and costs when he 
pleaded futliy to a ctorga of 
failing to file an incotna tax r*> 
turn upon a demand notice.
Benedict Carhman, Kelowna. 
' f * S d d - « ' - d t i ^  
changing lanes when unsafe to 
do so.
Charged with dangeroua drlv* 
ing. Frank Lavcm Faulconer, 
Kelowna, was remanded to RepL 
24 without plea. Ilobsrl Buchan­
an, R.R. 1  Keiowni, was re­
manded to Sept. 3 without plea 
on a charg* of fallUii to signal 
a turn. R ^ r t  Sawion, R.R. 2, 
Kelowna, pleaded not
Cycle Rally Held 
Over Gty Course
Tb* Keknrna Cycle Oub told 
a rally for motorcyl* enteustasu 
on Wednesday, with a turnout 
of 13 riders.
Rottetn Hcmmct, presidcat of 
tto club, took first place, with 
a ptrfect time, while Gary Aug­
ust placed sec<»id, and Walter 
IbteiAski wa* third.
Tto rally covered a course 
within a radius of live mUaa of 
th* city, and took approximate­
ly 90 minutes to complete.
all
figures must to csacutad on 
tither cdro of tto blato whkh 
ts o(Mt»*ijpth of ao tech wklc. A 
skater must not rtd* oi tto flat 
of tto blad*.
Jud|*i tor tto flfur* te«t* ar* 
Miss Miyoka Chiba of Vernon: 
Mrs. Patrkla Wheatley of Ver­
non: Miss Wendy Nordby of 
Victoria: and Dick 
Oyama.
At I  p.m. 20' skaters wiU to 
teiUsd on tee preliminary
Goodor of Kelowtia: and Mtst 
Wrody Ncmfby of Victoria.






Kelowna gas stations hava
’ )i4l'‘''i>toi*Ltei‘''*toi' i''“‘'biiih'‘*W
Ihviena M ultra-mndaro hi: 
lights will to on display at (he I roof lines, materials. 
Pared* of Homes her* Hept. II* Innovations includ* 
2». chairman W, L, Wood* said I bathtubs; intercoms:
finishes,





right of way and was remanded 
io Sept. 3 for trial.
tixiay.
Tlie Kelowna Housa builders 
Association will present II  
homes, each designed by a dif­
ferent contractor, on Flemish 
street tietween Stockwell and 
Wilson Av*.
Every house 1s different, fea*




patios; food centres; corner 
fireplaces: new types of shin­
gles; wall panels; paints; fin­
ishes; new sDling In kitchen and 
bathroom: and gas lamps in the 
driveways.
Each of the 1100-1400 sq. ft.. 
Ihre* bedroom homes la fully 
landsca|)*d and Is furnished by 
an Okanagan merchant.
Borne homes are spilt level, 
one or two stories. All are on 
sewer and have undorgrmmd 
wiring.
Houses will to on display be­
tween § p.m. and 9 p.m. week­
days and 1 p.m. to 9 p.m. Satur­
day and Sunday during the two- 
week iMsrlod,
During the open house, the
Beachcombers will find good 
pickings Saturday.
It's the Kelowna Yacht Club’s 
annual tseachcomtors' corn
Kw’i  'wh'«tr"iof* SS'' uli?rJ:buVw«V»'wiiiVOT̂ ^̂  “ “
Mystery Quartet 
Wins Band Award
The elusive quartet that enter­
tained 300 people In city park on 
Sunday have been Identified.
The group Is (he Kount W  
band, who have toen playing at 
dances In Kelowna and other 
B.C. centres for more than six 
months and recently won a com­
petition at the annual Arm­
strong "llaitle of tlio Bands."
The memtors of the band. 
Greg McClelland, Itog Marshall, 
Morris Bishop and Lloyd Bishop, 
said they had no Idoa that their 
performance had' mystified so 
many i>eoplo.
'Wo iKKiked tho Jubilee Bowl
credit card basts stnc* Apdl 1, 
1963, John Deschner, chairman 
of the Kelowna Garage and Ser­
vice Station* Association said 
today,
II*  was commenting on a state­
ment made by a spokesman 
for the Automotive Retailers' 
Association In Vancouver, that 
90 per cent of B.C.'* 2,500 gas 
stations will serve customers 
on this basis after Sept 1.
It Is working out very well 
here," Mr, Deschner said. "Na­
naimo led the way about two 
years ago. For a year no one 
seemed to follow. Vernon adopP 
ed the policy the same time 
Kelowna did, Penticton a month 
later.
"The move was necessary 
because many service stations 
Just couldn't afford to carry 
their customers, who were 
building up huge accounts and 
not paying Interest.
"ilie  operators had to borrow 
money to finance their custom­
ers and this Just wasn’t practi­
cal. Now the owners have 
enough cash to buy parts In 




COPENHAGEN (Reuters) -  
An East German mother, fa­
ther and daughter were picked 
tq» by a Danisti ftshioK twat in 
the B a l t i c  Wednesday night 
after spending 11 hours in a 
leaking rubber dinghy, police 
fvpented.' After t  
nation, they were expected to 
ask to to allowed to go on to 
West Germany.
nUDAT. Aro. IT 
Censsndty Theatre
p.m.—Wtemen cooc*rt. 
Clarldg* of Folk staging, pop music, IsaUads.
AaasUe Bslhrrom 
9;00 p.m.-1:00 a.m.--Gardcaas 
dance. Music by the Kasiaways. 
0«lf aad Cmustrr Clab 
(Oleanere Drtre)




9:00 a.m.-ooon and 1:50 p.m. 
6:00 p.m.—Okanagan Museum 
and Archives Aisoclatkm dis­
play.
Ubrary Baard laaat
10:00 a.m.-9:00 p.m. — Selec­
tion ti paintings from recent 
sidewalk art show.
1:00 p.ro.-5;00 p.m. aad 6:00 
p.m.-9:00 p.m.—Publlo swim­
ming.
Tto Aquacade, being h*M at 
I ’M p.m. Sunday, srtU hav* a 
OLENMOB.B HIT Idtlferesit t*rt»t this » « k , wbta
*T have determined tto t o « F  « ’« » *■ « . t ^ p e t ^  In tto 
M l ta Glenmore aad tto •o u te K 'S '^ 'L T ? * . ‘ *1* 
end ef Kekm'na, tjut roitrodL’'!' • '  M***-
Wet thank, Okans fan Mtstlon 
and Cast K*krona."
Mr. Foot# saM no cemplatalt 
had been received at y*t frcwn 
Eait Kelowna.
Fresh Date Set 
On Ladies Night
At their executive meeting 
Tuesday night tto Kelowna Jay- 
cees decided their Ladles' Night 
cmildn't wait, president Roger 
(kittle said today.
The evening for wives and 
girlfriends will to held Sept. 7, 
at the Capri, rather than Sept 
14 aa i^avtauaijr aonouaecte 
Th* meeting also included dl*- 
cusslon of plans for Jayce*
members and bosses night Oct. 
19; and tha Congress ta early 
November.
tic.
Tto swimmers will start out 
from tto ferry landtag on te* 
wait Sid* of the lake at 2 p.m., 
and Jack Brow. clW recrealkso 
director, said they should arriva 
at tto Aquatic In time for tto 
opening of the performance.
"Tb* tost time for the swtm 
to date is 29 mtniites, but ther* 
are swimmers this year who ar* 
cafiable of tieatlng this mark. 
Hank Van Montfoort. defending 
champion, wiU Join fwrct* wttli 
Lynn Snook to defend tetlr 
champiooshJpa.
"Hank won th* ccmp«titioa 
last year, receiving the Jtten 
Dyck trtntey, and Lynn was tto 
first girl to ftnlih in* race, b*- 
itic prerontcd wtUi tto Ooraftty 
Crofton Memorial Trophy,"
Tb* Aquacod* this week will 
consist of swimming races, dtv*
bitlons, and •  show of water 
rkling by th* Kelowna Aqu«*Skl
Qub.
P 111 A lf will to for sale and will parks and recreation department
If the weatherman Is ,r f f i 'I ik in ''r ii* ro ’ oî ^̂^
n\iHxl (or a change, anything up house, i rices range from 917,WK) ,,v„( ■„ " ..m  ti.i»n m
to 200 lH'aclu'nml>era will d«* to 922,000.
Not so," said Helen Matsuda,
TK^rhomes are approvcft ^UgktHl „« ?or n iKKiIfng of tho 
(n-cl<iailiii« iM'ai-lMVimU'rs Iho National Housing Assocln- JhiwI, but wo tried to dlscour-
Mr, WikhIs sHid, ngj, ,|m, ito many com*
urther infortnallon may tieltilatnts w« have had of noise In
will Ih' gliiil to hear, tlio\ roust tion, 
is free to club momtors. ' , K
Ftl.51R IN FARK
Ttic Kelowna Fllii) Council 15M0, 
r film
ctiy |>ark oval Bunday at dusk
obtained from Parade of Uumca,tUv iiark, 
chairman W. I., WixkIs at 702-, "\V« thought It would be bet-
I,tor If tho band didn't piny, as
will hold anothe  show In Contractors participating lnl®l(J' council Is going to have a
ihe Parade of Homes are: discussion on the matter soon,
Schaefer Construction Co.: Oar- «"d wo wanted to wait tor their 
wood Construcllon Co,; Pole decision toforo allow ng any 
Wenlnjcr; Dracgor Construe* '«««■« outdoor rilsplnys,"
The films, courtesy of ihe Na­
tional TYIm Board, will be
•Dance fUninred', 'Trout Btream' moro o i,̂ ^̂kRag*#ÂMî ĝl6'lRnâted£tatabtaM̂M*a2vâbMM**da*agttel̂aRM .tetesaflŵ̂MEBros*uiMW**wî4gd9#ihaws*te*aa*swAAroû ĝÎroMaa ̂ M̂̂kagĤM̂ŵMJHUMewrolipmsgilrol'• W W ^  w p I 1/vilifvBI* TI*MIt*I1I ■Vllllfl vINIl** Uvlllill vlt« ” ill^TiVffni
*  holds the free show each Bun- H, Imthorn; Jnbs Construction cn)oycd the I'crformnncc," .she 
r<lu,s. sitowing (dms which arc Co, Ltd,; Frank Prchofci: Kric'added, "and wo lilivc nut hud 
pt«W entirely by Cnnndlnit film Mllkc! "iKcottomy (’iSnfittnuiluii; nny chfnjtlhlnis" "’glkitU the 
'compaillca, I 1 ' land Howard and Hog»cth. |iiim.|c,"
Johnson Marks 
57th Birthday
WASHINGTON (AP) ~  PresI 
dent Johnson celebrates his 57th 
birthday today with a trip to his 
fttVorliciiiixU“ THnH lull coun­
try—and a quiet dinner party 
with his family and a,few close 
.frUuKls,
White House aides snld tl»e 
prchldcnl would leave twlay for 
the flight to Texas, whore Mrs, 
Johnson ond their two daught­
ers, Lynda 21 and I.ucl 16, 
have been making party pre­
parations.
iW •'T IN iyniBIM FAW IiHIM Rliit*' -dW»:
T1to' Kolownn VnlunlciT fire 
brigade answered a false alarm 
at'TJ;',»n n,m, Friday to EUtol 
jfit. and Bernard Av*.
VISITOR OF THE WEEK ARDENT GOLFER
The recipients of th* Visi­
tor and Convention Bureau's 
weekly Visitor of Uie Week
Mr, and Mrs, H, 0 , Exton, o f, 
3317 WotHlaworiit Street, Vlu- 
toHn; Mr, Fxtoh, who Is a 
I po.it office worker in Vh'toria,
said they came to Kelowna lo 
play golf on (lie 16 hole Kel-, 
own* Golf and Country Chib
Victoria," he said, "and felt 
I liiid to ploy on It,'.' In this 
’plcttirf', Mr; F.iiton Aiid bin 
wife, iMnrgnrct, are shown
receiving (h* basket of fruit 
and Jug of grape Juice, which 
■*'® Presented to th* chosoo
Blnclalr. president of tee Kel­
owna Retail Merchsrits, Is 
binkInK tho pretoiitdlloh. The 
couple received gifts ot local
produce, oar eervlcei, gendi 
tours end *  luncheon, courtoiqr 
of Uto Retail Merchante Asso-
înliMils llWv 111 WlVH
Kolnwnn Saturday, but hop* 




fufafolwd t>9 flKMMM B C- fkm A m m  L « M M  
492 P o fit Avitatt*. ILeio»ii«, BC.
I t  P. llactcML Pid>bs^
VBiaAT, AKSCHT tt . tM I — PAliB «
Automobile Industry Is 
Important To Economy
The Catta^aa piibik k  mm  awaii- 
i» l the ifpeofasoe* of ihe new Be»kl 
d  thrtr tavofite im o im b ik . k m c  
ihor* li not the h rcatl^ *i aaticipaiKW 
of some other )«M t, bccawtse few r*d - 
kal chaus-fe* are expected, there is 
ah ia)f al thu. sraioa •  ie«ie of ex- 
peciaoc)..
Th«f are few, however, who pvt 
Aore rhftfa at passitS
thrott^ 10' piit sec W’hai the xMomo- 
tivf iiKhidriF' staam lo the Catatoto 
mrngmy. How B»»y et os, for i«- 
mmma is iit tuBmi dui. tm  hi 
€m»d»m  'depetdi 'ta one way -or «»- 
odhir M  the tMeaitli of Um> syio*ofc*i* 
rn^Of? Aad fifwe h e«« lo 
4m >  M k  mem |eaw i% - tho«u#i thxl 
k Anttlsi hi oae ia t i i ,
SoQM Mcfcftaai licte thoiM the 
Inpairt of tiw iattoworv oe Csa®dtea 
OHOACwy' m tit b tm ^ t  oust hv R. W. 
Tod^iaa. presidaH. Chniiler Caaada 
m IB addrett el IM  €*a*sli*ii 
Httkaal ExMhiiksi ia Toioeio k ti 
week#
He xaid that cat tto basis of whtole- 
Mk pricci aloM, Ito iteJushv *c- 
eo«i«i fcff itoc to few per of 
CaaMiA% poi« BitiboeJ prodttri: ihti 
M tot •  w fft aad talarjf 'bill d  ahoiii 
•  Mitoa ^ a i f  a dey; itoi dofiof 
tto pw0  iwo yetri « has tpc«i totf e 
bffioe. ik i if f  m eipaaskci a«} ia« 
provfsaeat c# its facdities-.
Lest yew was d«r iadttstiy% 'tljlrd 
lecofd-totakiaf year, both ia 
pfed.i»cwai -aisd u k t. More iaiefts.i* 
lag. hcMitser, it this fact ihn Calfaif 
'tot fl»re can 'per cap'ia thia aay 
«tof city ia tto wodd. It rcp^wd io *  
Aagrlr* ta thii tpot last year.
TfaditioRaUy Caaadiaat to%e beea 
fpefwtof abowl five pet ceai of ilwto 
loli) peitoaa) dispcwH iocrowf oo aev 
can e i^  year, nut dunag tto fma 
few yean that fipire tot ditnb- 
ing. II it iK»w ibwii tix per cent, Thi* 
meant we hate our spending on new 
ourt from about one and a quanef 
btliifm dolian in I960 to ktt under 
two bilUoo in 196S!
Mica Village
Pi^aikm  of Mica ViUap, now 
500, it expected to dirob to mwt 
than a thoutaod thh fall but will 
drop tock to about 800 through tto 
winter.
Main construction activity at tto 
Mica project this summer it related 
to construction of the new village, 86 
milci north of Revdstoke, and reloca­
tion of six miles of highway around 
the site of Mica Dam.
Construction <rf tto main commer­
cial area for the villajB is expected to 
lUrt almost immediately and to to 
completed near the end of the year. 
It will include a business centre, ad­
ministration building, staff house, ser­
vice prage and a medical clinic.
>. .Mica village, whkh will house tha 
worx force for the Mica project, will 
have a peak population of about 4,000 
during the final years of construction. 
Mica Dam it scheduled to be com­
pleted in 1973,
Tto two - storey administration
And we BOW tove luorc ears
tousrs la Caaada- T to  of_cQurse is 
chie to muitircw owaership.. Sisi, 
whto tto i^owth rale ia tto Btmber 
of torseholids ia Canada k abotu 2.7 
per cent per year, tto »u«bef of 
bousctoto with oese car k  growiic 
at a rate td 3 5 pet cent per year t n i  
dw aumber of aultiple car-owiuaf 
toiusehdds k iBcretoiBi at tto rate cd 
15 per seat pet year !
01 tto C*ai4a-Ctoed SiaWii Auto- 
» 0iis« Trade A|f«r»i«Bi Mr. To%* 
to »  said to 'p lim uf ptupoiiie was tO' 
kiskt Cafiadia 10 h ff
aace of trade w to  ito liM e d  .State*. 
Mwdh of totoliBce is to tto awid* 
to4«»*fy. C»ttidNi% ito if  .o| 
hJarth ABmvvM* pssducttoi i i  atogt 
four per ccm. ©to# giur 
is (km ta sevea md a toM per «bm- 
Ifl I9fe.| mM t«^r»tove expofi* to ito  
L l l  were oedy $11 a illioa, Isb oiyar 
imports were 1397 lailtoii- Bv 1 9 ^  
we were esporttof $95 miltoB W t our 
•utomctove impctts fro® tto  U.S. 
W'ere $150 milikm.
To correct tto siraatk* ttore wetw 
two (mum cfeis,. We couM c|to» i f ,  
ducf mu k s fi of sp e« i» f or try lo
isscffiisf mu spfw to i. Tto la itff 
emm is wtot 'tto apeeiMto k  dto 
aigaed to pioiMite.
M r, poiaied oto ih it tto
-dtos ffloi -taeaa we to v t  
tm  iradf is *ifto*wDfeif» 'hetwwfB tto  
two oBMiairks:. t̂ees mu meaa tln i 
C asato * laaiwfaes^wtfs ■tm iaspoit 
ttali«ited w a»bm  ®l' A « e rk a *-b « h  
tteet aoi w taa CaaaiiaB 
ftia ii prke* c*« to  hmmdmk  ̂
bioufisi to tto level of ttowe is tto  
Dnited Sw.in; HBd does ooi. tmtaii 
ih ii C is t# iB  car m astdaaw ffi i i *  
•u d to lf  pocifi,iii:f fifty wiHkis del- 
Ian  •  year in wit«i4l©ciiid taiiffi, Tto 
t ip ie g  of the apffemeat was an aB- 
toportjBt first iiep toward free trade, 
but it did tm create frm tradt. Nar 
did it rrraovt all tariffi iwi car* com­
ing into this cotuury from tto United 
Stairs.
•fu m m t n  t m r n m m  t a r n  . © . i h y  





■t' F id flK S
Afmrt iMm eiw iMctor totnui 
$w9f M d mm 3mmfmmmAimm mtkhdmm k*®*" *CV—.
aweww.totow®* Atm
mkmmkmm etoaapecsbipa. 
Bwt awMMbr our swtouMW*
to  wmtktm  t o
s?
INbta ato t o  Ito rito to . IftHr 
Iw to* mew «ad 
.. . ,ci*w., Itoore t o  
«t t o  rw *. wmy canat- 
was prewawto wto a 'tww-
la to  ito to i wwiatmr ewiow
—■it-* M BlaiA.
BiQfiJ tota,rtamup W.toa« —bww,»>s vWtotolNMa
fto ed  ip to  first towe ta att 
Kx oMtt't evfpta aad ta aB 
towe vMBftt's. tvepia caeept 
t o  law toasitaWQto m wt; m 
to r  hwweiyk awi tatorfiy 
•treto' rwrea, ■Caaailaas w«p tww 
el t o  fin* to«e ptacwe.
Asatataace bjr t o  fmwranewl- 
ftaaaeed qIm m  and
tpetix offwafil ln-t lim it ewdi
ta ro.i« miirft«ii nCTMjikU
TAJtPATVXJi. APgaffl 
A lieatrwatar. tasAwstiad to  
t o  fwctal c tito . tor m m m a  
.«i to -t t o  w ii awl purlw r ta-
€l6M i iU  gkit CfMttlB
f̂eee eie* 
vital'' fervtae tm witata i .aia 
iwrwA**" T to  totasa, to ' aw
Sdsyig P0l|B4̂
fwa' a ifivwta CMataaa 'rito a
<iA iNive " 1%# cnwei im m h 
m  w Mif.. It, W. to to a a . 
4m 0Um  «f t o  law ito ra i 
CtUmm Ummm, fix ito- €. 
0
■■ru’S S w ! ^
tap Gaotft nretocpt el
Itatov** Giwectenax. T h e
MUii^t Î MihlMi ■wwrat.jfcVraw to'wipipm*© â  WMMOTMpiPFW wmtatoiimtoP
wat aa
taa liiad at caaee. tton^ipe tass, 
fimtoat. to d  aad r le ito i  
waitb bat to to ta m a i mm 
mmcy pertaft bjr t o  cr*w. 
avaratof ewe tea ptr cawea. or 
SSS posilds jgWNT pidsQiti'*
IF OTHER PUNETS ARE TAKING PiaURES OF US___
Macabre Tourist Attraction 
Hidden Away on French Isle
•IT. |»lia:lJE;,, ,*S.. fiitww-Mi- 
iCPt—Gwf «f to  ■»»« 
narata* ssimiit aiuaruawt m
lllr̂ rSil ilS d̂4i4llNI> jftiTTiiifBi'tiUiT'fl'
fill to t lyfWfW t&mmimiy «rt
t o  *mk «*»t. «4 fieifaNto-
TIMI f jtaUitoi ^  m tdHfctoJiBatiltoi
fiiilksto, tata fef ♦««» V* to 
top tovire tost toitoatawl Mai'M 
As' t̂ettss-.
Wald a altort turn xm,. »e#i* 
tofiic aay, to  fiiiilitaif# la.y la 
a 1̂  wvt# aa sdUB&B6iwat#6B 
litar i®©’**! fuaoi
m tiM *, Vnw ftota tm  « I t  
valiaaf up tb r ta  fiifbta uf
vftoi't aad liiK Sf**Yfi§
'Wtoie I'M  «'*#'• 
f t o  *#k| 'Vpr^p^ to t  
t o  i»f «* t o  ito f  « w tokkxisX kkaAV; '—'Uwa âai! ât; vwaW' ŵW'ViipfWwî p̂p
ikwl* ftoiM d tfto  ip.' tot 
ftoM,, tW  lwtot_ to t fwtoswl
î p̂w iMatawnrwtad BavBtad tstm tfe
wat. m trn r  fm m  wen wqtaai* 
ariiF ijfirww *to«,
Thm top g u illa lia a  'tia- 
•ffiaafitai. It *m  m fvrnm aiy  
iweitoi firoa to bait • eeatorf
fit-, p w #  b».i bid « *|f m *
wfeiMt'u'ittwi wiB mat waa© ©a .wwjw wwwwi -®w wnwav’wsgBflF
to tail to  paeto a Mtaito
Atai«, t o  '.«! t o  t#a»
*m , t o  to f¥  «»♦-, '«*, '* to f  
Mitaws cifwt ste nussi to
PMMfw* tw# fyAmmm wa* 
mmd Am mmrn ato me laatoiit 
t o  « to r m mtm. k*mm ato 




*14r. Caatoa,*' afeat J t o  
Fuim, t o  tamsm-
aaawcr, wlit me tPat t o  AX 
.ben* prefKwal to  a .cfeittCMi- 
•;ta raaFM rare, fitwa t o  fitogr 
Mwaatam « « ' I t o  sEuto to 
m ar, to e  atta fawta#* to fitaw*'hM.% MiMW* ummrn www'.̂  wawmaw
fta i mmmmrn ««*»„ tp 
mm .be .«»* to t o
fu p i ifp to e ^M a  to .feptomd 
rnkkemxm m lilt. .JtoP ftab* 
.«a" tofirutto at t o  «t*rt <4 a 
*'iiiy  r t« “ ,«M*wiwiaa*i rauf 
Msaaea mM awMBp* 'rauaei, 
mmrn hek.. ito te  i k r  m A i^ to  
•  aip v'Hi fiPMb at.
-IM awajp mmm t o  ftiaa. 
fiavwawF'-isp A iifBa t t  - ff ii 
*mm<m4rn owaa tr-ws
to to ' f» to  to Cappii'. mmm, 
fiiiiMiwai, .AtoPta, to
V fS llfE liffe B
- IMnnc a larepi vttat m Cat- 
tawd. 1 wax tavAwd Ig  aero* 
l l f i t  at twjeo' a tartab takoto
M , tofiffmBy atrsed '— uato* 
Otowf-tl m to ' lerra>ea ws'wr-
ftiffiirif J ifia ap*rtar*tBar 'Vtaw to
t o  fiivwr fbpB M . iiilMaad tar
Am 'iwctawwaA 
liPM. aa i  bai daw* ta to
p to  to i BBtaap, i  b*ai4 'laJfes 
to .* wav acaada^ atiiiaiiqi ifii
fftotMW  ft*# '' m m m  ' "W"*!'*
dyBcll Mkawp̂B’w â̂aipp *b • aPaPRp Tbtaa
iawwii M pAiw  to .
T to  muMmAt. to t  t o  tatat* 
M m m ik  'kmwm mm bat toai 
wm m t to  tec'fetary Iw merto 
a*4 t o
baw# *«« «iS.«roa a 
auro—ta* m to to 's  i©
abatow *  rov’eece arte* m4 
kmm Am «e»yptry.
'Tb#' ro;jral m tto  *%ay u tbal 
tUfi h to  lawt and gmArm \m* 
flteis are iu n iM  tOt usk^alik'*—#*—%■ aw iW*e — ©p—p*a ■waaTk *©wwa"PW*̂*w*.iwijB
ekm «i mmmt firita«‘» «a*. 
iw rp '» » i tow * to  rets,- i i  to y  
Mtattotol to  tw$Y* uto war 
«t' t o  «to». « ito f t o  w'to*
5,-taiyt Th'TTLî ^rofita jg>Tfs*r—we-- 'WtaP
b u t o t . m4rnm%rm 
wwwk ''lu'tag ibe ffOsutai ta aib
AlP f  ta IT fT  3£Alf
ites^We rsptrfintftofc*
fctos srqito -wtowto., '€»**-*** 
.ate m ILfiA. »  ¥:»* i|ym s* &w» 
aite m astt't&t" mmu-
iw«L, t o  to  t o
toto ta «# t o  V p to ** wto ar* 
f r m g  'ixrbel m t o  tatta.
building will provide office space for 
I b n s ^
Labor Day Leads
•isodated wiih construction of the 
645-foot*hi|di dam. The two storey 
staff house, which wiU iocommodite 
62 people, wttl have an *d|ioent sinj^ 
storev dining room. A servke garage 
wrill nouse an ambulance and ftre 
en^c to serve the community.
The medical clinic, which will be 
staffed by a doctor and a nunc, will 
be primarily a holding unit# Patients 
with lerioui medical problem* will be 
transferred to Rcvelstoke. The clinic 
will have a capacity of 10 beds.
A shopping centre will include i  
fotsd and drygoods market, bank, bar­
ber shop, beauty parlor, post office 
and laundromat.
Contract! for the conilruction of 
four twiwstorey dormitories fw single 
workers and 33 family dwellinp were 
awarded earlier this year. One dormi­
tory and four dwelling have been com­
pleted. Construction of the remaia- 
der will be completed thi* fall. 
Installation of water and sewer ter-
TO YOUR GOOD HEAITH
It's A Quickie Diet 
But Not Long-Lived
By D l. JOSfirn O. MOLKOl
Dtar Dr. klotor;
Pkai* fiticuti ptalaauf that 
occur whll# dStttef Hmini 
them bai been my tjugaboj al­
ter btteg atteut 30 piouods. 
Someltmrs I will eo levcral 
wetkt twfor* an additional lots. 
-R M .V .
Mott rtducini, probably all 
raduclni. Involves these f>laX 
taui. You don't lose weight 
coniutendy or ta a straight 
Ito .
In tha begin Ing, the iottaa, 
and plateaus, ar* cbs* together 
and you don't notlc* ih* pat­
tern. Later you do.
Why does this happen? Welt, 
as you use up eiceis fat you 
also lo*e tee arrKtot of wrater 
which is bovind to the fat cells. 
During the process, water Is
ar* amoBf the reaaoaa why I  
tak* a dtm vtew et "rrasb 
dtels", but I have seen very #*• 
reUent result* from stow, sane 
and comtotaMc reducing pro- 
pams.
Dear Dr. Motor: Thre* years 
ago I had an operatton with 
some sever* after-effecl*. on* 
of them being a blood clot. I 
am now scheduled to have a 
stapedectomy to restore my 
hearing, tiut ta view ot the ppi- 
ilbility ^  another blood clot, 
shouto I  risk such surgery? — 
B E .
This ts eatirely different typ* 
ot operation, virtually btoodness 
and Mac* with no Involvtmtatt 
of circulatton. There should b* 
no risk of a clot, and 1 don't 
think you hav* cause to worry.
« p f f i 5 t r f »  ita »1AT«
'Tto m w toe* was tewsMgte ta
SiiStxfiB tatoi 'I iininliri'rifiiBBl ^  dkciitiigrtaws #*'■**■ ipwsmw a E M W s wr I ■
to} a pntetoes arwa*. 'Tto iMdy 
legai » *xto i «r #*i«5»«*aai ta 
f'lf!*,!* wav t o  tuo*
tato# Ito  t o  mr Ptkmy #i»iT  
fiiV* «*«'
'Is was rtarfetoi mm em M  to  
Insjvarto aste a sAii* was a»«i 
ta t o  «'»i«ai. Frtorh oteaay. 
Maritoqws. ta taa'fo* to4f».
Itarttaifui I to  ear iter aspef* 
Ifsiwto t o  a**ip tm% of |*eta' 
letn **4  had imtme4 it* gwifi 
lotls# from Fr»i«. Lefrto: W 
that t o  m «tof cnuntiy a«nt 
t o  marhlne to t  had been wto  
ta dttpatfh. Mart# Anti»i*>#t.i* 
Oct. If . I Til. duT'iftg t o  Frtewrh 
fievolwtiMei.
The fulStatlM arrived and 
was atsemblsd In a womlnent 
pf.sr# in St, Picttv. Tft* orted 
uprights stood stark sgstest t o  
thy and t o  Made reited on the 
grooved block at the bottom.
Another proMem arose. 8t  
P i e r r e  had no eaccuthmer. 
M ^ y  was offered but no on* 
wanti^ the Job. Then a prlsmtcr 
In the local Jail who had been 
kicked up for excessive debts 
reiuclantiy arrecd to do th* 
deed If nit debts wet* paid. 
Authorities agreed.
Soma say tha gulUotin* had 
not been properly assembled or 
not sufficiently oiled. Whatever 
the reason, the gulUotine didn't 
do its job properly and tb* poor 
convict, with hi* friends watch­
ing. had to finish the Job with 
a fish knife.
Maginot Line Now 
May Be Useful
P A fili M i ^
a®s y*#. ftmm4 ■mmmm
to t. fiate m eMmn o* t o  adk 
vaMiiig Germaa fearroa ta IMS, 
may t» nw* wtafsd ta to  au-
BjpN*SS §Jk ^
Tta Ita#. a wiliert.ksii of heav­
ily peteiRftad tart.*., bbckltausiNNi, 
ftetavlt aad robt#iTajiea.ii cham- 
b irt .stivtctef atag frant«*i 
aastefw trootler. ha* twea kepi 
Sa wofktag'—Utau|ta disarmed— 
estadiiteat star* the cad of Ihe 
•econd World War.
ttutii. tow #** not and t n t  
aad namfd after former rrtnch 
war mtatater Aadr* Maginoi. 
t o  Una was bypassed ta 1940 
tqr t o  *d%*ancing Germans who 
were able to Igoor* t o  Itae'a 
heavy guns because of to ir  
lack of manoeuvrability.
The guns hav* gom hvA th* 
cavernous urulerground Installa­
tion* t>ro!ected by hundreds of 
Ions of concrete remain and ar* 
Iretag UUted of as *  masslv*
iwady'toie M^kar rvfuga.
Tb# elevatar* d#s»*ii4  ta 
carry aoltofs mA tollia ta to  
aartaf# a i*  rff«l»r4y !#-w#< 
c'tamteai tastallatMtas ai« |.#ri- 
fteiratty rltarl**i. and e«w t o  
ahMwrt ta waihr«ti'«i.s ar* i'll*
ta rnwsi* h»t w itr f »5it! Wows..
This awiiwfffed of tan- 
italt and ch*.f»lwfs cootstat ev- 
crythi«Mi needed ta enatat mas 
ta rrotate yedrrfround for wrv- 
erst months at a u.mt without 
contact With t o  uutsid* wor'ld.
Ther* a r e  wtUt plungtag 
down mer# than *S0 feet wtuch 
could provid* uncontamtnsted 
water, gtneraters which are C'** 
pable of supplying adequat* 
tower for six month*, and giant 
bunkers which could hold abus- 
dant fuel reserves.
Th* underground initaQatkmi 
generally have not suffered front 
th* p«ttag* of Ume, as would •  
comparable set ot buildings on 
the surface.
vices gnd conitructioft of villggs uroductdiy rra .o w ‘ ta«.ic ix tx iir
streets and roads arc now under way., «q«*um|trc« of tee fat. So you Dear Dr. Mdtaer: My hue- NEVEll TOTO AGAIN
Britons Hand In 
Unlicensed Arms
Of Cinada'i seven major hoHdayi, 
the Labor Day weekend is welt in 
the lead of creator of death on tha 
hi^ways, reported the Canadian 
Highway Safety Council. In fact, said 
CHSC. the working man, whose day 
it is, is being pushed into tlte back­
ground by the road victims in the gen­
eral public’s view of the holiday.
The average number of road fatali­
ties on Labor Day weekend in Can­
ada is 61. Other holidays have aver­
ages below that. They include 25 for
New Year’s (the least); 35 for Easter, 
42 for Victoria Day, 45 for Dominion 
Day, 50 for Christmas, 52 for Thanks­
giving.
Major causes, CHSC claimed, are 
the urge for dominance, the urge for 
speed, reluctance to "give in" to the 
other driver, failure to make use of 
diiving procedures and car features 
designed to help avoid mishaps, and 
lack of attention to the simple signs 
that warn of potential peril.
Bygone Days
10 TEARS AGO 
AngiMt 1951
D e  Rutland Itovettes lost 44 to the 
Penticton Wheelers In tee first game ot 
tee valley pla.v-offi, but came oack to 
win the second game 16-8. Katie Osowet- 
ski pitched both games, a double head­
er of 7 innings each. Penticton coach 
held up game whll* Kelowna oldster W. 
8. King was removed from unauteorla- 
Id place oa Rovette’i  -
M YEARS AGO 
Angrnt 1943
E191Dtl*ji$$Bll6EBS'<*iM)9#J8$Sit.CisvL,niM̂6...SEs... 
rive home from overseas, mostly from 
tho Ninth Armoured Rogt. Included 
were Capt. W. H. F. Jolley, Cpl, J, W, 
Bedford, Cpl. J. Sellnger, Gunner A. A. 
Dcnn, Troupers G. C., Allan, A. Burnell, 
W. Ruttlcci. 8. Close, W. Oonion, R. C, 
Hughes, C. F, Liplnskl.\I.. W. Matheson, 
B, P. L. Mlnchen, A. OrsI, C. Thompson 
and A. C. Spencer,






driving, received only slight
40 TEARS AGO 
Angnst IIU
The Rutland women's Institute held 
their first annual Flower Show, In the 
community hall. It  was opened by J. W, 
Jones MLA. The Judges were Mrs. J. L, 
Prior, Gao. Greenhow, Ben Hoy and T, 
Ht
president, was In charge ot arrange­




haVe addltkaial water to get 
out ot your system.
"The crash diet", which Is 
supposed to shed so many
RduikIs In a week or two, pro- Iblts salt, since It tends to 
hold water. You lose water rap­
idly when you give up salt. 
Hence tee quickie diet seems to 
work like a charm for a short 
time—untU you’ve gotten rid of 
excess flutd ta your system. Af­
ter that tt suddenly doesn't 
work as well, and besides, when 
you go hack to normal eating, 
you go back to salt too, and you 
regain the large amount of 
water and tee very little bit of 
real weight that you lost.
When you stick with a low- 
calorie diet, after a time you 
use up excess fat (or some of It, 
anyway). You don't have as 
much flesh that has to be nour­
ished and kept warm. So, act­
ually, you need a somewhat dif­
ferent calorie intake—not quit* 
as much.
If you are still overweight, 
when you hit these plateaus you 
can keep on losing.
All of tee foregoing factors
THE DAILY COURIER
R, P. MacLean 
Publisher and Editor
Published every gfternoon ex­
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Doyle Avenue, Keltwna; B.C., 
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Authorised as Second Class
band should lessen his cholest­
erol intake. What do you sug- 
gest-MRS. F.G.T.
If he is going to make any 
progress he must decrease tee 
amount of foods which tend to 
form cholesterol — saturated 
(animali fats, chiefly, and to 
some extent carbohydrates.
Your doctor can suggest ef­
fective medications, but proper 
diet and a reasonable amount of 
exercise are the principal, most 
sensible and most effective 
ways,
An earthquake shock was felt in var- 
kiiis parts of the valley, Enderby report­
ed swaying of buildings, tightening and 
slackening of\telephone wires and sway­
ing of poles, In Kelowna the tremor was 




TORONTO (CP)-fiome of 
the children at the Canadian 
National Exhibition seem to 
get lost on purpose.
At the tost children's sta­
tion they are treated to soft 
drinks and all-day suckers, 
allowed to play in a special 
enclosed area, and are given 
special attention by th* super­
visors.
They enter the groundji In 
thu morning, undaunted by 
the entrance gates where ad­
mission is charged, wander 
around until they get hungry 
and want attehttoh khd h8ad 
for tho station.
Mr*. Dorothy Mitchell, who 
I, k. .1 r, . worked in the station for
,««M.**»«»**««»»agaq*);j(mto|.^^ifiOffio*«D*p*rtR»*«“i4'*yearf;»iaM*Tti'8»dBy’*shA 
ment, Ottawa, and for poyment recognizes many of the chll-
D e  guillotine was never used 
again, perhaps because memor­
ies of the first execution stuck 
in the minds of would-be mur­
derers, or because the chanc* 
of a second such incident ruled 
out its use in th* minds of tb* 
people.
It's said that no one here 
would speak to the executioner. 
His debtors refused to take the 
blood money and he was forced 
to leave the island and live in 
France, never to be heard of 
again.
D o  gulllotino was dismantled 
and stored In the loft where It 
lay undisturbed until some time 
this year.
E n t e r  prising businessmen, 
sensing a lucrative tourist at­
traction, had been discreetly in­
quiring about the ixrsslblllty of 
having it placed in the local 
museum or in a si>ecial exhibit 
of Its own.
It In thought that tho federal 
administration, hcoring this, de­
cided to remove Iho guillotine 
and hide It. Officials won't say 
whore It Is.
..
the hundred are laying down 
their unlicensed arms, surren­
dering without fear of prosecu­
tion souvenirs of war service 
they may have held illegally for 
20 years.
The third firearms "amnesty" 
since the Second World War, 
announced by Home Secretary 
Sir Frank Sosktce Aug. 5 and 
effective for three months, is 
expected to harvest at least as 
many weapons as Its predeces­
sors in 1961 aiKl 1940 - •  about 
70,000. Both previous amnesties 
also gleaned more than 2,000,000 
rounds of ammunition.
After Oct. 31, possession of 
unlicensc<l weapons will mean 
fines up to 10 times sttffer than 
at present, and double tee pe­
riod of Imprisonment ~  £200 
fine or six months In Jail, com­
pared with the present 20 to 
60 fine or three months.
The Idea behind the latest 
amnesty—three were held In the 
1030fc-ls to try to cut down the 
increase in offences Involving
lice worried. These have risen 
from &» In 1061 to 731 ta 1964.
A Home Office statement Is­
sued tlje first day of the am­
nesty said by handing in weop- 
ons and ammunition tee publie 
"will help to reduce the number 
of crimes of violence, since 
many firearms aro stolen or 
otherwise come Into the hands 
of people with criminal inten­
tions."
Police are said to be worried 
that if hanging Is abolished, as 
seems almost certain under the 
Labor government, criminals 
may feel even less Inhibited 
about using firearms unless 
penalties aro tightened up.
Why do so many respectable 
British homes have unauthor­
ized guns lying about? Most nr* 
wartime souvenirs, aay police. 
Many householders also feel 
their army revolver Is a useful 
thing to have around In case of 
burglars, but have never both­
ered to license It because It 
isn't loaded.
BAN PRIVATE TV
SANTIAGO, Chile (AP)-Tel- 
evUlon in this country will be 
oporatetl only by tho govern­
ment and educational Institu­
tions, says Juan Hamilton, tin- 
dqritcrfilary ojLtbo lnlerJor. i l *  
told reporters TV will not be al­
lowed to "fall Into private 
hands or be oriented toward 
commercial Incentives,"
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN PRESS onto
M TEARS AGO 
Aagusl 19(0
Wiillts, druggist, is now carry
of postage in cash.
Member Audit Bureau of CIrt 
culation.
Member of The Canadian 
Press,
The Canadian Press is ex­
clusively cnll tied to the use for 
' ropubllcatlon of all now* dis­
patches credited to It or the 
Assoclntwl Press .or Reuters in
drcn. Families who have a 
tradition of having children 
lost nt tho CNE now are get­
ting younger brothers and sis- 
tors lost, she said. .
She snld there are families 
In the CNE'area who send 
their children out of the house 
early in tee day, telling them 
to stay at thu Ex until Ih><1-
BIBLE BRIEF
"Jesus answered A and said 
unto him. Verily, verily, I say 
unto teee. Except a man b* ' 
born again he cannot see the 
kingdom of God." John 3i3.
It la imposHible..,for man to 
have a new life without a new 
birth. Doing a ChrlHtlun Is a
accident at Lucerne, Hwltzerland. 
Qutnm w u  thrown, out, > niKt struck 
head agatast a tree. King Albertt
ty occupli'd t)v II. E, Wallis as a drug 
ilore. Mr. Wiillta I* adding to tho ptes- 
ont buildlhg, and will have one of the 
finest dispensartea in the Interior.
published ^herein, 
rights or republicatJon o( spe­
cial disnntchei herein are nlso 
reserved.
Tho''chlldren remain nt the 
CNE. until almost midnight 
and then are sent home in 
police cruisers or buses.
church nnd making rusolutlons. 
It Is experiencing o .rcgonorn- 
lion through a crucified redeem­
er, '  ̂ .
August 17, IIU  . . .
ItopejtoYegii, 
figure of Spanish Renais­
sance llteroture, died 330 
years ago todny—ln 163.1— 
and his death was honored
wos a prolific writer and 
became almost a literary 
dictator of tho k i n g d o m  
when only in his forties. 
Tluiugh ho regarded theiit 
as trivial, jxisterlty has put 
tho highest value on his 
p l a y s ,  numbering more 
then son, which display a 
ixiworful Imagination and 
did much to |iut tlte Hpnnisit
I1SH Tho British cap­
tured Fort Fronlenac (now 
Kingston. Ont.)
1793—The name of Tor-
was changed to York,
First World War
Fifty years ago today—ln 
1018 —> French artillery de-
slrnycd n Gorman muni­
tions depot north of Arras;
Russian forces contlnue<i to 
yetreBt.botwe*it«teeteOurcea«<«w«w.| 
of tho Bohr and I ’ripot 
Rivers.
Heeond World War 
Twenlydlvc years ago lo- 
day—ln 1 0 4 0 Iho CaniKl- 
inn cabinet approved regu­
lations to call up slnglo 
men aged' between 21 and 
45 for n a t i o n a l  scrvlco; 
German himbors tried for 
two hours t(i FMmetrate 1/in-els>ts*M Itsstroes slgifasexotroy i tIM
submarine Hiiuarflsli w as  
presumed lost; Newfound- 
lond's iOth contingent ar­
rived in Britain. '
I I
P e t e r s
P a t t e r
wm f E i f U  m w m
' EM m m  Ote* hum 
feiil 4»m * t  f«y .pw% attd » •
My c«*Mwi«&ty ««  m ».!tefecw»i, aswtetr me* ta* bstaro-
Ss»t I I  «r I® m Am mrn !»»* ' f  ^
ia M A Mmm ta* f«»t »«*k »w km
t#  * .« *  taM (wetelSr to groaaa » cfiatea^er Set O ti*»S**
M r *" * *  Sdtate rai»ta«2l i»»«s» mmtst* ta» jww-
i l l  • • * « *  ta*' fwta* w ii b* »w*S*d am * ®p*«
I« t tat
Cta*» ta«r tro t k *P «  tart m  «  »«
» !«»**■ wmt tax* » iWajr pKrart ta frwfctal srortswa ta
KM ta •  fwsprtttjv* pta rtittaA
■tar*»6.»4 *t ta# -rovta® '̂ ffeta* a ta n -*l|^
C'ir»ii Mrt tr«  <ia»m to ^  ^
• v w  M«ad»y ta r« ^  S»tard*y *tarttai «  I  pro-
TM  rocesta ftaitaer* ta M il wS» ta* p tttm m
tafft rtTiJtf irtSta Tftty tort tatar
Atai StiOm Brt B-C- Liow' D«*ity YeiWh p45;M«4 ta* f»fc 
5 S « £ r  ̂  •  1*#  !« • row «  tat f.rtK« ta
BiilEwtal'.
E w iif l» t̂a* taita** fewta m m * M
ta ta# ttsmiM lafc*® tai itasf to®¥ • '  ta* *®*rt. S®
fitfiyei’ rt M*j6*rtMt .#**®rttery» Be* ».rt© rt ftrtw
m  m  e m 'km  *^11
tn«*« at* t  wt 'ta msm m
sfaaemeeii dslf ta*»* ta !♦»* i* r t  * fr*** r t*
I#  C# few •  rf*ta  rt' tat fwrt
isiwm ta f*  few «ar * » '‘i'®«6*w* w t̂a ta* ■pmmusxm..
m taw* f'i*  rt*. if yem htv* tat »(##«** **4  wart ta 
l*k» # tiMX rt f£*'ta i j« a « ta  « • ta* 'rtafi. Wa* to » w «  
u  m>*. £*-»# *•*(» to whip 'tart ttab »to top #fcrt» few 
tto* Fweiift't* ©j*«w MKi fe# tm x «b ta tl wita Itto
IM  *a « «  fre® ta*' fetrti c®»ta rt < i» t wrt* tM  
ifftoJ Grt i-o«ri*fi tato «#»aa»» **w- . ,  « il »  » « »
tfttitw ta *.rt *  fawta-
English Schoolboys Attending 
M ,  Reid Championships
tA W  ! '« « .  N .i' <CTi -'■! |5»»-'#ii, Axm m m  'Idjta-rtfesta 
A tm-mm <mm ta '! «aw  ta to^rtte-H i'O
mUimi'mm m « » « ta i to pro-'irt l-'P- m Am mma m
m m  m m m n i m k m C ^ m M x  m A l * f  itawroB r t i r '. i r s
*«e - tart* ta*fk *rtl:Ata#rta, imSMm%A OAU-T C O tB IE l-
fi#ij| cfeA»,{ai»tai|* a te ii « f**. C%tay ■Cltop«*a »'*«1 Bm ^ *  
k*!t« totatf'.
fft# tliw ta  mm 
prto mm e m tif ta®
|sr*i*iiu«# t i  i*  r*a *itw i p m  
%>mem. 11* I ’rttodS 1m m  'WlB. 
ftrt I *  r#|if«i*»tani.
tft*  fm m  fees** Ita  • r» i4  
4#ta wiM fe# OR* ta III* fetafe-' 
liflitg , mortirtl ta ta* I f  




Btalital Boem  v t n  mnnik>|aa Jtiaihdam*f wxor m Gmy 
w i BffitoMl M i ilifric l faM'tlRtotort-''
1  c f i i t o m  TM y a im  Wtotart t mmAr n
T m * m  tataiMi Vywymm i« l e« wita •
Am* B^tat W  »* **w^» ^ I t a r t  Mm  Oatrtk krtl feaMe* tal 
#gHi fetdhm SMW ta® iM ft tM | i i | *  gmm.. Dyeytjaft* fewtefetii. «p
aM gt©* B **rt* ta® wrt* * i  «»cMi fe*^  IM K«e«d m 
wtom 41. Otot M ia* v t *  tMtaiAMs K*tata»*$ « rt^ -
- M W  S i M  toA* fei S»ytM «mM ^^ w * e e  w  ^  aaxMi# «*• ■«*« rwft M i. ta*l
ta*®* ™"ta m  mm PV BM •■ ̂ lyjM t»  »k*» Itact isngfefeta.p
•wMKi to now* I*  frota 41SJf* -2S*̂  toW *i ta* nwi *ê*4 to' i*c®*ii
ta* rtp A  Qtt , j i  * f» M  «»l «oi e*m* lim *
w m ta m  grXN taom jr’* SOCtota feu* rtp
tft*  frt» * mm '«*Bti tatoitj®* ^  tmvm, 
taprt smmg* m iArkjimt o-Ui'i w g t *
mmmglm.   | Bro«r# oov ti»v«l to K*ia-
Jo* (Mxmt Isiriod. i*vm  tM i toop* fUintixy i© totrt tat cfeua-.! s ^  ta^t rtSto Tb*»tta-
v i*. hrt tarti ta ^ ^ • * * ^ l t a P t *  **ma. All Mm** w ii fe* 
ta* “ta^ipMyoi OB SrtBirt'- Tfet wiaae*Aimto Bota coxa* to l i  tfe*ton ta ta* fsgfetli to f t l  ta* tort-ei ^
iarttor Id pap oiA. jl£*isx*r«i Ltfeear Dt,y W'tckciKi to
.Gib lrt**ta m H  bB ta* » • !  I'ftftoM rt .irtuwt «to to ta* B.C. 
tor ta* loi*rf. fivtoi m  MM ifeM li. 14* ta r * * ^ *  iatetto 
AM. Brt to ilM  ■<M«tato*i toHclan^ .tsMMMtot kisAt oit 
tartw enroim. O ttru* MnMwAitoIrt Ktoi*i Stoiittn Utm4Kf» 
«« l to«t«l tor toiAt ^  Bev-!s«i4. < i t  I  p a .  
or* t to f t i  ***«fi*to A ili I ip iaw  imtaw*.. piM W t 
G*tsA*r Ckfwf Mmmr Uitwmtmf* to ta* md
Bom**' tmk pmM* 'wM ttoOiOulrwt Amp, rtai bIo* fofwo.
lito to tow rt At'ts., rt̂ .iMitoNii»«Bi tau im tm. u. torti. umx 
•  tmrnecmwg im M *. fo r l«y-'|a( tfe* m a w m ^ t 
•to, Irtrtrtto Mm- m m m  la i;
Ctortt jMttatoa Drtta rtntotd.
« pm ta to*.. MBTTrtf ■•■■ita up*
HAIL THE TIRED AND HAPPY SOFTBAlL CHAMPS
tnp» AM tat feMt 
•w r«f«. OM ta la itta 't  lAovf. 
•  doufeto, • • •  Bi^ito otay ta t ii
'Hrtl ta# .eArtmpioirt. A lirei 
to t teitfS’ t«ocA ta otatfeiii#! s.
Ratiato Ito'V'#**. w# a.U 
wai5#» i i  ttoy juit fitoiAei 
ta»ps»,pf ta rt K ia i'i
Sltotuia lAta'irtty fetofet. to
•  to til* G«(wge Rieger M#*a- 
arrtl trc$Ay a.s KeSowoi t a i  
t e B i o r  B aofttoli 
cArtBlrt Fiofa ital to rigAl, 
h « t  row. © i MtafmM, 
Mifkoy Kro»etossAy. G *rjy
Ruaror. Dob Srhaiskr. Doo 
BroroAiatay. Al Volk. Mkfeile 
row. kooefeBg. Ptak KlirtA. 
Poo Vtak. G«rry R»»»*t, Ale* 
K itaitai- Rrt'fc row. ftw ii- 
toi. © r*i R»f«f. aitB iita;






Rita. Joe Chtaeu. 
A*ll> H e w  to aaM ,
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« i  i l l  i® -4 I  •  
i i i M i t i - 3  i  3 
Oiireet, Seta (t)  
t ini t t t  »M KtArt
tolf.
AGamm Rtotel
S j O o t U
Ottawa Downs Montreal 
In Eastern Conference Football
F ife . A m . IT. i t e
• l i
PrtloMr* ta Ttowto tto  !***<  
Mitatai ta lf ta to * i  r t *  *rt 
fitrtMi to ffwvtae rtro*«|
«iiim  for Atariarto Ttm er ta 
iM Atftirl. NS., to mmmte 
taiek evniti.
Mto» CtopmiB ettatoiAid 
roroti of 11.® eeeooili t e  ta* 
MMitotr* tosriSe* te ta# Et*fe
Race Tightens 
=1 In Pacific League
H
to |!3 uremAt m Iti*.
CktstiSiW #e«iar l«® » 
eAira_f*« Ed H r t w  ta 
*»to »»i Terry Itotaateft 
Mftrtfeb* Sisv# feota mm r» r*f 
a t ®  D»v* CfeSito rtta Rob 
M*tH e « 11 # ta S,rtk»lrh*wi» 
»ni ffeti* Umwp ta 
At%* ferro Umeit iii f  t, 
CVmrottef t« ta# Jtmte twyr 
oo#.fntS# rtWB't wtU A* Q»to
ow* Cm *  41 *  a rAtmftertitaip* 
tort mmeh. Sfee' A#* rua ta# I D ® ; t W E  ASiOCtATED FBiaS, ctat k»4*r. w *i d n i l i^  U*Tlqf 
yirdt to I I  utrowto, I lediatpoyt; 5*U U k *  Oty
li lt *  Tutaw «qu*R#4 tae »**j TA# Partae Coirt Urtfue: tr«mc«4 St.u Diego 14*
Uv* !s*rk to tae liAjrird dtiAj Wettera tavlskm roirteil fee*'ttota{4»c« ItowtU hkw o  k 
r«c«lly wnfe •  tim# ta I® I  »##•' f»m* even tlgAte Tbarrdtyj wttam two uta •  Atlf i*m et ta 
otolt wta #*1 •  Ctntitoa tawaj night with Poriland tnd Seattle; tae Weitera divluoo l#»der* by
- ■ ■ ‘ ‘ - ....... --"-doo-ntag SfKteane IM .
Drnvrr »»i Arkaaai w *«  
hdl*.
Drtbowrky pltaAtai perfect
MONTREAL <CP*-‘*B# ito  
•riioei to ro» ta* b*a. *64 • *  
rAGB 1%'i* II real w#li"
CfeicA Fr’tnk. Clair ta IA* 
Eaateni rttafeall Dnif «r*ec« CA* 
tow* Rooita Rldert » • •  coro- 
oieottoi on tooport AaRfeark Bo 
Sctat't tAre# . loncAdown per* 
or»M c* i t  Alt cliyA irotototd 
!4oatreal Aioimito M -U Aer* 
Tlmrtday niitet.
Canadian h a l f b a c k  WAit 
TUckw tin îiltod lA* Rfetert* 
fwmA trticAdown dtirtog lAe ft* 
nal quarter m b  
aod*rus ptoy
and natlro lewwd to the j«v*n- *liU tied far the top ifwt and 
Ito womwi-t Itoyanl data •*'
tffrolÂ W *- -  a. - W4llk ftl ® «§M C« XhM ifftCllM-KalRas two weeki tgo wnA a Ihr*bow»ky, pHchinf for
mata ta HM (peewsdt.
Poland, Japan Win Big Races 
At World Student Gaines
rusnerop Vanmivrr. only two 
ftroei bcbiod, held Portlaod lo 
two hilt for a 2-1 vlctwy whtlc 
toatll# mlisfd a chanc# to lake 
the unconlciltd toad by falling 
42 to flfta^ilac# Tacoma.
E!t#»her* In the league, 
Oklahoma Ci^. th* Eattcm dr*
BUDAPEST «CP» -  A UU 
Pole who lived up to her pret* 
noUcet and a Japan*** who 
didn’t hav* any wca> tha lOO* 
m*tre data** Thur*day at th* 
world *tudent game*.
Hldeo IlJIma stunned hi* oj>* 
poiHlon In the men'* 100 metre* 
by toadiBi a losely totoch#d 
field. Including Canada'a Harry 
Jerome, to the tape to 10.1 »► 
cond*.
Poland’* Irtna Klr*tcn*teto 
rated th* world'* f a a t « * t  
woman, won th* female iprint 
to ll.a. two>toaUui ta « Mcood 
off her world r*coid-«qualllng 
time ta 11.1 lait month.
Ullma'* lime, matched on the
George Anderson of the United 
State.i, wa* the fa*te*t to the 
world thi* year. Jerome, from 
Vancouver, wa* third In 10.2.
WON TWO MEOAUI 
Poland won lioth of th* gold 
medal* decided Thuraday to 
women'* track awl field. Be- 
I aide* Mis.* Klr»/en*teto's vie 
tory, DanuUi Strazynska took 
the 80-mctre hurdle* to a blist­
ering 10 6, only one-lenlh of a 
aecond slower than tha widely 
ahnred world record.
West Clermnny’s Rolf Her 
ring* won the javcUn with a 
hcnve ta 260 feet.
Hungary psilled abreait of the 
United State* to gold mtdala 
Thuraday by winning tha atiee 
team event to fencing, Ita llth  
champlonahtp ta tlie games 
llttly’s Marl* Teresa Rledl 
won her aecond gold medal to
tennis when she teamed up with 
Agneaa Gobbo to beat the Rus­
sian pair ta Irene Jcrmolova 
•ad Vera Sasnova 14. 46 to the 
women's doubles. Judith Dtbar 
and Ion TIrlac of Romania wtm 
the mixed doubles, downing the 
Russian tandem ta Miss JeC' 
molova and Tomas Lejua 44, 
46, 44.
Jerome Ihreatrttad Thursday 
to quit running after this tea 
son’s rompetltlito. He said It ts 
costing him too much money,
He had no plans to run next 
year and dtatoitely would mi 
take part in the Grttiah Empire 
and Commonwealth Games to 
Kingston, Jamaica, to August
" If I go there. I  will lose 
tl.OOO, and I  can't afford that, 
he said.
"I think It's tlma 1 gave up, 
I  Intend to do no running at all 
next year as I do everything for 
gratia, and that hits my pocket 
Jerome, 24, who shares the 
world record for th* 100 metres 
of 10 seconds flat with three 
other men, has just finished 
summer session to phystal edu- 
ation at the University of Brit­
ish Columbia in Vancouver.
bail until the sixth toning wbeo 
he walked Tboy wte
scampered home with Port- 
land’* «Jy score when Bdl 
Davti slammed a doubl*. The 
veteran righthander fanned 12, 
but three Vancouver errors kept 
him to hot water to 1st* tentngs.
!m4 place te the I9 C . HaeaR- 




Moe Racto*. th* 
tackle who dbutaet as plar#> 
kirker, had a field goal, a single 
and tare# oonverts to round out 
the Ottawa srorinf.
New fullback J, W. Lockett 
soared the Ats* two toucAdown* 
Bin Bewley was gexA on on* ta 
two oomgrt attemiAs for tae 
AH* other point.
The Rider*' vlctmy ratecd 
them to ■ tie with Hamflioii t e
HOP W A N TH ). . .  
FOR F001BAU
Help «raatad. . . , ib ttt be 
mate. •  atudeiii at 'Kstevaa 
aecoiidanr scAota e*d atMsife 
raRy tetAwd, Ik i* la aoi a 
decldtof factor but lAt terger 
the beuer tte aome raM«).
ftehtbta, a ptec*. pomtey as 
tae ftrst ftrtei ta K#tow»a 
Cuba to o t^  team. AJierma- 
tiv*. a MCoadrtirtAt ate.. Al 
tae teail, two or tare* wroks 
ta fendy-buiidieyg cQotattaatog
Wber* te aptay • » . c»ty 
nark m tL  any atgbt at T p m 
atonday through Saturday. 
Persoe to aa* * . .  Bdl Ewtog. 
Asnd coata. WAm to a.ptay , . .  
toBight or even aoeiowr.
Bob 
the M |y 
ta CM taort. a
|||^  IjluH
fram e,' '
Waya* Hirtwteg was A>i tor a 
pfrtai to aian ftoyala* htetf ta 
tae frrft M ig .  ft* to
around on m  telield eta ate 
•cored OB jMgbtem'a Brrt M t
tv iB ic  i m m s i   ̂ ^
'Tl»*e «0B*eiC8'»vf dovttto 'tor 
ftoa KrotaAmstor. Gerry 
Ctedbr RMtof stertod Itovers oa; 
tate way to tM  I'tetory te tbt'̂  
ta tha aaeoad. A trte'igr: 
ntata tor Joa Ufeyama M w  
tgarth trotada aad Gtad BtaKMf 
•ramimrad bctom the i^ t *  w»ta' 
ta* third tally ta ta* t e ^ .  
Beftte witrosNd tte aaafite 
n i l  to taclr A a ita  tjAe imm> 
jBteg- WMh OM away Murray 
• M l to flrai tater btteg a«ka4 
te  a ptteA. H* cam* alt lA* way 
bom* OB Loaeta'a 
imaiA teto telt tuM.
The rua rtaytal teght.
utttd th* fifth Campbell AmmM 
Ate blaal mm tb* CMntr* freld 
Ifsma to rate* tba roota to 44.. 
rtm  Mkkey Kroschtosly im- 
toadta a iwo4sast stei- »«Rt to 
tatfd css a wild pttei Md acored
Bally Uatoatd 
O ilK U O D G E
EKST nm m
jâtal WjwtiiaaulklLqgjpdnpMlM
w aSM# mm. «*•# rt»*» tmmm,






•  ChiM •  LtaWi
•  Btooculayi
WPLGO 
SALIB *  SSBfTOB
Batting Crown Battle Continues 
In American Baseiraii League
Asseclsted Preaa Sperta Writer
There's a tmtite goteg cm to 
the American League, even if 
It's not la Ihe pennant race.
Boilon Red Sox' Carl Yas- 
trremtkl and Baltimore Orioles' 
Brook* Robinson are tlaglng 
their own little war over the 
btlti&g crown wliA 
Twin*' Tony Oliva. 
Yailrzemskl, who won the
balllmt title ulth a .321 average
.
.327 figure today but Robinson 
Is just six points off the pace. 






T D t l iW M lly
AAEIKLE'S Ssnding d tatn ts  Back-to-Schod with Quality Clothing and FooIw sb ' fo r6 6  Yssrs
Robtntoa continued hte hot 
hitting Thursday, whacking two 
l»me runs and drlvteg In four 
runs as tae Otiolea shelled Chi­
cago White Sox 41. Yaitriem- 
ikl hit hli ITih ta tfe# »*a*oii tn 




the season as th* Twtos downed 
New York Yankee* 42. In the 
pBly ’ "tafeff AffMHTliFM .i.-Laagui 
gama played. Kansas City Atfe' 
tctics droppta Detroit TIgar* 
43.
xrtaed by ® Jammed 1 
ted hi* first game ta!
Kamloops Wins 
OMBL Series
KAMLOOPS (CP) -  Kam- 
loojrt Lelands scored a 42 
come-from-behlml victory over 
Penticton Thurii«lay night to win 
the best-of-flve Okanagan Main­
line Baseball league semi-final 
42,
fKamlpopa . w
Saturday in the first gam# of 
the iM-st-of-flvc final 
Trailing 2-1 In the bottom of
n deep n.v Into centre-fleld 
which wai dropi)ed\by Larry 
Hale. , \
Dale Cirtscll and luirry Ro- 
Iterge came home on the error.
Winning piU’hcr Al Simmon*, 
going the dutance, struck out 
11 batten, while losing pitchar 
Barry Mc(li|llv^a.v struck out 
eight and alloweri seven hits. 




WENATCHEE, Wash. (A P I-  
Two Oregon g o l f e r s ,  John 
Krogh, 17. of Portland and Mike 
Bpang, 18, of Tigard, defeated 
their opponents Unirsdny to 
corn berth* In Friday's finals of 
the Pacific Northwest Golf As­
sociation Junior Boys Cham­
pionship here.
In the semi-finals Thursday 
Krogh dafaated Qtorga Watson 
ta Vernon, one-up while Spang 
beat Jeff Lelnassar of Astorin, 
Ore., 6-3,
Earlier, In the quarter finals, 
Wataon dafaated Dava Glana of 
Coos Bay, Ore., 3 and 3.
.R agarjC toiisr-jick... 
Has Stomach Ailment
BltACEBRIDGE, Ont. (CP)-p 
Goaltender Roger Cro/.ier of 
Detroit Red Wing* Is In hbspl- 
tnl In this community, 30,miles 
north of Orlllln, with n stomach 
disorder. It was learned today.
Cro/ler, who won tae National 
Hockey League's Calder Mem­
orial Trophy last season as the
Huge Pitching Stall Troubles 
Bother San Francisco Team
By MIKE RATHET , tinkered with c u r v e s  and! 
Asaeelalad Praas Bparta Wrttcr| ehange-ups during batting prae*{
tlce, went In against Ihe Pirates
Meikle's have a complete stock of Clothing and 
Footwear (or every age group -  Grade one thni 
University. You will find prices reasonable -  consistwit 
with quality.
Boys' and Young Man's Dspt.
S8BMI MNRBMBMMBBir ®Li.0WwSNm ®bMb mP(RBmBIi tofroBPIpMHl ■*■■• ĝjjf'
Day’i, Aero, Bi| Guy Charfert, etc. AU the popular n  fh c  M | | f *  
new iiyiei and odm  (or Fail. Sines S lo IS M *7 ta  to
Yottif M M 'i — 30 fo IS pr . $,H  M i i,9 f
*'No*IrM” FtaauHmitfy Gretied Sdtool NM k  
Colon — (awn. sai®, sun tan. black. I  (o 18





Inlands' Roy Fuilkavya with a 
single and a double In four
''tlmes''"at"bat:'  '■•'’" ■*'■
Penlltton 000 000 200-3 7 3 
Kamloops 000 010 2Jx—3 7 3
:\
S«n Francisco Giants are »o 
pressed for pitching help they 
may have to start listing their 
hurlers a* possible rather than 
probn tries.
With ncc right hander Juan 
Marichal sitting out an eight- 
day *uspen*lon for- his tussle 
with catcher John Roscboro of 
I/)s Angeles Dodgers, things nc 
tually got so bad Tliursdny 
night that thu Giants had to 
press outfielder Matty Alou Into 
service ns n iiltchcr nnd were 
forced to call on Ron Hcrbel 
both ns n starter nnd reliever 
When tho long night wos over, 
Pittsburgh Pirate* had rapped 
out 26 hits nnd swept n twlnlght 
dcniblohender R-0 nnd 6-5, hand­
ing the Giants their third and 
fourth consecutive losses nnd 
dumping them Into fourth place 
in ,tae Nntlunnl JUogue pennant 
race,
U would have been Mnrlchnl's 
turn to start against tho Pirates, 
but ln.stcnd llerlml oiH'nwl up In
sorb nn eight-run shelling lioforc 
manager Herman Franks turned 
to Alou nnd snld sirnplyi 
"You like to pitch, Okay, now 
it's your, turn." ,
So Albu, who had never 
pitched profcsjjlnnnll  ̂ but has
and pitched welt enough to shut j 
them out over the final two In­
nings, allowing three hits andj 
striking out three.
IIERBRL rrrCHEIT AGAIN
Gaylor Perry started I he j  
nightcap hut before It was over, 
Mnsnnorl Murakami and BUI 
Henry were In nnd out and 
Franks had to ask Hcrtiel to] 
take another turn.
The doublchendor loss dropped I 
tho Giants 1% games off the 
pace while the sweep extended 
tho Pirates' winning streak to 
six nnd lifted them Into fifth 
place, 4% games back of tae| 
Dodgers.
Tho Dodgers were beaten byl 
New York Mels for the third 
straight night, .1-3, but managed! 
to cling tn their one-hnlf game 
edge, as MilwaukeB Bravta ilio  
Inst thctr third straight, a 3-1 
decision to Cincinnati Reds, and; 
now are tied with the Reds fori
ho(%ey schtKd here.
Tne 23'• year« old netmlnder 
was also named to tae 1004-63 
NHL all-star team;
*1 Nflw Open. . .
Ite ARF.NA nARBF.RS
«q5—i*barteifttao*«ero#riroii»»
^  Blnckli', formerly at 
Bernard Avo, And hkldio 
W"‘FltterCr.'‘'""'" 
a;  Elba ®DP- ft* T̂ena
HOLES IN YOUR 
DRIVEIVAY MEAN MORE 
WORK ON YOUR CAR
For the best fin In the
Okunngan give Bedford 
A call,
•  rill
•  Washed Hand A Gravel 
•  Grading •Exoavaling
 -------------  — „  J'YM a t ...............................................W^Rwiw▼RvWft••! ▼WR®̂
J. W. BEDFORD LTD.
Munson Rd. 762-0141
Boyi* Md YoKlu' Drtn ftRd — Slimi tnd Htpiicn P QP f  QP
in popular Fall color*. Siiei 7 to 18 .............. pr. « /*T J  to / •
' m
Stndants* u d  Young Mcn’i  Drviiy Slimi | A  A P  A P  ^
29 to 38 ...........................................    pr. I U . 7 J  to lO e J J  ^
Bojfs* School Shlrti — All the new itripcs, plain* and A  A  A  0  OQ
pattern* for Fall. Size* 8 to 18 ......* ...................JLtwO to 0 # # 0
For Iho High School nnd Unlvcnlly Student —- Tupcred body In 
the new stripe and collar styles, etc, P A  A  A  O C
Sizes l3 /j to 16 ...................................................3 s U U  to 0 . 7  J
New Fill Swenten (or High School nnd University Students — Cardigans, 
and pullovers, newest styles and colors. 0  O C  OA  O C
Sizes 36 to 46 ...............................* ...............  7 .7  J  to £ 0 * 7  J
Melkle’fl have n complete stock of Bnck-to-School Footwear for
THE STORE OP QUALITY AND SERVICE IN DOWNTOWN KaOWNA
i
w»m •  mmamiimmr mmsmwwu A m » .
★  COURIER WANT ADS
P  •  im a
ANYWHERE
OASSIFIID RATES ^11 Fortent
mrnum mi
m mm mm» mmrn *• imiXmi **
L,9 iMift Ml 0 fMMfMli-
«MV «
mt wmmix •
M l M  *•
17. Rm h  for RHrt I
fU LLY  fUBKISKSP
iw an u  m n *  rtta tete te
S S C  pmMmm nm4 
LftM M M A ro. If
TOREIS fiJEBItODM H Q M E .
OK CMtrc. m WBtMm, 6 ^
h. ***. J®.
K r o S t e r o * .  tekMharo. bm iI y ^ )g {N G 'y (a iA M « '^ 'lU il-  
tetm. *v rtlfrlit »  r« fr 1*. tibM is riv i^ w . qsaet 
• t  « I5  ptx laaotA C ll:  CrtTO-’ *|o , iacBtjenL, H5-HBI »im 4M 
taer* Mttek tid... *
LA itE S i»8« . RENTAi^-pter-
tB.siB.f « aa m agm taM  
’S #  |*ra*u#« »  C fc«*#»  Mtrtxm. 
fuifer f-jmatarti « «  
ped for je w  'retxd ocvmrti&cy.
( For rt» t bom  S ^ - ♦ to Jia&e 
Rco-ai Trusi. 30  B«x*rd 
; TeS43».  5
IDILAL POSITION FOB coapi* 
m  pm$k», «'feo vouid bka to 
i i.|ac  ̂toe vmter to the CMto&»- 
1^  Cktoi om danM * 1m s * »  
nwdtfs feoMiC. fitfl two lu lc i 
bom Ketovsx ' to r«tam for 
tmmm toKiscfeoM dtatot- Pfotoe 
m d m  far •̂ ■atoito&wrt. U
I I ,  Room ind lo in i
JJLKE\TEW BOOMS » ito «  
witoBBl bauni re»«ii*toe. te i^  
,iy recororottofod. «  lakestoare. 
.^tect baroc. buaoe« peoffo »oa 
vMxmm. Be*cfe Av^ 
i, pMdtatoad. Tetoptedie. I-24W. g
i ACOOMIiC®ATit»i FOR TWO 
.̂pQrtdftg or •eiwol «iris„ T *i^  
f t f iW I M  cai M l Bare®
Av*.
t» twipiir* «* Im* 




TWO BWmOOM OOTTAGE tU  
Rudrigmm, rm ^ . 
•Bd »ater toclsAd.. No 
tfoo so m* *.hM. Cal Al*a Cd** 
sxjtf. T fo ^ Il. tf|
 ̂MQoiwK COiffACT TWO'‘b««A | 
f̂ ioto iptii tm, •»» •. 4tam:i 
Armmmt, m *r b«**A, etoctotei 
bcftfa !»»»*♦, W® iBfiiiiyjr, y*ar-i 
I f  k ***. Te^pbam %* *M4, fo;
EXECUm ’E UNFURNBHH3I 
toketiior* imrce, laust have r*«: 
ferenec*. Oo Seaie Oct 1. 1*M 
to Au*. 1, lif«  Re»t fiaa mo 
TcleiiKto* tU4m. U
EKCm iJSm  BOABO A N D  
room for foototo tMctoer.
Dr. Ktoii leteiaA IdeM m  » |
2i
TWO BEDROOM UPSTAIRS 
itupics, M tir'rty UBforsisfeed,, 
ITS- N «  iwitafel* ter 
t * in *o a *  T«S'»s iftc r a s®
p,», «f
A u n u  o m  i t  u c m .T
iTiMWNid te  tadiA A 'eite- 
^  *1 foa 6 ^  Ntofo® tn  
R a  Date Cotortor wtt te ap* 
aroctofod II Ite mm fMm- 
ctfoftefi ta t o  Mm ' 
*»» te ted ter frtetaa i« i f*i** 
Itm . too. Tte da; ta terta 
M t*. ta to . piMtatofltew 
wmmm la tatiftetel to taw* 
•  mum ter p a r  c*W. 
mmtm or* tote «  » -  Tti*|teo#  
■fCrtlM. a ttnauitol te-irrttof 
wsil a*»i*t fm  to ire r to i Ite
PRIYAfE WITH teaids
avwtoWe,. for «*to  ^ ^ te r  
•toerty fitotetoftfo A «te TO'. 
trt'Wr**c* A v*.   to
^ ^ oS T aK II IQsABO...
ltof«a toikto to- ftetfototoi to 
'eiatoi » d l ternisted, M m .' 
Ttatogtefti teS-mi:. g
ROOM AND BOARD FOR O N I. 
ei&i« to adtooii. Pto»* HS-SttS, 
iSC* Lta-rtoC* Av*. Zl
ROOM AND BOARD IN  COM- 
tetaM * bouae. Arattolto to 
S*|>t.. Ttaeptee# 4©fo4.  M
u p p iR “'DUPil3C''Two 
roama. VacaM md el Sep*, me 
yoT'k fitk» tepital. Tc%tic*ke
TWO BCDBOOM 
Btonard Av*,, IK 
©eriqMtoy Seta- I 
ICtelM altor A
ROME, im
I fi*r etoito. 
I t  Tetota®**n
SM hUL* SECmiD lBO
m suf*. *to* 'toitoi tee® to*m.
ts« BMwto. f is d m  ti
19. Actom. W inted
OUIEt. MIDDLB-AOED w ta * .  
• i i t e i  -qtoct »tot#
Ito O ft I .  T*tefte»a N B A m
20. WHitsd to Rent
TWO m  T m m  bzdboom
BMter* teoM raqtami te  torta 
teuM *. R eter*® ** Jf f*qtoi*<l. 
T«l«ta«»a m *m . H
t  BEDROOM HOUSE F O B  
re*!, te* *taito asMS •toftftolD 
Ttleta«we IM A lii, if
a v a i la b le  SEPT. L 'O iA N  
2 bedrotoit bmw. €bekm tea* 
tmt. TtaetasoB* SMS*. if
TWO BEDROOM 
AvaJtobto Stet- L
I I  O il SB  
Teteptea# 
M
16. Apts, for Rent
2. Deiths
LARGE HOME MBTABLE far 
teafdcra. em me. fern 
m*e 'mm • •  ftowftto. Tate mmt. m
WANTSD TO WENT aratoSI 
tr*a*r far ftotaiif ■*taie*A. 
Ttaetaitoi* m & lto . D
TWO TO THREE BIDROOM 
tetiM to Cltoimto* « *a - Tde- 
p te « *tiM T « . »
21. Property For Sele
flO W E Itt
Ce»v*y pear iteMiWfal
»«•••«• to Baa et mmm,
KARESrt ftOW ER B A f l lT  




Apftafaitei »iD te  r*<*lirtol 
f i w  manled ftwfeSea aad 
iSiMilt ftonottt far rtotoa to 
PLEASANTVALE HOMES 
BOUSmO PROJECTS 
AppUtetim forma ar* avalL 
atae tetam Mr. Barr* Adam* 
to Ettewsta Cttf Haul.
S. I I .  If . D
liR,. an d  SWR*. LEON S f^ T Z  
tte  «6fa |*m « l ta
ibtor itoa.*ti,l*r KSva Itatei 
L4M*to to Mr. Leeward Narmaa 
MUtor. em el Mt. md Mrt. 
David Miter ta Eetoema. Tft* 
marrtof* •« !  I®k* piete ftatar* 
dap. te^-m ter I*. IMA »i 
E *a*t*l Tab*fi»afto. ____»
THE IMPERIAL -  TOUll AD 
drrta ta DiiltofWoe. 0%,®af*8 
Late at p « r  troat dwr. Luiarp, 
rentot Uttof at aijafttoroi 
rratai K*iCTts.a*e fto n t rtaf- 
toua 1 a»d 2 feedrtmt luItM, t  
uituri;>*(.»id new, pn- 
vat* tektots#*. iw im m tei pool, 
pfoe eaadp teacti. For appotot] 
Bttnl call W*a. M|r. TA4-4I1A on 
*r«t* 1ft* ImpanaL WR No. A* 
irtil.*itef* ltd., Sa.jo«*.a, If,
5. In Memerimi
ta
m uxm nuu  v k m e
A ataiectto* ta tumu* 
for to* to to Mamortana 
U bS  M  T ld  DtRp 
OCfj«y to M*foort*i»a ara an 
Mtpfod total •  p m ^ d a p ^ to jJ
and mala •  aatoctten or tola- 
tawm ter a traUMd Ad*rrtt«r to 
aaalai you to tte an
•pppopriaia ty a #  ate k  m rtm  
toa In Maimattoin, Ola) T6444I&
AVAHABLE m M EDlAT«.Y
Larg*, tew ten ate iteM  ted-!
wa ga-rtlen arortm®!*, oat-
lid* pa tto. •Ita  drapf*. cartel*,
rai5,f* a»d ttrfil.fer*k«r. Black 
KffllfM TV. f^ropiwl ate qaift..' 
To *tt*r, a if t f  mantofcr  ̂Aadto*i 
'io J. Bretoii Cmift Apt*. 1») 
Ikroard, Hi
room teanmrol atat* te qtaetj 
m*. ParlJallp furnlihod or ua- 
ftmsJriiad. Shote Capri Tela-1 
ptena 7II«T»1. I l l
11. Bminou Penenal
d r a p e s  e x p e r t l y  MADE
ate bm i- Badapraada mada to 
mtaeura. Free aattmatM. Dorii 
Guaat PiMM fCMMM. tf
DEPENDABLE SERVICE ON 
elaaninf aaptae unka and graaa* 
trapa f  aUap Oaan SaplD Tank 
Sarvtc*. Taleptena l«2-4Mi. tl
WE WILL rnAME YOUR 
bouaa for 60 canta r>«r aquare 
foot and 1%  alM any D te  of 
earpantrp. Tatopbona HKMWM
KELOWNA EAVESTROUGH 
tog — Gat tra* aatimatoa nnw 
RaaaonaUa Rata*. AU wor 
guarantoad. Talaphona 7«3-7441
TWO ROOM BASEMENT « « • ,  
partly furnUhed, M*. Two room] 
uptteira auU*. ITO per tnonUi 
UUtiUaa Included. Tflephoo# 7S2-| 
04SA Hi
LARGE TWO BEDROOM Suite. | 
rokmrte appUancet. w 'w car-
Gttog, channel I  TV. Th# ln-| »dtr, IMO Pnndoiy St, ori 
telapbnoa TiftMM. H|
UNFURNISHED BASEMENT 
lulte two bedroom*, Uvlngroom.l 
nice kitchen with eating area, 
uUllty room, cartmri at ikwr en­
trance. Apply IITO Elm St. tf i
A *  S^mpeKtk toft ft • ftfttô ftmi ft W ft ftî P
SPACIOIK FAMIIY BUNGALOW
CteM to to# Gtaf Cftib m . a terto# laadnrafte kern toL
this atxractiv* toiiai# cantelM tfatatoto eadraaic# imS. apa- 
cfou* Rvtopoora wtoh cgwa firtfdao#, fedt dtoia^ooa wito 
aBitof flato dooni madeg «nto M  wsadeft. atona modem 
eMebie kibckm wsh maM due* twcfaroiaKs, eaA ttoors, 
ptentoag, fsM vito run^aia ronaa, 4)to
kMdronaa. aotay ar de*. mkby wfaa to i^  atod- faa teav  
tag ate attochte earpuwi MUL
f u l l  p r k : i  m m  -  re a s o n a b le  te rm s-
Charles Gaddes & Son Limited
MI bersard Am Realtors mom i«m »









TW O  S M A IL  R E T IR E M E N T P R O fE R H E S
Ptab Clteg ta Btecb. md Jtmspeemm 
i, Two tefawwa loEwi f t  f i f  Weal Av*. famteuito p»a* 
frtaiM- Natvu'fl gai teattog. tM f' Gpm to
tafrta MLS.
A Tan batooew *a  
Law, law rtfOfftite. Early 
at taaly ft.W I. MLS.
Ofo* to tafoea
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
REALTO RS
il3  BERNARD AVBfUE Pm>m f f tM f t
B. Paxkrt- , .........144MI1 A. Varr«B t fM ia i
E, L ite  ■ tumm n Gotot
OPEN HOUSE
(>i Gulsachan Roed -  2nd House West 
of Slillingfleet Rd.
H M
VISTA MANOR -  2 BEDROOM 
iulte, fireplace, and all modarn 
conventencpi. Avallalda Bepi 1.! 
Telephone im m . H|
TWO BEDROOM SUITE avall-i 
able Oct. 1, Bermuda liouie. 
Telephone 762-0352. Hi
PAINTING AND DECORATING 
by axpariencte workman. Tale- 
^ n a  Ivan Splatzer at
THREE ROOM APARTMENT. 
Apply 1431 Maolnnli Road.j 
Five Bridge* area. H:
12. Personals
ALCOHOUCS ANONYMOUS- 
Wrlta P.O Do* M7. Kelowna, 
B.C. or telataKW* T44I741, 764
COUPLE GOING TO New York 
World'# Fair, wUh ride going 
'Hlff'Wtri^Wlll'lHirr'fltTiinaeiTi 
Telephone 762-3821. 2.1
n o u r ’A’ND SILVER. m u  
lAHS, alao fmir dollar Idll. 
What offaral Taleitaon# 763-5378
24
FEMAIJ: firrUDENT DRlVfNd 
to Chloago about Sept. I .  would 
like poinprtW. Talapljioito 8^  
8IW. *4
.m  -  -.a  1  a..
t » ! n n i i r r » O T I ^
IjOaTi I  PAIR TwillTK OAK 
water aklla, neaplan# loading 
Wmp. Telephon* 2-3563. «.6
17. Rooms for Rent
DOUBLE BEDROOM la new 
home —' «uU*ble for working 
mother with school age child, 
Sitter available, Also a single
rohm,‘'"iMi"''n6W6i'‘"St:T'''''i;'t
762-4775, 37
"FOR AQION IN 
REAL ESTATE"
K im C M E N T  SPECIAL 
Altraitlw  i»n badroom ban. 
gate* locateid. cfof* to the 
part ate aatey teach. Has 
a k* alto livtoirotofi ate 
dteiig team, mtetro catettrt 
etoctrte kttrten. roterte 
IVmbroke tethrotam. Gate 
ttortte rwra ate tr tf*  car-, 
pari Nk«:Ly lateacaped kL  
»#a treed. Aa etcelieot re- 
Uremrot bom# wfth w» *1* ;̂*. 
Full price mw only tlS.fW W 
tt1ih tow down paymrnt. 
EXCLtmiVE
OKANAGAN MISSION ~
Wei) built 4 yr, oM ttucco 
bungâ low tecatte cioa* lo 
tika taka, Faattoti 3 nka 
tired bedroom*, plui a UUrd 
te tea full teaaroimt. Larg*
Sn f l  Uetog room with wail 
to wall carpet ate brkk Bra- 
place. Bright cabtoet kllcteo, 
family tit* dtntog room, good 
toiHKtrf ate ctoraca foenu 
on tha main Boor. 4 pc*. 
^rmb. bathrootn. Finitbte 40 
ft, tec. room with fireplace.
Myment just 113,900.00. 
MLS.
axM C  TO Biioro c a p r i-  
Tha prtea itaa tean raduete 
by 11,000 on thta quality built 
three bedroom bungalow. 
Thi* lovely family home it 
loeatte to ooa ta KclowiiB’a 
cbtacett reddential district*. 
The large combination living 
and dining room ha* wall to 
wall broadloom, brick fire- 
place. Cabinet elec, kitchen 
with nice *Ue eating area.
4 pee, vanity bathroom, FA 
ga* furnace, large carport, 
and patio, plu* many extras. 
Full price now 1* 819,400.00 
and excellent term*. EXCLU­
SIVE.





270 Bernard Ave,, 
Kelowna, B.C.
Phone 762-2739
Bob Vlckera  768̂ 1363
BUI PoeUer.................2-3310
Run Winfield . . . . . . . .  2-0620
,vN. oria..«,Vnagi,F̂ . .v3i7.058.:
Doon Winfield . . . . . . .  2-6608
SATURDAY, AUGUST 28,1965
J . J S J 4 .
Yacata -  Ite to  Sid#; 4 tetoroe® •  yaat a ii tentoi 
aq, b: I  tediwMA* e« mate ftoor, taoa t  tedrooau
rwcrvatte tmm. to m  Mito 1*1*®#®.. I I  » i r
livtoi room; if  « ll  w»rato #<iai ream: ll.tjrtee IfaU  
teth 'ftero aili r tt jte a i* ;  tallity r w ;  attocted garata- 
Tm si arrstofad, B# aw* to 'vsew iM* top atach faadly 
b«s*. For iwe-ateaiftf. ite®# Erwi# teem  1403*. MLB
OKANAGAN REALTY LTD.
M l lEWSABD AVE- KELOWNA. » C  7IS4I44
Htt*h Tan K J ft; Georito Trtmtee t-filR;
Grorg# iilve-ttor 24314; Harvey Poffiremi# S4HI2; 
Way-m# Laface j-S lli; .1, A. MefaDt* S-SSM;
Bia J«r«r*# .fiMH; ftaroM Deesey i-4 ltl;
Al Sallmim 14*11
1 Acre of Personalized Beauty 
and Privacy
fctuatta m me acre at aatoral Pin#* ate Uro teta
•weiplfeg 1-trw ta Wote Lak# to Oyama, al*o Duck Lak#. 
ate mer a tea ta ofth*rd»-. Smart teroa with l i  fota 
hrtng rwen. elertrk kilitten ate bu.0i4a #*h«».ih#r, 
2 bfdroomi with a poailhhi third.. Uteer demeitlc water. 
Outdoor fwimmtrsg pool with BHer. Mteern g îeit eta* 
ingt, phi* farafc ate workttep.
FULL PRICE ONLY tlTX » fO WITO TERMS
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
i l l  BERNARD AVE. PHONE M414
W. Rutawfofd . .  78S4I79 0 . J, Of'ttdtor .
R, 0 , Ktmp . . . .  TIStaO P- Netaeld--------- fiS M ii
C, E- Metcalfe . .  T IM lil
3-BEDROOM HOME
r m x  PRICE iio,i«»fo.
ftftllVHjr nCnTift lu iMW Tlflll8lt1il3«1 ftrlHli CNI m ftfmCIInn) Wft
eompltt«ly reflnlthed througlKntt. Two bedroom* down 
ate 1 larg* bedroom upttalra. Large kllchtit. dioett#, 
porch ate full baicmeot. Tem a available. MLS.
CARRUTHERS & MEIKIE LTD.
ESTABLISHED 1901 
Ktbwna'i Oldest Real Estate ate Insurance firm  
364 BERNARD AVE. DIAL 7834137
EVENINOS
Bob Kara 34)908 * Geo. Martin 4-49M - Walt Moor* S4938 
Louise Bold® 44333 .  Carl Briesa tmUA
ONE OH MOHE YOUNG MEN.
23
unitMicd home, IHO month 
Shrtrc fi\pcnsc», Ti'lophnno 762- 
2703 (lny« nnd aiH (or nnrr.v, tf
f^RNIMrED~fimEE~'^R  
suite for rent, Ever.vthlng *u|>- 
piled. Private entrance. Good 
for gentleman. Telephone 762- 
6008, 28
furnished bed . SnTING
room with kitchen facllttles. 
Apply Y. E, Craze. 842 Buck
IJOHT HOUSEKEEPING ro(»m, 
for rent, j ’toie in, gcntlcmfn 
nriiy. Tclciik'ne 762 081H, even, 
tags. .' ■ .H
COMMERCIAL SITE at a bargain price. In a priceless 
location 1 block from post office on ElUa St. Older build­
ing now on property. An Ideal location for office or store 
bulldlnug. Or would make Ideal parking lot In the mean­
time, Down payment can l>e as low a* 84,300,00, See ua 
on this property. MLS.
HOME and REVENUE -  Altractlva 2 bedroom home with 
living and dining room (or 3rd bedroom), cabinet kitchen, 
Pembroke'buUi on main floor, nnd a very nice, private 2 
bedroom bnscmcnt sulto renting for 875,00 monthly. 
Ixicntcd on Irtwrcnce Ave, Full price only 814,500,00 with 




Eye*, George Phllllpion 2-7974
'UNhLOG'-
Solid Cedar Pre-Cut 
HOMES, COriAtlES, MOTElil
Phone 764-4701'
Th, F, 9 • H
NEW NHA THREE BEDROOM 
home for sale, Attractive living 
room with centre fireplace, din­
ing room and breakfast nook,
T o r ^ m i i m i a r ^
tubs, rough In plumbing (or 
1 futuri IteiliwPtri. I’rie,® A ftW , 
$3,100 imwn- Tclci'honu 763*098^
21. fteasfty  Far Ssls
free property catalogue at your request
Itertcage tofoasy tup to 13141 ave.iteble *■ tote, ktateii 
' f» ® a  to aB auwas <fo»* ate iteote.)
&
G Fwaacii •
KRifc. •HnwiA (2fta,̂tawJMMBPftftft. IfMdp
L  OhaisBwre 
Mie- F Bajfy 
B FiMMii'
¥«ra « . Stotor 
J Fewtal .....
SL J BaDey .
J M Vateieerote 8-dT  
G. Tucter evwry type 
ta tosuraitoc —  2481$ 








Jttst Matte with, toamtel- 
ate poaaeetw®' this atSrae- 
trtw'8  bteroora toascafow 
e® U  fort lateacapte fot 
Sfita fzuiU ttews. Opea Utre- 
pfoce. tWBgm room, ear- - 
poet, frte edfeat you have 
btee IffwikvBg for to foi© 
dhokc distiicA Onif a few 
to beach. Hurry for 
this <«•. Asktog M4.fte-O0. 
HaH cash. ML&
K E L O W N A  REALTY L t d .
.12-4819.) MS Bcraate Avw-—O raer Bfadi Ifattate. iHBSii
ovm m  rm rm rm
2 5 .8m . OpperleniHei
OPPORTUNITY
far a itauro vito •  etel kBoem
Midveta Maitoiactwrtog Fir® . 
We are aow tafortog excfostro 
dtotztetoretopr for a .pa.totete 
pmdMcl No wiraptaittea. fae» 
toey tratote perteeuMil w®  
you to setttog up a trite  
proves aritvertistoig ate  
tog progieto. 
toark up. tovestawst guartato 
t« te  MtoimaiB tovestoMte. 
Il..m  Maximuto It4.«te. AB 




Bt Lotos, Misaouri IB tlt. s
GBOOERY (STORE FOR R iO ff. 
' tociteas future#. Stock nuct: b* 
■ pttzekaiied. Apply: 3331 Lake- 
lite r*  Rote or tekptoto* ftS- 
IH4. tf
OCEOLA REALTY LTD.
S Q um cA T* a io m N O  c e n t u b  — 7 « * « 7
LAKESHORE HOME
If  you aro toektog far a LAKBSBto-RE kiMato srita prtvary' 
— favetaicato Am hsitog, 1% arrro wita 2 »  b  lake 
froetoge. 3 tterawa tee^ . la r^  Bvtog roe®, acfarato 
distoi roo®.. Co®p4elte tee. room ate extra bedita)® to 
baseii^t, auto, te  te a t garage ate earport, teatte  
groeateuae. good boat pier, lov'ely view. Okaaag® Uia- 
stos drtttirt. iUktog price m m m  Terma avaitabto.
mb.
8 ^  Martete liM E ii 
IL G,
C l«  ferry 1«2tSSI liteaw
RISYAUitANT FO R  
ttade m  rem. Teltfiteee itoea 
Frotoirk, Stl B*av«d*a. f t
26. M w tgigei, lew s
Something Special 
In C^prl
A hsna pBM erffl fart toee to 
ews. Tft# gm m it have tM* 
ta faitotog* ite  aro teautf- 
lasdacafte ate faarodu 
Tft# 'hout# (A taemy, havtog 
kteroe®*, aB erlth dwjble 
rlM rt*, targe Bvtog tmm  
wita saturat tlfepSaro ate  
istotecaiiy faatoro walL i f * *  
el@us kttcte® erhh dtniftg 
a rt*, mategasy eabiaeta, 
faii feintetaro bath, utfltty 
taam (roatatoa gas faraaro, 
ga* bet. water tank ate  
lauiiiiir tufa, aeparat# itfif* 
age rotsm. Oak Ikxr* are 
tluowfteat. Atta'Cb- 
te  earport with tota awsrapi. 
This bwii# ia tavbrfully Am- 
eratte toaUte ate Is |'U«t 4 
y«ar« tad ate to .aa •xrolSeal 
reatorottal area. FuB prtro 
117.309 CW whh tettns to KHA 
tosirtgatf. EXCLUSIVE.
FIshiog Camp
Just I  nMtoa foam to# hlgfo- 
wav, roe.trtaltoi ite  ftohtiig 
rlgbU oa I  takes 11 Yro, 
there Is a big future to this 
ramp whith tea four r»«tal 
« itt* pfoi e«w#f''i aeeommo- 
daUo®. I I  boat* wtta all a#» 
cesf ary furnlshlagB a n d  
equtpmeet, ate best ta aB, 
a fuB price ta only 810>00.00. 
MLS.
LUPTON AGENCIES
L tM m X I 
SHOFt CAFRl 
Your I f i f t  Raaltfig
762-4400
E, Waklrtn . 
D. FfltClwitf






9 Ii>, waB to eraB 
broaBtooa, ®ew atooaatfc 
itot wwiar #te  ferote ato 
a*ea. toafaoaite. 
ftivewty. em PAmk to 
half to aibepgfeag eemti 
tesadhea. ateiato te  a##® to te  
agffwriaite




rO B UOBTGAGEl 
*M >  AG SEEUENn
No Discounting
I I I  .ftot aro roroivtog papoteto 
#■ a tMvsaeM or aa acroeiiicssSwwia wp %w©w9a -IBŜwhW: %-# Wrw# *©gpf# **•.#,
why em 'aeS fom #«ito»y Aw 
memeSem oatA- W# pay fa t 
suarkta \-eim  vita very qtork 
t m ’sro.
i m , Y  f  .O. BOX M l. 
VANOOUk'El E
IKtoflDS FOR KALE ON OUR
tots or youro. W* hae* erne i i  
(Mm to cteoM trwoa. dmm 




H m >  tSQ T IL  f  A Y  O A Y t 
Try A ltA N T IC S
‘THBUFiY mmr
.(ftl tetaa aalr -ft*IB mt 4*1 4*te w*«fc:>
ATLANTIC ITNANC8 
CORfORATlON
t I i  fierwate tihSSll
Tte Raaaalls, Maaagae
M. I t ,  r  tf
BEAUTIFUL N E W  VIEW 
Wote Lake, artofwa; 
op® btess, 2 badrocusis, autauro 
Itvlfig room, iH«ttke» beta tub, 
broadtoc®, I  tetarnoma. •)*#• 
tfto te*L  fifwptoro- Muat te  
7 ii* m , If
PRIVATE -  N E W  THREE 
bteroo® home, flretaaro, tase- 
iric b#aL Wood Lake ate*, 
ruga, BtSogaBy tupboarSa, eta- 
oreid bataftecu, trfftatw weB, 
1499 ttm... T«2a», It f iW I. tf
ito r tg a g e s  A m  a g re e *
Btsis for- **!#, boaj^t, of 
arraagte. All aie#*... Intote 




BY OWNER -  THREE BED- 
room bom# edta garage, beautf- 
f«l view. Wote Lake, atocirtc 
te«.L IM * broa^oom. Breptoro, 
mahogaay cuteoanis. Ooteder 
fuUy far& tsl^  792MM. H
TOP LOCATION. DRIVE BY 
1991 DUe-wrth Creec. ate aec 
IMa I  tedroma buagatow erlta 
larg* fuUy toadscapte lot 
te  at 814,716,
“NO INSficnaDlS'• ar* u*te 
ao vegetablei gro#* m  Cftap- 
Ito'a Vegetabto Farm, I  mtea 
amrta ta brklie. HMft«ay 97- 




l«‘b(l living r^im, ntnvcnlcm kitchen with dining aren. 
Full biisemenl with third bcdrmtnt, fruit mom nnd laun­
dry tubs, Aulomntlc oil (urnnce, Lnndscnpcd with Inrge 
shndn trees nnd evergreens. Double garage, stuccoed to 
match tho huusu. I ’hune (or (urUicr parUculura, Kxcluilvei
AAIDVALLEY REALTY LTD.
Rox 420 106 Rutland Rd, Rutland, B,C.
B A K TLrrr pea r s  fo r  s a l e
—Whll# they la»l Erato Day’s 
farm, B m ii Rd., Flro tiildtie.. 




PEARS A N D  
prttotf. U fa  Ohre- 
Valky Rrte. 2'4rm, 19
earport prtet
togs. Tgwna.
THREE BEDROOM. DOUBLE, 
flreplaee. double idutobtog. ear- 
pet to Uvtog room ate mastor 
bednxffin, floor area 14S eq, ft., 
large tot For fttrtaar parttou- 
tors phone T tfiO t. M
BARTLETT PEARS FOR SALE 
—bring o«v eontolstor. 7424781




T O r C T e f m n T IT r
Sam Pearson 2-7607
Free Parking end Friendly Service
104' Safe, 
Sandy Beach
At Okanagan Mlsaton mi th* 
Lake, with a lovely I  bed­
room, full basemeiit tem* 
nestled to a natural grove of 
tall trees. Tft# property Is 
200' deep — alnuMt % acre 
In lU natural state. Approx. 
5 mUti from Kttowna, Tte 
full price Is only 827,000 with 
excellent terms, If desired. 
To view and for further In­
formation contact Eric lx>ken 
22428. Exclusive.
Vacant -  
Near Schools
Only 89,875 for Uds cozy 2 
bedroom bungalow, Nice cot­
tage, workshop and garage 
at rear. Low down payment 
will handle. Owner transfer­
red and anxious to sell. Ex­





430 Barnard Ava,, Kelowna
NEW MDE BY BIDE DUPLEX 
to Ketowma, two bedrooms, c*^ 
fMClK eoactsR*. dft««wacyet tma 
red ate tatesraped. (tf .416 dow 
Balance as rsnt. Tatepbo®* TO- 
0714. tfriMawHm
SIVjWUB# W ill* i% Y JftftJCI*
ern three bedroom bungalow, 
fully RnlHtod, toctodtog bai 
ment. TelcplMRe 70-7141. prto- 
eipali ofOy. M-W-F-tf
TWO A C R li ON 
Lake ate Highway 87
Okanagan
I 1 . 900 foot 




N E W  THREE BEDROOM 
home. Very reasonable. 378 Rob­
son, Tte road south ta Rutland 
Bowling Alley. tf
THREE BEDROOM HOME for 
sal# on large lot with empty tot 
58' X 160' beside. Telephone 762 
8867. 23
GOOD RESIDENTIAL LOT on 
Klnnear Ave., city sewer ate 
wator, only 82.930.7628842. 25
HOME FOR SALE with acre 
of land. Telephone 7624013. 28
Ml Â CRE LOTS 81,500 cash or 








able for large family nr rev- 
otiuo with lelf-cnnlalnod two 
bcdroom\ suite upstairs. Main 
floor has three bedrootns. Half 
block to Safeway and school. 
Fruit trees and garage. Tele­
phone 762-7002. 25
PARTY WISHES TO PUR 
chase tetter orchard on renta 
terms, Up to 82,000 cash pay 
ment per year. Reply lo Box 
4441, Ik lly  Cmirler,  ̂ 2
24. Property For Rent
35 ACRICa OF RICH VEGF, 
table land for rent on a 4-year 
basis. Write Dos 77, Westban 
B.C. '
property, over 500 feat, fronting 
illgnway 97, Ideal apof for teni 
town, tourist camp, etc. No
',ll.lfl8li8M,iB,l8gi(hww£tlSlw»2Il ;̂lKIinWw|y
85i~niioNfiT ^ ĵ™7i¥iTmjoiyi 
bungklow, $1,000 'rtoVn,' 15,750 
fuU price, W3 Fulkr Ave. 25
USED CAR LOT FOR RENT. 
73’ X 120', fully lighted and 
paved. (Complete with doting 
office. Telephone 7622218. 23
b rr iC E  AND WAREHOUSfc 
apace for rent. Teleplione ana-
IW3TcE'’̂ b m cY c '^  





Her sights are set on school 
and outdwr fun In this pleated 
druss with Us own cool-weather 
pullover. Sew the pair In pique,
ihirksklnr"....
Printed Pattern 9040! Girls'
Sizes 6, 8, 10, 12, 14, Size 10 
dress takes 20li varda 321nch 
Tabrlo|,#pulUiyarwI.|fii’--yarda*.-,— I 
' f i f t y  CENT'S (ftOc) in coins 
ino stamtHi, plooKoi (or each 
pattern. Print plainly SIZE, 
NAME, ADDllEBS and BTVl.li 
NUMBER.
Bend order to MARIAN MAR­
TIN, care of The Kelowna Dally 
Courier, Pattern Dept,, (X) Front 
St., W.,, Toronto, Ont.
DISCOVER THE SECRETS of 
a well-dressed woman 1 Discover
[UO*flattaalngf.nfw»de*lgfHdeBi
In niirincw Fnll-Wlntcr Palieni 
Ctttlilog, Ail wUm ! , ('dupKii (ur 




■ I l l '  I, II 'I
38 . Fruhi V«gitablH |39. A rtfciit («r Sab
|*iC * YW M '''0»!l''''C0CSIM . 
BES& Sflic per box: tanaatoea.
ILOVD B A S Y  CA&BIAGC. 
.copwerta «o rtitakr. c«r fete ate
t l  aa i« r law. B- C. iema, lik® -! cmt aaat Alae a e i^  vtaws 2  
vmm HaMte*. ___ pw*# <*wt **t. 18 am Both
37.Sdieeb,VaetHoRi!41 Antes Far Sde
im G i*  CRAB A m m . to  j ® | 'tL T 'to N a  ? £ h 3 L ^
AKYtHIE W ^B iliC  T O tfm d a lU M  VOOCSWAOEN CAlfPBB. 
cftaii m tto W tetod kitecrtor'|«to«Bte cotefitou Uaal to. 
tea te  to  cwBuag year. fitawtelMicwte car or moatoaaa. ICK- 
«ptata to  taaitor'. ito . DortoitBM. I I
aato.'liiilyiMMMl 9m b  Bteate-* Ytoptoat H M to -   .............^  ^  Yueatoi
Of tiiifim w  IIM IT I._______fa t tto'fail'''gcsckw
WAMtWO '-~ WOMt ''CABlilD I toaca' to  tea . daap. Itb i"  am WadaMKtay. Sapl. 
p ^ to a  ate ito rm * im glaas|«tec. It"  totf._ B a rto 3 & _ ^
aatatf*. tfto ftoae TO3MA
B A R tU Y t PEARS FOB SAtE 
fc to to to  2itB|..
24! Biw a. teiamarlate. B-C. Pboaa
4»irttll. a i
m  m tm m tb  't^BJOBY 'Orate 
tew. ai




art bam i  0 1  a ja . to U '.tl 
.am'’. Itaaiay to Ftetay, ymi tm  
tees to 'tto  c«®wf'yaar t e i  to ’ 
lia .a i par isMiiata.' " IT
l A M L ^  ’ ' ‘ P R t l g ' T O & ' "  R a l e .  I  © S . f f f
H lame. 'W-.liW-
M  Arikhs for Srfi u gmm' mm*
S t. h ^ y .  W iRltit
IM I C3IEV 8 nOQB. BSXBIE  
laiato. p te  aaeiBr ate fate  
tsras. t ii t t t  casb- Yateptowa 
I M M i  8
811 YB R B fra fiP flT IR E  eeaw 
vortete. ia aaoalkBt coteit*aa. 
Ptoaw 1844M alto' •  pm., tf
lim s m iie n ii^  im u im  c iim T C  IN It X r i t t i iW i W m L O  iV ii i i t e
m m m m * ba iey  e e e w * . ybe.. ado, 8 . m i babb y
Moves Up In Viet Nam
WASHINCYON (AP> Yto
UB. oattero at >a
m t OORVAIR WAQON. aosw G »» tew t North Vial Naw tos 
traaaoaiaateit- lteW to.|®iovad op tto seaJa to locteie
ca# 'u te is i............................ tf latoctrtc poV’Cr { iu ii  ate daAs.
pMstte w  to
B .C
ttora Ate toea ate te ' lo tottoctioa* ai toto . . 
targta syato® 'ratfrotes.. tote-ftoteaetna paaaar ate feactoafe 
•ay'a .ate to«ii«i "vtoR  ara Ito# s.yppwaa. of fatea... civtowa: 
tto toiteattoa of tto itaitrattoaiate aM m sf. a to# tto rtoar. 
«««!«:*.*■* |1to faoaroiia# plite* mamk
Qm Aptd A, a roiMMr aa-;«tosrkil; to  toiaaa ate totea-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  igyfUiif'T'tii*'r yjsic     _, ’ ’ ’
_________  _  _   HANIMCAPFED GENTUElAANimi DUCAYl M O Y a^nfC lE .. Ktrtoat jTta^fawm raiteaiit of operatwat saii altrw i factoias.
___________________________,»asa®*sto wm  Peiyctoto-’ L to io w te  tea tPork ta aax tate. ©»■ aeltoato. te te  eoatfitieo..■ ̂  aariM  tto waetote, Kaaaw fatoie Ate toaa to  ate atetef A V b  Army to a to te  m
MEJPGmxmm a maa, #«. Y «li|to»* ^ t a  tto war ajjoars
Zeeiia' Wastoa ate D rie*.'., ___ _ tod.  fa.iiflOT SBUU IW  CHEV. TWO'-i® depete ®« seaaatocs. rrT*L.z*^a ,
»rt*to># art. Tato' war p * f - : V iW  SAJLE, RJCp'RatiyciTO ' O O Y  w ax.ftero h ^  t® , r t to . tm . Ttto^ ^ T ^ l t e r  Sotet a i*. tto  rl*« : *
OYYAWA tCP) *  f ito  awte 
’CeataaKte Pfetofa wartfi tS if 
toll toaa atea iftffO ite  lair 
Brtfiah (MatefcAa aoaaateNtiaai 
tfw ' eeeteteal oommiaatwa «•> 
aotawte tniaF.
Yto paaietet affaoate lor 
Ptetictoa. G I b a o a a, Bbtoilt
fVtetoiY SlW l̂hAftdi nutg
Mtepa ara te be toftt istear ' 
otet • tearta# aawtewoal pvfo 
graia. atora rowkiptoBwa ib> 
caiva a ii bam tto fetora) ate  
protiadte pooramote.
LarfaeA ef tto projacta it  a 
park at PaaabcbW” Yto fatoral
...................  . foV’Croawte ooatfteWaa IIA S il
''Steato I  b a r ar a i alactr^! ate taa pro^mcial fovcm ntet 
lar ftoata at YtoaA ito a .]tt”T6@ toaaitf tto coiS el
________________     . |W IU 7Y A K l'l? A aE  DP rt aakwiily usefci “  «» ^
W 'a.C «to te  ’Cto«**ritoi(i.sisies.,.GIBSON % HORSE REFRiQ.; ctohto* at tteaday SistoL Giee-f iamsste. CaB MSt® M to aa aaem * F -m  ttn id i tto oswpteilPa: fwwaa trawaussjoa ia ®  ■ A naraabm ate* at m m m
Kawts H i to par rmata' tmditum. §tf or aaarart tater
J ilT ' BOUGHT to rt#  IJJ sg .T tin te te  ! « « »  tSaf §:« 
feiiiroitttr* — Maiyr ■Uemt isto;. U
t e  A ij awk- Tatopteo* TOiptoa* ffBtoJBI. 
■$$8 tf 8  AUSTfK Am, E m aX E N Ti'E -eaf ta ito' civitos ''mH
ate d&aw# auatat, oerwr ta-toe.; araior air eetetttewr. -Uite 
etc. Buy ’* t lass ttoa to if pnea j vmy irv  totem. Ito  aav. Y tte  
WE ARE OYESBTOCRED intJs t ptoaia TOAlto tf
r tte  firtegai, r*a#« . •»<**'»  GOOD USED DIKING ROOM 
ate TV'*. Cora* ra ate raato m j^ ji, BSote# atooi. Reasaoata* 
aa otfar. Wa aate tto tpacC’ loric#. Ytactatoac WAQST. 8
ate tatewto’
sraca S i. Yrato# II . tfh
, I rc 3.
40. Pets & U vestoeki!?"
rv.f<-r.r» S e r r c t e r ’i' Mc-"rw*x Yftaaii Hoa afato Ftetsfate traMiarracr sutotatwAs . . .  $ gtts a la ie rtl craat ta ft  W  
Naraara. »  a pr«s$ te»a(w  «« t t o : t w A y € r o a i a « t r i e  pow ^lvid a piwte^rai ^aat ta SHS
■ ■ "    —  5- 1—*- ■• toward tto total cost ta *f...ite.toil ate a traaa-’p to i*.’
a mumAi 5 fa*- Go-cart, tUS or eaap- Y«i*-
w a iftjite to  m m m .- » im # n i-
H IM  HONDA HAWK fo# sal*,'
c ’s Uuit ** il‘ Ytaa5toE *i^r-^_:j_j-jg - H 'ew raw
______ fa t̂lae. air sU'tos itoa' to to  c<»-'*fta®«F ate said a damj' It we«»» ’i«tir«ljr poasitoe ttot^ Ottawa will «n»tritoto f f f t
    .._ im s  QiEVY f l  —"AUYCMATlClteette to  U.&’ ate Seath sy*t«ra waa tom *#te. itto a ^ a c B ^ ^  a  addAK* fovtrwaata MM
REGISf^ER’ED M INI A T U R E : radia Yii#taioio*'si,aBB.e*# taatras war# ''c-artauilj’ !' Yto tarfjat aam^ea aclteiai |tA* Ttote. ,H®a corafsaa. ar#.|,T,y  ̂ ft.®®© Mtoary at RotorW
F«® A  poiteie pHiiiys, Cboco-fi|».3 .|j*.%n«, g-.qi pm . M 'iiaotte te ^ lita rv  targats-’’ ate a « a r a ^ ^  focto.lffo*t^ a  torabiE# maps. i®r;€re«-E
la a  ate feiack- Fe# fwtfira par-|-   — ■'— —  ------------  ; 'ji*  xM '|ypa».—traasit-* ^ '^  pras-afeatoy tova tto ijtexsto t«y#a atiiat^a. = 4  |i,S5© mmmwdty tootra at
bdter* caii Mm. Y. Mataiai', * * { # #  w 'B W ft .ptetts. tsuTacks, sypiAy dapoli, t ' |%iir'a#tote qaataiea' fe# SIO
•*’* Russian unliKeiy To Seeab H P  SCOTT ek«tr« Eaml-'LARGE UPRM2M? WtEEZJER. GKE'Cr THE HIGH BOlSTEtN kto# tto m m  to a *» 6 ,2 L  rnmlmm. Yta^toa* T O -Ic .H I’A .tote wmm- «5  SEE. Y H E JI FT^ Y ^ V J ^ E ;m ilita ry ' ate oi#i^.,!
km  .coatesQ* ..............  a » .»  21'€«i,'s ate M A-l toste'* ■Jthir"mamM. .SaM-cootaate, 1 ■ 1 w.###'toa# rafiltras-te teO".i
3# H P  VI.K'IKG iiO T O i.’ Wa* _ —  --------  — --------------------------------- *y,.»w>ft 2 4 stew##., te k t., ^a c a  toa-'i'Sottto ¥ ita  N *a . T to« to  sartS-:
» «  30 A itk b i For  '
8 H P  8%WNE IMBOABD " * ' ' ................  ' ".. '" " â ' taW’kta ; H^jw^ Av# j*
MOTOR Raciytetatw m m  fitfR A MEA’i W i R  M O lE
1 wasitaM 4aw»* R#»i a "'Biiw.'
MARSHALL WELLS Ltd. ,ST ’'S I
Bcfwate at Pateosy St. S B A B Pamt s#ei K fl liw 'M ’
liTM M  lor te'lapteaa fM -iGf tf
tt
Fi>RN'|&M.E» r  *  'to" 
tiaiicf for sak. 7#iiq.to)oe 
M i ito  ’! 'Sm cw j*e W, Bfork*. G 






tmm 'to# ftetral psiAiWtoMOi 
; ate Srt' It m  Ito pmteca.. A 
i'f-rr*ai»ss»*I a r e a  at Capa 
r«a*'iv«« tfaS bam Dl*
U'«a ate t in  tf-«B tto’ ptm-
.' sfece tea’ite  tto teial ®©i.'S ta  
5|i..iw#
REGiSTERED OIIHVAHUAS 1 fo r d  PICK4?P. GOW
i two nal#, lii'C* eoiwtto ota, foV'i IMA V'c!lk..*'V'ag#ii tea-
.CRIBS AND RO'ilAWAY COTS'Stoic#. 'IMASil.. faiCaa to mm at. SrtiiteB
FIVE PIECE BEDROOM am *.'ice  r» t. to  tto  a#*k’ Wleta-.l ..............................  ' ’ wca. Td,#ptoi6e fUAH®,.
Kalaaaal laai'iw
Bta-j
twu tod*, draatar*. iafg* ail*'itoad** N#» ate Uite, Rutfate.''! a#| E<*i.
m to , stitate,_toto ' M-W-Ftr tf |W /. W  > iB l
CRI^''''AND'''lHGHC1fA'tRS"'fo*' I'-''"' ......»-"''"■' ......
Krtkar. PTO'W Y *k |a « *t m » M .
i'rt., TV.,' gu't’* l«k«-.
ffoeit' .ptaittot'wm-a itumiL-'bn44m&.
y T E W n S S E E R .
mwdm*, plat# 'flaw... , 
fcatwtai, 'toAr««! 
bmeeatmtX fegfete I . .? a»«s « totr'.'! 
Waltor fi^Tk, »R N«. S., 'town#*'; 
H i... fto«# I4KH aftitr « §..«. -tn 
■O. 'L J«*a* t f ;,
y w d 'c S S T ^ ^
atf, «m •*»«# Dd to rtW ”! 
patiMi ffaaw aato t**»w fa tato ' 
ate WawAgtert# fti# t*4a-j 
ftome iANi4M abm-1M  p m . Si'
' » i S 5 S ^ ^ j l T t  f i l l  Ita   ̂aai# 
ftote robMiiai’., ta iH te to  TO
M
t f ;
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t f ; My» aHe#' 
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i « ’i» 
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1 %-' "'W# Will cooiraua I® btad '®ta Riisaia* arieetiit* to'gaa iai.t prteuft ttstte aad i#portte it
4%,I© a l eattoB’l  raciiitoaf to# So- foar iw teti# terger telagatKsss'
%H\xm UBwa, toa .tote ta e®-1 fo fot«**tts»aJ apara L « a  taaw- J to t  c ^ r  fete
M icftM'atKW’ . • - tTto t t e a t o d   ■- a iaa.i'#’» * ’,* a i’te Ifa-irrawMHW*
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H u s k y  S e r v ic e n t te  ^
Lf©.’ aNkm., . ate tl *dta' - N©'»
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I W’ate hist* afatet « fa i «w 
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;l iW i a rlifl#  (n Saptrrafar 
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135. Help 
F e m a b
|« l  f t  AT Wd. NEW RWHIEH i'fo  OKES ARE BmNG A Til!**aa  
a'll rm te ate riait.. r«<"tat«f. fagf, Rra#ta'ai*»’»'iT*c>(:»roa
ififtii# *'is..h rntoe t« *4 i fTjS|*#le.t:.i
41 fa PG Meal rar for'  I IfoMirn I)i-.i:.’''«
M i l  M l 
TS «J .ill 
4* af UT 
70 *4 m  
f l  m ,’Vta
fa fa m  31
*ltetat el I’Oi * r« te  ra r’ A jfli 
4*9 Fraftfi* f l  «♦ |:l»to# liJ'
l » l  ro im  i  CY'UNDEH. 
riat'tft# if*oi»*r ate lia«*raiH’i«s
l l , Trlf't’frtot li3*.5«0 li
CASH IN
ittjl eUtr ♦ p m ^
*fa'T''HCKtll-HI»l’W ir w r U .f« - j  *  Irtata fftet ta wti tfte# *141. Auction Silts
t'lett .toymrel r« hf*u*« «i l»te.
«'^««te':^^.CT|ON NALE EVERY WE.D. 
I'imi for l''«id *51'Oi’f'f».fr p rr-. #v#«ti.| at ?:M p.m. at







fa 41 i t i
1* I I  toi T%
41 11 .111 n  
%9 n  ’.414 '»H
l i  74 .444 MW 
fa .II W i’fa
Or fa* tfif fa il aiMl Clifww 
If u»ft| to**f»fi. B#i#r*rta
Altai l.a yaur iif'i|fefoilwte.
CANADIAN FORCES 
OPPORTUNITIES
Tht Canadian Foiir* tirnli 
fating men NOW w» lerv# at 
aoldtart. aalktra ate aliintn. 
For detatli write to yaur
C A N A D IA N  FORCES 
R E C R U IT IN G  CENTRE  




II, 21. 2L  23. 34. »
PKMALE^ U H m  ' 'PHKSSEH 
and ehifl unit otwrator wanted 
In Galt, Ont, 44 hour week. 
|(wd lalary of approximately 
too wtrk, deiwndlRg on exteti- 
rnrr. Exptneet paid to Galt, 
iwrmaneot uiittion. Contact D 
TMrcolte, laltfataM J-4445, 33
dwti _ ?
j i t i  iil'icK  r i t f i  M i r i .  4 
dcm tofolSdite* L l i* iii ’#« m iJi. 
ratli No ttatln at tot* i-tvp. 
CaU I44M4W3, Atmitrt'toi, rol- 
Ifr I 23
ard, 8 cy l, I  door ITfa Perftal 
ctaidmon. Tel#|ihooe Gerry 162- 
not daya, tfa t i l l  #viailnf».
llEDtlCKD I  on QtlICK SALE. 
ITO Valiant Stgnti 200 hardtop. 
Will arctpl trade. Finanrlng 
can b* arranged 
7B3-3028.
tr» at toitbead Boad. Ketowna 
AmUm Martoi, u }*0 m *  I'fa -, 
H it  'w  ' _  _ tf|
A'llCTltlN EVERY TIIUR.AOAy | 
evctung at 7:30 p m. at Hl|hwa»
'i«tafar-'"'1lTOtft.*'*''WSF'‘''fofâ  ̂ tm]
*ell tvaryttomg. Telefaion# 762-j 
S244. tl
49. legali & Tinders
acnooi. r«imiiar n*. ti
<KRU(WNAI
jKi. “   wtii'iWi
Raci to Ifabool Sapffai
•  Alattaatry
•  Wetota Rltetra
•  haw ate Cate - 
Tipfwrller*
.V I'tertatile faakr* ate 
IS fateeU to cFioo»« from,
K A N A B A M  
fT A T IO N tllB
I  ita.
121 BERNARD AVENtIB 
Dial 7II4202
Telephone 1 *r* invHe# iw in  a«r*fca»* er«
__________________ ____!_: • to* runiif, iMti)
1» ;  PLYMOCTH fURY, PUSUl X i ' Z , .
button iutornaUc, 313 , whtto-i RBtur̂ Nir* sttpmi rri
walls, mintrr* tntertor, re«l mi t»,*
upholitery. wbila paint )otxjr«r i, »(,© Mr w»j’ lA' 1. K M 9£ a a 4 tel
» .  24. 29. 30. fa. 34 WORKING MOTHER require* 
(lait lima help in home, after
Telephone 762-3263.
EXPERIENCED FRONT-END fominencmi Sept 7.
man required Immediately by 
buay Shell Service Station with 
Toyota and lautu car denier- 
ahlp. in buitllng Cariboo town 
of WUllama Lake, B.C. G<Kta 
wngca ate working coiMllUona. 
Ai'ply by mail sending refer- 
encaa to: D-J Sale* and Sci vice* 
Ltd., Box 163U, William* Lake, 
H C _________  fa
I n s u r a n c e  m a n  to o p e r -
ate Geenral Iniurance buitlnei* 
run in conjunction with real 
eatate biulne**. Thi* la a fairly 
new ’niieratloni plenty of ojh 
IMirtunity for expan*lon by the 
right party, AppUcallona con­
fidential. Apply Box 4386, Dall,y 
Courier. 23
Light houiekeeping dutie*. Capri; 
area. Telephme 762-3 U9. 27
WOMEN FOR TWO* or 'thrcc 
day, A week to work In drai»cry 
work,hop and to do houaewnrk. 
Box 4496, Kelowna. 27
R E L 1 A B L E'BABYSnTER  
wanted five day* per week. 
Vicinity South I’andosy. Tele- 
Phoiic 762-2230. ^  23
BAWsriTEn~WAOTED FIVE 
day a a week. Telephone 762-2.33.S
1964 AUSTIN 630, Perfect aec-' 
ond tar. TraniUtonzerl rodlo. 
Low luilenge. Perfect condition. 
Telephone 762-4016 da.v, or 762- 
4,1.14 evening*- «hk for Don. 23
jW 7~F6RD~TUnt*IL T W 
tone paint, near new, ciiatom 
nylon white wall* and newly 
overlinuled motor, GikhI Inter­
ior, 4636. Telephone 762-664:1. tf
iviuCT R E u rriT is  wee 'k ~
good 1060 Sunbeam convert­
ible hard and soft top, radio, 
1830. Telephone 764-4436. tf
tljWifof .1 761 JIIM.
I M.ikim, s*fr«i*ri'Ti..*iirff, 
tiM It.rvn 4itnti*. K.timn*. WI',
after 6:00. 26
W A N T E D  IMMEDIATELY, 
^^illy fxperlenced flit roofer for 
Iiermanent employment. Apply 
Cranaton and Albin Rtoiftng and 
Insulation Company Ltd,, 1027 
i’»«»»We#linlfiat®r*AvaHU#"«\Va*l,»I1®n 
Telephone 492-2810, 24
-Wealm n ei 
ticton, tole
VANCOUVIfER SU N  NEWB- 
paper has two eiubliahed 
roulea open In the Olenmore 
district. Good remuneration. 
Available to lxi»s,age<t 12 to 14 
year*, Pho^e Kelowna 762-2363
36. Help Wanted, 
Male or Female
u o o k k e e p k O
required by local Industry. A|>- 
pllcaht *1tivWI haVk liilfftofent 
knowletlgc and experience to 
take comiiletc control of all 
book* and capable of preparing 
.•■Nbaianep«"»heet«*anrl “ "Operating 
statement, Neatness and accu­
racy are prime requlaltes. Medi­
cal iMiiicflti art avallnlile. 
Please state full particulars of 
education, iiieclol training and
YOUNG 8ALE.SMAN 21 - 32 
larg# territory, own cm,, top
'o
''''|)e'r'»on''arTppoln
MA*LE"ci7ERk. Anplv Trend- 
gold spopting Ootei Lid. 1615 
Pofidoay 8L 24
1039 RENAULT, good condition. 
Very reahonable for cash. 1457 
Mclnnl* ltd. or telephone 762- 
8467. 24
IIUNDA 230 katAMULEU bike, 
1963 mtxlel, $5IMl or trade for 
car, Telephiine 762-73.34,
  Til, F-31
1963 b 'u ICK’̂ 'wiT u CAT, TWO 
door hardtop, bucket icnts, con­
sul; slick shift. Telephone 762-
1054' fo r d ' SEnAN.*"firsrcfnss 
condition. Elghl excellent tires, 






Pooling and Insulation ttd, 
2890 Pandoay Ht. 7G2-BI3S
D. C. (Don) Johnston
If fire Insuronco rates 
intereat you . . . 
you should see met
Rolif. M. Johnston 
Realty A insurance lAd.
418 nernnrd 762-264g
.0am
‘‘When Ihe tiger stnrts to rIiciI 
it's hair.
You mny have trouble getting 
there.
Whether it's regular or .
suprenie,
Rc sure it's B.A, (ia.suliiic.
ex|)#rlencfl In letter of applica­
tion to Box 4M9, Kelowna Dally 
Uoiirler. > 24
MA It it I El * H  fU PLK •xterlenc-! 
I'd In orchard woi-k would like 
steady iwsUlon, Write Box 3, 
yanntT^ii"
 "c a ll  762-4443
  , ””.’”!'!’TOR 5’'.
COURIER CLASHIFIED
196.3 ACADIAN BEAUMONT, 2 
dour hardtop, automatic trans­
mission. Black will) red Interior. 
11895, 7(l2-llt)'.!tl   *.!7
1963 FORD UDNHUL, Wlf?s~i7ar, 
In new .ondltlon, Offcis or 
de eonsidererl, Tulcnlione 762
W ' n H ’TS'T
‘58 T-DinD. VERY UDt)l)"C0N; 
dll Inn. i l l  power equipment! 
762-3452. tf
mmmi0a00M0a0immmmmm
GROWER'S SUPPLY Co. ltd .
THE H'DillE WHERE THE rUlTrOMEIl 
HHAKEH THE I'lllil'T r ,




,̂ SpcciMihtî \̂n̂ ^
after a taste of Walker’s Special Old
"•You'rea SpecliltiFlngoodiaiie whenyou'* 
choose Walker's Special Old. Good taate, 
goocl looks, and fine quality have made it 
Canada's popular choice in whisky. Next 
time—-make it a point to buy Walker's 
Special Old,
lL lE A M _ m K L R _ 0( . i ^
ratemstekaa
iiitn lwnic, Paints, H.,\. (ins, 
\ , piviiaril supplies
w a r a I a V i t 1 I 
• ( • fut i t t  •# BISII
ft a n a RA
VMtlAIII SfR R*|R III PIARI IN TMV •ftANKL.INA D«QANT«f« A
\ ,1
Thit idvtdtMmint it nol publithid of 6i»plir«6 fa IN Liqtwf Control Board or fa tha Covornrnfnt of Britiih ColuiiiINi
4
} 1.-.’ ’, -I , ,■ ,i|. I
IB S V E  IT OR NOT B*
/
0
Warrior Sikhs Grow Restive 
At Place In Indian Sociely
AlfBITlAR lAF’fo--Ito fi&lut.! B ritlii ia tte IM i 'rtini. 
ttes* flairite wnmm% ai sM to', tft*  ftefe tew  i i  tte
fectt£#. rrotow. misBnritits ia India—toM
fSm* ia tte  feta«®t city' ta  tfi*ltoey tnB te  nesESted to  *te  
Site roiitfte, iskte
temedl teateta and to»t tteir rofrgite «»l hto
nritft fwxKto and te ip ta i— fory araS ctertpnaar ta aa mmm 
t* Stratofy aitefe. if ror-ita Htefeteaa.
lied tsj it* fofir*! «atL_ se* * b*:
SSi teeesfks froas Istfsi..  ̂
tto  aasiradiate tetsaai I* a;
I%sjaM-*f*ai3£| ssato io ip e il 
ca lay .is ’lic Ms.ro fe-®2® t*riitoiry |
:»»»• la P w ia i ate BaiaMteaf 
;*»4» . to t tte  sate. a» p»®te| 
late itei(5iiete*Et a* ttey 
wro* ifiJ&e, 
teyote tte t
W re Not Alone' 
SavSdontists
K M M n iA B A lt f
O s m H i lA N I IM )  N a c
m »*i' ppurs k̂m.
macsmd a*ytReft, -m/mem 
-itos i>ateMsa?
m et m
m e M xm sm  m  m-Aurmf' 
erne- Mmmtm&ejdm mm '
HUBOtT By W tngte
r
SASmmO, Cftib tR ««S«it- 
a i* ttesikmg tw-'tosif'te a te  tev* * i f  ft t •  d
c4®e«ts is tte *ky to- 
i* * d m  oi tte  te® lEajta' tac-!c«*t?« eay ata te  " f e a i a g  
tiaas is sak pefctsro aro tteet apaaa
lo#' aa satefTOidete Saft jsatelteiay.
tor titer ro'tiaatod *Yto#» fr sdketifie * ite « e *
iseojte. Itte t *traa#* tejesSa Tite om
SaM Fstek &«fe. i3. ® « t itetat." *»iJ Cftteas isreferoo# 
safe %teer, »ajfi*.; Gatete He ad^d:
-"if iomm larTtfcoro aro .aetete " It fr iasrroitab^ ttet tte
U wMlsomm Eiawtesr s« «i3 f»v««su*fia* tev« draam « vte 
,» ’.•# te«at*'.** ,ta SM*«y xm m i to a "
i Brtfatfo '0 *'., MsaBrtft* f-verov 
fw  ft-*”  ' i i^  ’iParikS. .ftt t̂iEie Ctsw Cftltft
H* la-W tot te lia m  te c%6«9%"'«tt#%:'"» "c ft i i *.l "sate" 
.jpjye |*iS2# SJitas'.as' 'Safc*^ 2S 
$i?* ts i:»»* toa-'ite «a.Tsra*’S- i ,
■S'.'t to te ’ if a*ai3 i
i.» y ’ te  w ta  to r t ' l  P«ta.
' ' ‘ s .r,>« ?te«. '»te«rYaT,^' »to|:
AJ m i«* »-«ro »  sft
•.ar>»'‘vi'» :a to# ww*®*!*# to
I f  te  ' 
; te  te'-ta’ » *  
ftise a in*
Ito ro r T if»  m -m . »,.• t e  
[ f!STt5, « 1* fs<f a* *-wvsmmesitm
p’seta1 f*gmX"' ami toro*t#®» t®
;ste»»?i '-Ofi 'tte feris" Jf
lAtmtxiM aro aa? la y jf te i
Mm
lesreafcr* te  i»  fe te w w #
ta ra toa
Ss»£3to « «  is  tte  t o t
fra «:j6fctfe5. «» iJttesKtzCtol !Sy-
teiWi-o..
Bcsto afced tte-v q;*'? Basit te —— --------- --------- -— ,
te.-m»y tte  toa iits  ito c *  mi melma GD 'fO  M M JPPli 
toey lavxw' t*m*lyA etouf-.; e# "tot sa** aito ts*'
f:;e. B ,.t to w * s* '»» L-iiia;g tear Ltaia ta  tte
tte y  teve  a'Wi'tKi tte  R .a«ita  G taLitea ra t te
Srtiate ttet !«•» tte #fe- tfta'li 'ferat'. ww Iwaw*
'frnt-mM fta'iiĵ ewi * w4u«'isrf mmtiw - 'I****#
1ft# Mafts '«■>» 'tot' te*»* ra it#  4te'';
Fwsakfe ftte Ka&tear 'tet Icte raraaitei 'WW' Miwuass,
Y l i«  f t 0 8 . l l
etotaiteta!»» ^Ftimwfte '\ jajkitotojflftte taUSbta I ©■WKO top# VP m 
fc S e . j  "iHO fW P.
A  tm m m *
te ftM  MfiSBVPUte 
vftcaeMtetite 
OKTteriutf t  BQunr 
#ANV taOUtotfi
xM tro# s mmLk  M■nraro ftiteî raaanP' orqiraa wiwb# tp*
fftfeto itate I  _ 
iWBwwftfa IT I P  ly iy w i i M
tofw
R ftfifftD llltffT  
wRf m p i s f  
fUiM. meuoNi*® 
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CONTRACT BRIDGE
#*,v.aT
. akr.aw-,,,̂ , £*»#¥
14-nj>A<.A' ta  mateate’
I fa  »»:OlWsa.« »*a5«a»a...'s» rt'-t 
f A_*4w»nw£te«' o;«ArAiMt etes...% .
',»= *w».s piWtf tte##
ftlHCMOftett. M ftiftH O tM T. I
i * £ . 4 S f e . A ' < » v s  A a *  I
'tetei £T mmm  aLrato
ffii#
'•*
'IMftftltei f t l l l .
a i* 'torito, toto 
I f te  l«9|3*g m*
•T fei q tittH m  k  ifri m  w m i tn p i,  l«
to « t  (tJirmifli lutaltef WtaHtra mumf*
THE CIO HOME TOWN By Stanley
I  w K F t e m i i t w i i f t ' -  iT%. WOT 
TMAft’ tJiPCNrr--pftw64«Nvxy P iA t o a r  
O' -TO* H4MM0CH— OOC OM4 m ftM  










«ft*t y»a tad emw v'lto 
•  *  e » ta to* t«ite»mf fcro 
.teate?
t. ftQ Iiii 




f t  I l f  ftftfftfeft 'i at'st-ibijji! 'to* f '».{»» ra
lit Iftetetiro'': «  K. s?;*!*## 'Time m -i*. gmts 
FM i* I ftgitrsat ra Siiite tott toe ra**̂  
iisxite te  mme- ra|
israte toi»® #l»# ssrae-wifft 
r t#  «tf«* «s«3P*«# to ro taw f: 
pmi to# «##, f te  ta
t» rti* ftftl «•* ftrai ta 4ra* 
w»Aii» m* iitely %* fw»ro 
•mdmy- I* tete tote*'
ftuite,
5. 'Iftriro ftittetsifft »
#*}¥,* r * *  i« *s te ii’y te  tira te  te
I fjMfri'Kfij il i i  iwtrar is teirt® - 
I fill#  ftjr * Ki*j«r #aM f» »  fey 
|y4®4£g 'lU## terttfcl' Isi'y'lAfi’
|)tet»'«# v'Jto me te-
I '«ii"'*S.y mA *« ira ite  frW" »e* 
iu-i;.toP. m i #4«ira tften »4»ta4 
! torf't'fei?'# te toas# ra teay to«s 
‘ ra •  iPauj'**, tf K«ito
.ito ira  ra*3£: tta e *  tim 'iU im , »'« 
rr:'j#»,'l fot rtid fArt.
i  I te r t  ta'ate- il*&4» vi'M 
M -J 'J  l ii it r t t e iM *  ft r » sK'si 
f*»tews»f»'UX ft« t  
tf:.ry *j#  ta 'tf
|!*rt« f l£t,i,i'l*.. Tte' tfeta foit'* 
l*»»f ta  tte  tte te  rfa ft " to Y ls f! 
iita i» to ftt#  pu tter ft c'tearo 
to t»id utot* #}rad#i. If  te  tero. 
« • pifta to fo «> to f'0»r,
i. Tso ptantnp. NMrtft tn»y
f i J f  ft lt t t  
fttH  f l l t l  ft ifa  
OKQItf ftftJB ft f  
f t e  f lU  SMMl 
f l u  fW  fttalfa
1, F ftk i t t . u  i*  to#  
lAdl ta tte l i« | rv*„ llrtafti* 
Nonto ttifiifijt ro«.?:#8v*tay r.M* 
%n» trKki. Ti»# tK r̂s t̂ip tei u 
ft t g tx .it atU  ito tr *  IS e ffrc i 
tte t tlra oi’trfitof tad »m* ta tte  
pitsdsiuti. r lr t i  ftstd to«t tl»# dfo- 
ii mimxpi.. Nortti 'U 
teejy to tevr 13 tA I I  Lif!*- 
r*rti foesi*. tfaewrh te 
tftvt JJ w I I  r«»iafo AsWma
««r tvraiA to »i <*s te
t##n that Ite  total fm  Lanty 
POTS# f0 ih# ro foitJl* uiuftllj- 
rKjuirttf for ffttr.e.
Coaiiderisf all yoititaim#*. 
Ih# protebl# r # i  u 11 it that 
North will utak# apveo or ritht 
tricki. ,K p»'»» l» thertiaf'# apt 
to b# 11:# n-oit effectsv# bid
; hav# I I  fwiBt*. In »hkh rai# 
jh# «lti vroiumatay fo «  to; 
1 Ihrro notrump, for *hkh thftre 
j ihould te ft reftKmab'# p'tay,
I Th# fthernatfv# bid ta tmo 
j dubs over one ooirump would 
i not rcpreient the II  h!*h-c«nl 
j (xiinta and tlie poikiUlity of 
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13. salt yard: 
soot 
I I .  BlihopF 
h«addr#iw«a





























31. te l it 
Btond 
30. VenUlatwt
2. TTirea notrump. With**anito* club* bid In ihl* icqutnc# 
owning bid factng an «p#sl«l|l* uaually laaied V>#cau.ro It In- 
bid U la obvtoui that gamejdk'atei an unbalanctd band 
muil I *  reaihrd. Tb# only qu#v-j with tw**ibly T or 8 bigli-card 
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r o i  TOMom ow
You may eaperlcnc# aoma de­
lay* or dUappolnlmenl* now. 
ten U fa  ttiftM ia  auftkh 
early pftrt of next week you 
can aolve whatever problem* 
are Involved, During the P.M. 
there it •  good chance that you 
will receive tome heart-warm- 
Ing ntwa of a t>er»onal nature.
FOR THE BIRTflDAT
If tomorrow it your birthday, 
you ar# currently tn a cycle 
where it would be welt to pres* 
m a j o r  objective* vigoroualy, 
Ufting your Innate foretight in 
planning )<»>g-range program* 
Where financial Job and/or 
buiinei* venture* ar# concern 
ed, planetary cooperation will 
be fine for mo*t of the year 
ahead, tm^our plan* muiit be 
prncUcal, This I* not a year In 
which to pursue the visionary.
ilcBt period* along the afore­
mentioned lines: between Rep-
1-17
DAILY OKITTOQIIOTK nen’a how to worh lit
,le l 4 0 N a r B l . L 0 W  
One Utter almply atanda for another. In this ftampl* A I* used 
for the three I/a, X for th* two O'i, eto. Single Utters, apoe- 
trophUa, the length and fMniatlon of the worde ar* all hlnta. 
Saoh d if  thft oftdft letter* are. different
A Otjfktnm QnoheMfta ' -
P Y O P J f , O L N 8 P Y 0  hV P V NZ RPSS.  
A K Q L V O  I T P Q a L R Y  A P J O U P T K , —
,! Yfi»auley‘i  CJryploqiraUl rRm«P»i pkop le  w ho ror«  
ROW My »oo|h;» a n d  rm t w k t  oi.ap8ER on ,thi;m. -  
ito n m a o N .
iemter llth  and October 31st, 
llje first half of February, late 
April, the first week of May, 
ifa  Jaai faU ta JhM afa
August,
Creative worker* should do 
exceptionally well between now 
and the end ta January: alao 
next June.
Personal releUon*hi|>* should 
prosper tliroughout most of the 
year ahead, wllh emphaiis on 
travel and social acUidtle* be­
tween now and late September, 
In Januarv, April and the week* 
tiowteen June and late August 
of next year. For most of the 
year you should have clear sail­
ing In domestic matters, but do 
try to avdid friction In close 
circles In late October and early 
January.
A child bom on tht* day will 
be highly Intuitive and creative­
ly Inclined, but may be unduly 
sensitive at times.
EVER HAPPEN TO YOU? By BlakeIU U DTFBUB-roP
kWdM ew *-m. a'umch f-mst mommrn 
»  m m
AS f-mr-r
S O P SIED
Corner HARVEY and ELLIS ST
^"ro/r ra ti 
4'Ustf AftC'Wf 
w rro fo vaj
WCA'AM. t








<xxt.x I pcm oor tm i p o o p
SOI* CMIHt WCNIC. SUTCH
AfiPlRlN AND A 





# lc s a i
DM/AkM Ir HIM *•<«<• ft-nmit
rt'S •TUttTttON 
THi KiVS'THATR NO t7 l« l 















WHO tf AlO 
t WA£j 601N6 




( i T u i
you K'NOW '
ABOUr JIMMV.' 
THAT WE'VE BBEfJ 
PINNID FOU AGES
I CAUGHT THE BQIDAU ' 








G u c e s  
V/HA
V vE&raRDAV.' N O W  HE 
\^JU S
rABULO
HAS TO GET 
5EQlOUS.f
wmmm wow ommm im . Am  n. 'iw  f  Am •
Get a 
" 45"
WHh m ry  purtktst $3.00 or over.
CMcf exfiftfet Aaptsi 3!.
Dyck's D R U G S
1 flM M L J iA ll
Girb'Bkicy CarAgan
C lauk  ftylt le laaef
et).irA’
A }4




wibAmi ia *  msk km m id*
mtk fmk, mm, FSgek.,
fi* |. Lftti##* 
ft»» S-M-i, ____ G .98
Cfrfr* Jft.««ftftni Fiflftvftf
•  te H , CckrtW ’i jip q ir trd  y-oA* w itii 
e r* « * :tir  tttrek* » c *  »,tytee, .S«i'«r 
Ckriaii filte. e n n
fi’fe.’t* , ..     ......... .terXlr
Duffle Coats
Kw'l! tevft ifeit
fo tl wiUi tocit* tftstm- 





4.98 5.98ileeo J n o  Sieeo*43£ * t*F »  f ,  I I
The prtfef! llftds-ltvSibool jaciei far eriirmtfe, 
roffifor! »t>d hjird mrar, Ftfttyirs rftytm Uiilof. 
Red. Royftl, BSacIi, Ci»t>en, Sctwl S»i# F rtm l
(Rfit* Rrffttatkm Grie Sterta — Smaitljr itykd
cotton g> m fttioiis to lit from »ge f  to you«f ftdulta, 
Sid# foijpet' fftstrtURfv Navy only, |  |«n
Sues « to N) , , Sfboftl Sato Prtee!
NylftRi — Fifvcit quality learnlru mrsh.
Siiei •% . II  fkhnol Sal# Price!
tlrrlc li Knee tfoof -- Fit* tire* 1% to I I .  lOOS 
Strrlch Nylon. Perfect for wear with lliU  Tftm 
•eaw>n'j ekirti. Allotted popular ihadei. . . *  #»
39c
Girls' & Teen Blouses
Cotton or terylene blouiei !n ■ 
wide choice of taitcircd or feminine 
•lyki, Solid colois or »man p»l* 
term Loni or short eletvta. Sclxjol 
Sale prlctT 
Sties 7 - 1 4 __
Rite*
714
$ 1  u .2 .6 6
GIris' Full Slips
Cotton for gtrl*. |  r  a




Smartly tailored of a bal­
anced t»lend of viscose and 
nytoa. Jkrtiovabk. lmt«{» 
strap*. Girls' ilies have 
half-boxer waist. Red, 
niftck. Teal, Brown.
LONG SUPER DRUGS
507 Btnuin) Avt. 762.2180
8
She's dreaming of 
a room of her own
Tlitro'i itill lime (o provide "A School Room it Home” . t • wllh 
    othool "Xttrttng —- liow*f Ihe' room'iii" yoiif' hotise? .
Netnl to convert thu attic Into a child’s room? Or maybe remodel so your youngstcra 
■.̂ .̂....saMww.lfiilllmliqk'tiA.g.ataM.i.klliliU.pleGtfolo.frplgee.-.elV.-.be.ltingtiigaî AiviJi'a.aomawhure,—tO'.*.conoftntrft
“Iltime Work" . . .  or enlortaln their school friends, NolhiiiK is so conducive to study 
•nd icarning for your children a room of thalr own.




0 R f ttAim
Ttf aiGtr M tittf
All Back-to-School Togs
10% OFF!
BV IlfrCR.VALU  
COMFLIIX
Out Nout
w m i M
TRf aiotr I I  o iv  c if  A ititt
Get in Step and Save with
I.L ^  t l  >
A complete lelection o( 
famoui name brand 
m u i i c a l  intfrumcnts 
await your inspection 
here. Call tn soon for tho 
widest selection in town.
World Famous Names
OLDS * LEFEVRES 
KOBLERT * BUFFET
Special DlKounts 
on Band and 
Musical Instruments




T l«  an ivil c# a o » p k *e  sttJcl d  1% § H oal*
'Sm U€ tfrra m  disfl«|
wm-
® hm^vmm  fef CS.«k% r * f i  
IvC lfi-C lflvM il i i» i |  fmn Tmmi. Tr»sfe-*fti
s»idi«sw, f 'r ft#  riws IwU i.0 f  sk-w Htwiila- W f w #  so waasf# jtvtir
■p-'f-sfifi* r ic i*  •  -dttrae tn  clw focw ifcm l* f-yak m  tlir
tls « 4 * 'Iffeitts Cfti:.
DOVER SALES
U 7 .LA W m im i A V I.
These Slacks Never Heard of Wrinkles
tlsiry'ft |if»i few W'.hfti4 i»d atlfil Tell $ia« alif «;»» ihnw 
iftwy ^  tft« . iflia, fopcWM.ae they oted e<» iiv«i*ss|,
New CeB ciM * Cm m I i
by C.W.O.
tPbcy o r w  t»#«d fitrtilsf, 
rfoifil# Utitn IftB, frrrn . 
Sir#* »  . n
Weei Wt«4 TAImi
Wrill ku fcw kxA. CoS«t 
frt). biKk, b%« peto. 










Visit our new store. We have renovated the old into 
a modern, more spacious place to do business.
KELOWNA PRINTING CO. LTD.
1580 Water St.
•Suia Shufp
_  fO R
BadctoSdiool
Mothers, if school days 
put you In 0 sewing 
doze, bfl niiro you sea 
all our fine fabrics', 
specially for, back to \
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m m s m  m m m  m M A  b v a n i
Dip Jumpers Set As Favorites| 
For A/liany Little Girls This Fall
MEW ¥0 * K  ‘O P -rtb * km*
S »  tfa  tew favorfa MBOHi 
fafainfa far tiltic p r ii Ufa
ANN lA W R S
It Pays Off To Make 
Husband Feel Needed
Wkf'mm  fata ital il  I fa  i fa i  ,  
Ym cfa ctai fav MtalfrilfaiMir
iM i tfaiw■*!SH?iPSS “  -. , - * -
M l fa«rs etate roicitaiaikM  fa; 
fat ittfa  rtciTfay itamta tm * 
Imhhmi oM tiMt Qik&t.
J tM f l i f v *  « l N fa  Tm b
vifa t  nrattatcfaniil t if t t f l fa 
IfaBticta. r««fa m ' tfa  tSMfa
ra cfaldkm's ciefaM. B t 
fa t ratr«)fa:«cKi vfat fa  (tfa ’ tfa
jpyyjyar i|pgfa|fal̂
f3fa"'tfa pBptaafay ot 
tSKf
fa fa f fa tfi
fatf»‘ MM
Ifa' «WM Ŝ MMiSSfaS!
ftW  (fakllM ‘8 M fa fa faeî M>i
faPfa fa *
I t
|E3mmii 0tgf%ttli ®NPwnitfi I
ta
stfa tt acvcrta tew 
fire  YcKk.mww*wF fa rara ora*
uy Hta 
W faf*
fa fa­i t  ifa«*’« fa ir :^  tfa  _   __________ _____________
fM fa y ^ itriM  tm  ^  -mc*%td fa  tfa  refatfera ta yeifag
ferfaX fadfaek. Cm- m ed^ to sevrarta ctafa tiou fa
fad ir fa i era •  faraa* ctafat- ^jta tl f ifa  fa tr J o tt Ortra-. kMMSMfa 11 ■■ ! I Mi ~ . . .
fa# unrai 
a drcfa to
fatf i» cwTcci fa far
tfa  ]ea#4e m  taSici wiMi 
i f a f  t * k i <fa  to '^ -c  tfa  1 l o t t b l f
tfa «i
tfa »t»*« ffa tft'dffet t
S L ^ I ô -®  D e« Am  Lrastarro: Wfara 3Wiita0W«.
L»%fa ra w im S T  Hadmg faa fatter jpcw llfa *« fa  xmMr »M fat rtsiopedî arftsted' ymegfimn. am tarty 
r«# t*-o y«*r* ‘fa  fa-'t»e® FS'efatay *,ay, ‘l i fa t  « fadt . jw a^ro. pron~idra| a faird « ia r jstart toirard faarmraf g o e d
^  >■** rt« prtaratay rtg fa/afaaiso raakrag it a ia w a y  ka fa . 
lira  fak«r a npla! E.y.^Ma>fa tfa*rairapa'rt«-lra* | M m  Crafaofa %•%$
•ry tfa ftf i l  «  c » i,  w  feaew ^  ^  ^  *- Om mmkomrnm fa  sfaafa;fata«ss to IS® fasfaw rafanr* ct
•M t «M IW'- lit f
a m vy-m bgiM m  tfa  BaaajEo afa fae 
fftcrc .arsiaaa ifa  i  I ’CX) m m b  IT* ifa' i * f  sfM fat *« « .. |fla%  faat ae wmmm fa * real
Pre-Opening Specials
T A M V  lo c k h o r s t
I  W  n i I  FURNITURE and APPLIANCES 
Check this ad for Bargains Galore
The RCA Travelmate II
;M d m  p frii'E J icE
'Tfa Sewad ta Muiie
eg to fa  CM  •- 1 pF SMfiiii
Uy two tom  ci-* I t  M i H, Taro a «tai m 
im- tkem v '*rf to ra it-fa rtiM isP w iar' mm  
ti « J . it*» oMm * « -.
’t fa  s«rpr'«*i if wmtmi H* fa * al̂ J Hsrta-aas^tei «M«e ifa  i* 3i
mm  fafaa to ilaa t’ ¥*« m» paae* ■»«*■'* aerfa ifa rt » ifa g.-»f a*. ■*****#. «fa fa * perac la i
M '*  kw m m  u m u  far fa * a *»» fa**s4fa  tey tm  s>c^m ta ^  ge^jafawteffa#* ta fraal faifarai.
$kr««fa» dfc'#. W* *'*fa fa * . te  cfa»'* Ifa fo iteta-Stf'fo a ** .   .,........... .......................................
afa -" fv r M i *m4 m i ****** to fa ^  " tal ro  ,A » f
* f a *  fa  p » i to a w * m ifa  lay. ©fat ***   ̂ •:'y\5F # ■ «  r w
« ic  gro fa# 1* 11.. tra • W iia i a t««*'”  i t *  ery*., c«afarry-«rai-4»iBS cs».
i«  4mm tfa  tefow&'y * «  tfa  «ra'r fa ro  aayfaag te ^  apgaar* ra a o in
■Mfofatiai. ateHit tod I wmry myway.. Far-;**^ tawfart-tew far***,
1 ff i «! «i® *« . *i*ry «£'«i*rty m i wm'iy fa».i fa; 
facamrai' * fa  »®>" fey£'t*&d a tafa »4» ai'ra*.mg fa ;
tarsM#** wealla*!. I to* *irl* , M » i ta te  . M
Mat*. far.*«*« fa  Ue ra m  aoi al *ca#ei ®«
fra tra#* a  tfa 1 fafa »> .»  faatii... gmmM c ta lS ^ ^ ^ T ^ A u s til^
M 'c . l« * i afai it te  M i 1 *-.«*' I ffa^a * M  T«
pat » y  4.>»a few'»ato ir t t*  te fo fa *  I ca* fa  leiaied *fa^»*'i '
ifaai# .to}«. My fa..** i» ***4-.: mi* 'fay araa f.ne tea  ifa  
E rt V'foy fftft t'.«i ta* Xfa ffeita'k-:a««i fa  fa*.*;***;*, -- ANKttk'S,!
i f  twf *„i:K*yraa FA^JKNT 'I ^•fa#' f«*jfek«$ m*
t  aa*.tetra*fa1 te  i ’a *#M, ■ 0*'«' Ym'y* *>4*d *',iufa # r«d .t'fac4#d fi*fa*fRaB.*
era*'* I  .fifaraad at afal -tfa ■fto'tftoiwMiatei**# qw*.wra; :»,»«£ «sv« a «*vy ,j,faaitali
’Cfaad to tt to ,«i'\4i t.y tfa  *tiw«:H©w fee#* a rwt fero|i..kat kw attoM m  pfay, ,*iM • '
M  fa i aay fawwr *s*i fisr* tip ■ I'fe ii#** iwasa — i>»it*cal«j'ly a'lcfatry ttatateea dr#« aiife a 
a ifa l t i  Me j-actfe 4: ss*' swti* .i&%uaia lafa mllajr Issr paitiro.
iitf few ifiiauw*,, I *»>• tfa  Miwrtf' fa*F i* It,. Tfa yti» ta i TM  ®v«#'-ai} aaafw#**** is tfeai;
tto t e  a JR«* tfa. ;fa* fa- K'*H*asi4f  fa* rte ra ite , trattorag'styks te  iank ##ls fav« fast'
•ftfafs'rau* tf>a m .ai m  fa» vakwr* mmi »*.*3;i.*g ra tonsjpra ■« cta,tfais tte t
M iya-ai*—'T ii£  %kJimZ --Aal* « t,-**-*# ta urtymn-AmXtXf ■ » .# '« '*«  m .ms*-y ¥*»#» aga a*-* .feii 
C tet fa  ra tti Mi:-* ; --s* at sta'i #2*e„ if  it 1*®'"! «a*#-, ;to fa  .ftta  te  -pia.®®
pK-to MsKii* Ni* iFi.a* a-it# .-i'tefe** .ar* il*at it *»et'€* a''iii 
Irtfa l •  HKttifc** 'far.*«£#■ * i* f'fa  ate aw rya^' aaraT fa-ap,. .j' Aiaa gc-«« is ifa  «"*.» te  
fa#-4 tfa; tew*# *5i*fflik'.ji w fatfa; 'Ifa  lytie i.v4 4 fa»s. tteai':}9« fa t . .afa . aauatoer atea 
. , '.'» »  sfe«'. I *  taa%«rt;!i,f’a isa te 'b fe ftd ifa 't*tf-« te ra^
Tfa sjaft fe-it d«-#' »rak*» fa r t® . ate afaa fa  is tm  m  *itJ ateef ta traasteiaia tte  rut#
|to*trate te i tmjffewta*'}. te te , tsrja*'i te ®  rt," T lt*t to adtfl *k=»t,fas./
faadal.. fa# is*.* k'-*.i*rsi f ir *  -fo a* awal faJi|r a* W a*s
to a*rt's l» f ti-i.«irr-ii«i#: *1, *a t-va iMmmmi ajpi.
NOW OFEN
Tfa la te rte f laort 
4^,-to-dat# faawiy* 
silciB. speerafat* ia* 
fair cstonag. Afa 
afeotit mix feraaaa 
fair »1g» aiM fair 
pieee*,
f t tE *  r .% i»
Beauty tefera 
TOBaacari IWMiMI _
i r  M M i  M a M  Nfo 19*rf*9S 19
ir *  A M n icM I ffafara Tub* — I f f  n .  -hi. ptepm, 
Smm Ace S*ali4 Curcrafa *frb ijf in ro ii 
GUAfiAK flS . Siracial I  IF  Cfaasis deMtwn 
|i.li®  vtais ta fk fa r* faCta* fteaar-lirtd Ttraef,. 
Btalt-ra f  •rad tiii te* out-,
toi* aawuMi tf a*#*!*®, la Tfatera Itwy «r Tte 
Gray feaiiit I)rara«ierai: B- W- ?l**,
D. It% ",
199.95
m m  r o u - % w 4 Y  s iik N ii
AROUND TOWN CALLING ALL COOKS RECIPES WANTED
o ie fiK c m K





IIU  Uehtar * T « « f t
Tfa aMiwat Daily Coar'ier 
fmsk Irate afi).ilan *411 fa  w fa 
litfad  UI fapietnfar. Tbrr* 
atll fa  the usual fsruet tor 
tfa  titrt* fast itngl# r*ri{>e.*, 
ami me tor the Wfomrn's Clab 
subHiitiiftf tfa  mast food
•  %-t-te. w tetoiiiaa Mr. and Mr*,. L. Ptayihte a«4' 
triirttlisf hii .wfa'ir. Da» MiMil--l.4«4 a ta feacwsfa, Alfatta,
Im  ta Famtoty S i s *  St}-.j*4it«: wttt a-eelMr*d fuerli al Ifa  
Lrafar lte*-ri S B-ais* *f»ri tmnt of Mr. ao4 Mis. II. Davs*, 
fiaug'iiit'i's JkUw'i* .arta E*'Siv. .i**rt*i-B.ar load.
fiiaatffira faatef ItoiS*. a te'-i . . . . . . .
mtt res.tafiit ta Kttoem*, kfl in' D'-far VttUor* -a-rr* fekte reeu-iei
W I i» fotn tfa ttCAF am! faa »» (krgmK l ^ f t  Has-i
fiiaai to IH# ra Vanrowvri. Theteore, MtkMthmi *’«:•»<’ U fa fa t ytwr recifaa
■lain. E, Koty from New We*t-> ofable spaced—00 one side of
Mr.. and Mr». C, J. TStomsoo.'?*'®*ter. j «»« fa fa r faU r«»d te t yfar
S ta Faiklaiy St... fe.a%'e a* ib rtr: •.. ^  «. «  adoreii, or your
|« « U  ifakr clauffetrr. Mr*, Cay ^  "fm e ta your
liraaedy. far husband Jack ate Kfa fci *
tfau  daufhtrr lj!.iaJan. They'. H, ^  B.aik, jj, , ,  deadliae for your copy
•lU  be visiUai K.tau»Ra te.«'oufitata road. ^  reach the ta fict ia fapiern.
M r** weehi. | M i i i  Viola Ltodfrrn had ai ^  *f‘
haj-py iur|»ri*e ©fan her twot up »me dclkkiui
A ri^ .f gyesli r«-f"iUv icfb-brtafari wllh ihetr famiHeai new rec»fa-i afain ihii year
iered at the L^'irado Arms, fame for a week'i visit. Clar-i
5®* I. * b •  3ni%y phytlclati In'
D. Humterey* ate Gregory. EuRcne. Orefon. Carl ti the ai-j 
^ r th  lancouvcr. M r and Mrs. adnnnutrator of thcl
Horne-Fayne. Vancouver; Urge Adventiit hoipltal and! 
b  nuries* training school near St.
Mr. and Mrs. N. Dryvdrte, Van- ilelfna, California. Hii wife is 
ofavcr; Miss C. O, Thomas,.me former Mavis Mtnchtn.
Vancouver; Mr. and Mis. Itoti-l
•rt K. Walker, Seattle; Ur. and’ Mr. and Mrs. Alliert Orabu 
Mrs. Dun and family. North from Moncton. New lirumwick,
Vancouver; Mr. and Mr,-, II. are visiting the former's broth- 
Bird and daughtcis, Edmonton; Ier and family, Mr. and Mrs.i 
CaiJt. and Mrs, B. J. Morahan,'Alfred Gratra of Black Mountain 
Vkloriai Mrs. A. WiUoughbyinrad.
Loucco, Vancouver: Mr.
Mrs. E f a r ^ i i t a  ate Two nurses, Mlsi Irma Nickel 
dauHites. C ^ ary ; “ a. Cat- «H« Mu» M«ry Yamaiaki,
•M r, Calgary; Mr. ate Mrs. to Ktteami to sfate’
kvcra Cfi«l ForSaflwcf
Reg. 649.95
23" RCA TV-Radio-Phono Combkiation
m uM  Hto IS . J643
New Visia T%M krum-tmmm-~psm-tie4 TV ctesiif., Jt.HM 'Staif ifieiwe 
itase. key*d AQC- Tmet. UHF Ctaiverti'te-. FM.'AM rafas wifa
iraov’ttieiB t e  M.-ultiter* F'M -Ss.erw Rteio. AFC, •  puA-Bwltoa feracl«ifo, 
Gairard Heeond Cfarater, .Spe«k#r»: Tra® f *  a tra® J%", em I" , ha 
Waiata fuiiih. H. 1®'*% W, S5%", p. It" ,
A lte  tv a ila y f raiih fcraih-ia I  $1 ^tatxy RfidiO i t  Mode!
N«. 1S-3fe43S.
AND
APPROVED TRADE4 4 9 . 9 5rar
Wa fa Vi •








M  Baraarfi Ava.
•nd make this aitothcr Gala 
Cook Book edition.
R. ioma, Calgary; Mrs. Con- 
ataac* Blatn, Newirart, Wash.;
Mltlag far 
f« BatakUi,
their vacation with Miss Nkkel'i 
mother, Mr*. Hannah Nickel,
•ad Mrt. C. M. ate
farnfly. Vancouver: Mr. ate 
Mn. M. A Devonshire and  
family, Calfary; Mr. ate Mrs. 
B. C  Roy, Pansacola, Florida,
slater, Mrs, An- 
this past week 
was Mrs, Anne Scott form Van­
couver. Mrs. Balaktn ate far 
dtfldrea accompanied far sister 
back to Vancouver,
Mr. and Mrs, Albert Teti 
from Alberta visited friends in 
tfa Valley ate 'fair cousin. Alf­
red Orabo, ta Black Mountain 
road. I
i
Mr. ate Mrs. Jack Mill were 
happy to rcccivo a visit from 
their daughter and her liusiiand, 
Mr. and Mrs. Dale Jones aiui 
Helena, from Williams Lake.
Mildred Haiiiii from the An- 
drcws University in MichlKan. 
is at home for the holidays with 
far aunt and tmcle, Mr. and 
Mrs. Dclmer lleclitold, Mildred 
is working toward her ikgrce 
la social science.
Mrs, W, Davies returned with 
fa r sen ate hi* wife, Mr, and 
Mrs. Harry Davies, when thev 
made a trip to Peoria, Allierla,
BUILUING
PR0BI.EMS7





vice from our 
cunsiiltant V i c 
Iwick, who will be 
pleased to call ot 




surgical nurse at the new Ad 
ventist hospital tn Kettering, 
Ohio. Mary Yamasaki is nurs­
ing in the Hinsdale hospital 
near Chicago. Both were former 
nurses at the Loma Lindt Uni­
versity Iwispital In California.
Spread tl Around






*60 Austin Cambridge, Chevs, 
P'ords, Dodges, Plymouths, 
Olds, Caddies, Hillmans, 
International bus. Many gtxid 
used parts.
IIEP’Si AUTO RKRVICK 
R 69.1 Ellis St. Ph. TllfillC
BACK TO SCHOOL
h
0  Big Capacity RCA OT-120
I S4 lb. "Eew-lkfitee** freeier, autdmaik defrfatlni, Rdomy ccnTrfd 
BicAl pan, Ptactbio twin criipcri, Gtnk-oul ifal!, Supcr-M«^ door. 
Built-in buitcr ie<r|scr, .klill»tm M»fnei <k*chr aril, Ptfrtable t$$ 
tm to im t.
2 3 9 9 5 ANDAPPROVED TRADE
®  RCA Whirlpool Range
KELOWNA *  DISTKICT
CREDIT UNION
HOT KlUs it . TM-IIIS
Imlde each cibtnet if Ihe mechaniim that rtprewnif tfa tmcst in enfineerlni 
fiod pcdfaram m*mdmkum§̂  Qm  tfa $«•» it raiU t&pmu tfa facfiii nuratcmim 
of lervlce. Matched to in lupctior mefhankal Icaiurcf ii tfa crnp. archiirciural 
ityUni that Wendi with any decor. Buy HI Enjoy it! there i» mdhmg finer than at 
...M ;A ..M im L P O O !L !K A I< G E *_   .
STOP at the sign of the 
HAPPY BEAR for . . .
•  Wfael allgnMeat aoNl
atralfhlenlni
•  SleariDff aervlea •  Balaaclai
•  Brake Service
•  Head aafi Tall-Ugkt Scrvtca
HAPPY BEAR 
SAFETY SERVICE Ltd.
256 faon Ave., Kelowna
1 9 9 .9 5 WITH APPROVED TRADE
^  RCA Whiripool Chest Freezer
A k k
4' •
Black Knight Television Company
is moving to a new location
After 8 ycnrs in their prciem location Black Knight Television Ltd. is moving to n 
hsw. Jhsy will fa ibtê




Here are tfa features that make your RCA WHlRtPO(R< Cfaet Fraaaar your fa it 
fay: FAKT FREEtfc C0IL6 scientifically apaced arouiid alt prime freetaai 
surfaees t e  fast contact fraesbto. Food ttfnp«ialure ia matntalnefi at "aero- 
degree" eokt to "lork-ln" natural rood flavor, leature and nutrttlanal value. FA8T  
FREICEB COMPARTMENTS provide quick freetlng ao necessary to raptora food 
flavor at Its i« ak, AUTOMATIC TEMFEIIATURE CONTROL ronvenlcntly loeatte 
on freerer right-hnnd sklo for easy acccs*. TIGHT REAL CONSTRUCTION 
locks the cold nlr Iti . . . warm air stays out. VACUUM TPSTED CABINprT 
protects ngalniit air l« iiks that affect Prod tempr'raturea. IXKIR CLOSES TIQHTI.Y 
against new Improved balliam ty|M) vinyl gasket to form a irerfect seal, ADJUST­
ABLE COUNTEH-HALANClcn lid whtcli ojiens and closes effortlessly . . . never 
closes or imps u|i un«x|H!ctodly. DUIIARLE ACRYLIC ENAMEL finish b ^ e d  
to the one piece cabinet for greater rust and oeld resistance . , , inside and 
out. UloumiiiK white! finish for lasting iM-auty. P'lVK YEAR WARRANl’Y on 
horinetlcnlly sealed eomiiressor. ONE YEAH WARRANTY on tho entire freezer 
protects against defects In tmto'riul or workmunshlp,
2 3 9 9 5 22 cu. ft.
ive.







ContemporaiY console in 
rich NATURAL WAL- 
NUT veneer, H, 31%", 





OppoNile Diiii’i  Grncery 
EASY CREDIT










PAGES FOR THE 
FOLLOWING
Feafures
•  FM Pan*Par«
•  TV Lhllnfft
•  TV lllfhllfhla
•  Mavle lllghllihia
•  Art hr Jack llanklctM
•  MuscMni Diary
•  Syartanaa af Um  Week
•  ■adia Matlnga 
TakHii'fAfM m itlat'
•  Aad Olkcra
KelowM, B.C., Friday, AttRust 27,1965
A Sunny WELCOME 
to KELOWNA where 
the word is FUN
"Canada's Four-Season Playground"
•  LOTS OF PARKS •  SANDY BGACUBS 
fi ACCOMMODATION
Yottll «nloy yoor alay In the
eiTY of KELOWNA
WATER SPORTS
W m F  IA  I.i5 li(l«« l4  ©An-.f f t l . *  A m  IA  w «
CHANNii 2





i ’lifo li#  wmmd bm m a
Si fta frf- 
A ;|A »lif f»w 4to  mamrn
wmmrn. 
i-M -T M  m m  Wta
r « 8 « -  
mmrnm  «i
U-'db-bnmmd. M w i
I I  -.rn-Vvtmim.
CHANNEL 4
AV«. J i
i'ifiw |y |j' ll*y s f 
t  am  lira <pLSi»fo&kt
i  afo'tsiiiii«*w fm m a 
|« m  Q-raiA P»i» umrarn
I *  to -
I I  to « i* l»  M m im *
firii** '»lfrL 'bie-Mftmm
s to-nuL
I  T to am
"P'iiv MiWtokt* 
fora (4 ItiN'cta#'*"
1 tiCfol for*»rli lor Advxralrt*
1 to“ F*ta»i#
I  to..taS.m*i.n'* 
t:<to-'-Srt"»rt Agmt 
|®,{»-Gwn.»m<'A#
U tah-ll OTSae* »#»• 
ll.-lfo-nsi Fw r Movl#




l.to -O ^ *) *lta)ert«
I to -ra i©  f« r Today 
J lto-WorM of S|»orta 




3;to"llilly Graham Vancouver 
Crtoutae 
, .  A lO-WtndfaU   ̂ ...... . .




1 0 ; 30-Camera Weal
I I  OO-Nntlonal Newa 
I I  to—Roundup
l l ; IS—.Encore Dieolrc
*'RuggU'i of Red Gap"
CHANNEL 4
SUNDAY, AUG. 29
1 iS -Suiutay Sch«x>l of the Air
•  ro-Rob Poole Goapel 
Fovorltea
*  00 -Voice of the Church 
#:30-Oral Roberta 
lO OO-'nio Dig Picture 
10:30 nda la The Life 
ll;W> CHS Summer 8|)orta







5:00- Small World Adventure 
5:30-Amateur Hour 










m-torn m ii|i«w*tol A ieat rata 
md ■«» wmAmd,. WfortmMfa' ft 
xmm. oraarat- 'fl»rra rata bra
a atitos ta iesii 'liraiM raf ©ffc- 
A if *1 *  «ta  4 m
to
TM  rttatefttft rata fa  tested ia 
ibgmm a id  m  iUmm,
raite a testa ta to test* to fa  rwa- 
’Dra rrratejf. at *  'Tfa
W'torarara. « ta feta«at«
«r» fatatef WuifyM, tora 
p-im$. m mimm% m Sfa Cfara»
jpiirartf- 'Tfaati*.
Ora S*t.aK4i,y,, Steara »'ta fa  
.Ilf or* iJwwaa* trote m 4m ’Mmm* 
m m  Atm * 
ill, Strafay, at 1 ft«> , tfrarra
rata fcW' a «wra.A«!(««;AKK(teavrateta
A-feHiA-ra m rv w  ra» rm  l i
if A,rat t i  JwlMtera faral. f f a  'tmh 
«f* sjArasirate fa  fae E*.l* 
mmt Ite'Staj*
Om Timixim-. ttmmi f  P w ■ fa 
I  ft« 4 . it«r Traara T'kmn
I* s|*ra«*ttel ♦ dafo'# flteira 
•■ill fa  Ifa* murni' m m rgU* *te  
trataWtf to tereair*"*
T fa ff *1* •  »«t?sl.rar ta 4*i|y 
Atiime tfa  raedl. tmt- ta 
ifaran fatog tfa CtorafiiMiaa Mura 
t%*tra aita Aivy»ra* KmmtmXMm 
m tfa  tiAU£raura tfataiiig «ra MitI 
itiif*! Tfa- l« «4 iiw frtirai
f  a »« to aot.ra a»d I to p m- 
to t  pm. Mtraday, tfaraday. 
Tliufitasy. Fiiday and Satuf* 
day, aad I '30 p.m, to i  pm. oa 
HHitaayt. Tfa' Iraiddtof i# rkfa  
ed Wedfataay',
Tfa hbrary Utord ro am  
hoMNf-i a wleclloB ta palnttngi 
by at'U«la from artraittd tfa Ok* 
anagan. leiected from tfa *kle» 
yraik art ahow held rraccfitly at 
tfa toot ta Betnard avenue. TTfa 
hours ta the diitaay r t*  )• ■ 
to •  p fli. Tueeday. Thursday 
and Friday, aad 1* a.m. to l;to  
p m. WteneMlay aad Saturday. 
The larard room Is cloaed aQ 
day Monday.
E x p « )^  Rhnen 
By Succtosion Of
CAMWIS. Frrain* «AP) -  M. 
Ifapraras stood te fruoX ta fas 
fastrra m d  cast »« oAmamg 
dm m  at a bsasMa* feeaale fa a 
Itetei s t r o l U a f  townsd tie  
faracA. Tfara fa  Mghadl.
'‘■i te« ym , m m m m . 4  m mJ m̂.ra flfliltaBft faHtjPr
md
** '■¥¥ 'fP "
M- Dhweras w ifa  •#©  irarafaiL- 
Tfas .♦rafoksA teterateii mm., t  
m m m  far ifa  rantafay fa i  *ta* 
rn-wmMm, fas 'faraa fat fa  fafa 
.rarta tfafaW faW * '* i^  Pfa** 
.taiarags «iaii a .fiudAaa .ifMMifag ta 
tfa .sdfaml .ey*..
'ffa  fate 'M m  ta te* i*5«.a«ra
ans rafafa. tmtefaei.. ra* *d 
vdm  -mm efraratai m  km P.S 
-eawter 'IfaiipraAra **d  
'fanitraAs ta  '^ fan s ta  .tmUy 
fata tel aaadra a I^Ata ffiraas ta te*. 
€*mam faw fate-fad  'Stesra ta
'ffa  tewa was teta
ifatra 'rarapra rawy iSrafar cfw*.. 
A tew irai«rtefe..fafaA'-fo«r lira ta«' 
fatols tatera teei' «Md tf 
U fa  iterate te rk!««
tt *  fanMrfaii, frihffad raitd Itat...
D«! sraforara fato* far Mrt'W'r 
fteaffd tee tatdMi* *:*«*■# *4 •id 
irata strafad rai» te# fa*.«fara. I ’lw
m*a iitid #ffa>4pl* |irra«r*«!d. 
ilAftef' fU tt'rK F ACTtotot
Ttom. alas, te# p d lf* .»Jra»rarai 
mifirnAemikmme ta 
Ifa  far* ta Ifa faf# |.«4t. and





lelda Ctewer — 1% lailee 
Nerih ta Ktaewna
THE MORE . . .  THE MERRIER
Watch all ihe programmca that you want to tee * 




T iie V IS IO N
!429 Elllt CO. tT0. 762-4433
Stnidt H»d  
"Tragedios"
fan. # 9  «n4 j m *
sfa»#i: m  UmAe 
s.ftakrate«Hr« tewgiki te* IteiiMra, A
Same M l m •« **  to dfaw 
teat tfa  fraawra «« tfa  Rfvteira 
fad fa t iU tM  M*tn After a l, 
hfate't iwdtoto fa i*  
awrarad, Sam Ttopm tor yemrsf 
' T fa l eta ta te# may, tt#  te«r- 
tsts aalteed Amm $m at lea*! *te  
yray weta ta tt#  tm - 
" Vlwa il#  Mamm tes'wate .p i
'Mg» aad faattai A#
ftette..
ilira te# bum ram
te «ta rand te frafa
BmI te# ineee Ira mmm an m  
me «raly sAifaiy fafan arttfal 
atefatae rasii ttras Art bwrafai 
AfaJfata **• Wfawitt stttttete*
rate' torstaraate raad m * mmm-
aaO*MASSAGE
V'taif I* fm r  mm.
i^«traa« totat.-
TA K E  CAEE o r  V<Mm  S « J Y
cratKera ftw Clwltearaas I'airm 
Itmdmp Sttttpttttf ^ M t m n
Need a Cab 
A  s Hwry?
4-SEASONS' CAM
Iw  •  fttif, cwtaffa M t-
dial 2-2105
"REMTAIS"
Have a more rclaxct) summer hy renting your etjuipmcnl 
from ut. We liavc a tclcction of cariop boats, moton, tents 
and (afar! beds for rent it  KiwnaWe pfi«*.
SALES &  R F N T A U





Do your canning now. 
By.ihe.casc, approx. IS ilw.
$2-59 e a .
EARLY-WEEK SHOPPERS'
S P E C IA LS !
Barbecued
Chicken




3  for $ 1 -0 0
1115—Iracal--------
lltSO-Clnema Award Theatre 











. d u li fmaauM
a iM it f  t*  Fwiiaf
.tfaaa 8 owr
lt:'»~bm 4toy  liMNM#
m filfa f MaOficw «r« tt*  
wim* fcAiSBra »* km prera. 
tMi» 4mTa B ta tfrM l thfatro. 
t:|»-l4Bafe ta IM lta * 
|;|i>-«ilfineta ta fkvte
ratal SSrarata Cilevta 
I  :ti—Vraetaiiia Tmm
CHANHiL#
BAILV W ttB lAMi  
Matahit I t  ftatay
Beta M cO tft 
I f  i lfa A a if  ta  m m m f
lf:to -O lck  Vm  © f it  aow  
||:«fi-4ra»e ta Wit 
ll;» -J a 0 »  !»»••
||:lfi-S M W «i lor Ttarrairrow 
11 ta-G ytautf y p it  
t t  ta -T ta i* «
I t  tfi-M w l ttoy « *» •
It - ta -A i f fa  Wwldl TiifW
1 ttfaAmi iaterra  
|;3ta.BouHr{irart9
t  .m -T a  T«8 Tfa Trtite 
f-tfo-CBS H*ra*
2 to -E k tt* ta Ittflit 
3 ;Cf_StcrM faorrai 
|;afr-pMra«mrfi
4 Ofi-Tfa Wtaltaqr Sfara 
4;*L~Tfa Ijomt Raftfff 
S :fa -) Srrarcli For Advwtwrt
(MonJ
5 fa -D ro ifa t «T. W, Th, F) 
5 'ta -ro u f su r N»»i
•  W-WtalMr Creratalo
f  Tomb*taor "IVftitory
CHANNEL 2
MONDAY, AUG. M
S OO-Mr. Piprr 
5,30-lraoh
•  OO-Mooday at » *
•  IJ—N»w*. WeattMir. 8 0 r ti
•  fite-TBA
7.90—Tfa Thft# R’l  
7 » - l> r . rto lay'i C*f«faA
I  » -S ln i» k ra i Jubikra 
f  09-D»Rf«r Mas
10 0»-Jaeh Btttny 
10 Jfi-TflA
I I  tf-N ai»0(rtl Nrraa
Oa Saturday, ta I  iram. HM»* 
•01 fa  aaotfar garaa ta ma|or 
teaxfa (Ag mpim dm  faw faU . 
eat f fa ili ta 
A l» pm ., Ifa  rrafeta R a iii^  
preeataa Tbambm Tiuty,' T fa  
^niar fMitors tam  to haw a, 
irarpria* farttiday i^Ty k *  
Ifa la  R rtta  m w evtf, rafaa 
they arrive at Barie »*ta‘# 
t h e y  H a d  fa  aafaritad 
CHcta; a IBM rafa 
|r«fa artaaa. tflifa  Ifa  
rttpmi tiMl rata * f a  fa  'ia,.
art «ta la try iM
•fa a  fa  taar* ta ‘L«r*»y Afi
•ajra Ttj'a*. « • **fa.
At l i  am -, tt# tad LMttOafa-. 
U d t b u m , pm» Aa«i* Dwhfa 
mm YW*m% Pair*, fa - M l**  
fastfaff,. aad Jdfa Widif. m  a 
mamaiim  prearam.
Oa TaMday* at • pm . Tfa 
Gi««t War fire*«*ti ‘Apiti ? 
ifll-Jtay I* . l» «  Americfa 
trooira fater Ifa  fatti*. 
very 'prefafaa revivea Alfad 
Ifaral* SuataMd fa  this, tfa
Alfa* ffatai tfa  Gerroaa a flM
um * aita tfa  raw- ifa ffa a  Itt 
cftaral ptaai-.
At •:> ! p m , ifaro ta 
1 Tataail Serawta* i  ---------
l l llA lf l iA  B A lif  FW .. A m  rA C l
mrnrnkt m h m m  m. §d ^  
,m  taf 'fary’t  fita tf. »fa 
wcms imi*rv*aws. •» fa  
more drastk aetiaa.
Oa Ifararatay. at •  PJ«-.
«r Pyte star* ia “T fa  J«< fa i.
Md hw fadd-K, £Mt*, 
fowl tiMMttftavro atrotii»t»fa' w 
a M  tiaae buw®d for Bo*wp, 
The «i*Be.»i»et*id trip oct-ura
tChtaiaafd aa Pace 11
twriaea*, v itii'lifa t. Art Ifak'
At • : »  pm ., Cifaoa’a Way 
lireectapt T fa  Bid Fm . Vam~ 
mamdm Gdmm facia a raiaarai 
fa  takaa aa radfa .  «* 
ta trapffai ffa t her*#
a m  Al-TriMMtatfa fartahie
Tfas phfleo radio is la a _ 
leatfar ras# aad teatiae* Vroaler 
tmm rute dial. Hadaaraar a t a w  
^ a ie r . ear »4#«i#f !*«* 
pfayy oa s * t r  ctata- 1A-M,
ACME R tah -IV  H i
IfS I Paadaty
At S:3f. that araawl wMmag 
rfahrt. Ita is Btataf. d*T* ta 
*Pi<riral» P raa s i^ ,
Buaay*. aita T ln e f U m  »efa%
At f  Giraal -Ifavta# Wto 
•M if •Jofa Fata Jmw*. T i l l  
1* tfa  story ta tfa  ftotaliiil f«ta- 
live from jraittaa rafa fa«a«fa 
Ifa  ifaiwd Stal** fiavy's ©heat* 
«st fam  ta Ifa  Bevtaolwaary 
War. Al Ifa  a*# ta » .  Joha 
foil* a wiulmraus saifor. fa t 
esrapfs trtal for Ifa  tafeafa 
•fa d  tfa aottmMrtUfy i«rrto»i him 
|0  rsrapt i» Vif gitaa. Tfar# fa  
trh# to raori on a fdataAlton. 
fa t faeomf* fared and rtawfa 
to set i» tfa  fast 0«u»«oiat 
Wavy.
traaday, at t  p m . World ta 
Spoft preiMla Ifa  hidhliitht* ta 
Ifa  Marttafarad tfLHittf a i Yacht 
Race.. This rac# li  fald rierv  
-•acond year. fal*#e« Ifa  Bio#* 
raairr r*rta i yachts ta M aihfa 
faad, itai»**h»»el:ti, and llafa 
laa, Kova fataia..
Al 7 p ta . Ctara Clsdi prrwraw 
T fa  Hal*, a c«ra$Lcal rota-iifa' 
fattsloa ta Ifa  rart'toui ta ilic rt 
ta telrmafajBil 
Al t  p ta . T fa  Btawa' hi tfa  
featoi* on bmama, ofara a 
yoMg fn-coaaki tacrai fatrvd 
and thrtato «|wo rctMmtog to 
Vifftnia Ciiy. after a prtioa 
term.
At l i  p « ,  Couchlclitoi Cm- 
fcrsracra rata sfewra a ffocofntra- 
tary ftlm ooatainini hlthbihti 
ta Ifa  aMwral cratafforact faW 
at Grotva P ari, la ifa  CtoMchkh* 
Mg, Ctatfata- 
Oa Wsraday. at P rn .
pmM* rtait- 
anngi, • • *  »plrtt»ata-.
and rampltr* ratafi.
Al •  pm  . Jdm D fofa lovetll- 
galct a ra*# ta African |rad»ISfal
-O* tFedraaeday. al 4 ©zb. 
VacattM T i»a , a mvgpnm tm  
pmatrnm* praiirals 1  a «  # a. 
aports and taoiac.. Al Ha«»ta 
tafaa a faA  at tt# crafatrwclifa 
iHiMi arraorad Ttaraato- 
At i'.'to Ferry Mawn tt 
ttvtavod la *T fa  Caa# ta T fa  
Tfatabfaf Lady "  Myraa War­
ren. a tam littr. tt
m har atrarimenl,. tier 
fafittMd »« art«*#d ta Ifa  taor-
der and H*¥m Is faiiMPd to
drftrad. titot-, 
t  W p-ta-. Myftery Tfaatrr 
prascntt ‘T fa  Rofatoi R to i"  
fairy Bram. a |4 tl* Kd̂ nedtoa 
cfaf vasalfaiifif wrtt -frtteatt a 
Ifa  leaittMe. httys a sttver rtaf 
ill a rwrto dap, not inwa-iiMf 
that H ha* a rigBilttanre 





DobT |O ii get tleefiftf
ear to
Bob Wklto Sorvko
Yihi’H be bapfsy diil yw* did. It laies *o Ktile itraw and 
ecfat io link mmp rabcEi yoa Has# pmt cm chocicd 
fa f f  tm y  womb.
BOB WHITE ESSO SERVICE
RitfaM l Rd., fttatwid Dki $ - 5153
fisfaftnaB Wfan Marto « »
FREE TRIAL
•iwelalttlat ta Braalsl aad 
FfttaaaenI W altr Pattmmva, 
Praaipi aad fT fa fi
riNNit R«f Nrawtl 
m m t -  fo -ta ti 
I2 M  IS i  Bl.
It
It 15—Holljrwood Tfaalr# 
*T fa  Wcrcwotf'*
CHANNEL 4
MONDW, ADO. M
7 OO-Bal Maatarsoe I IA-Tl TVn 9m TTutt 
I  00—l*ya Ota a 8#cita 
i  » -«um m ef PlayhmiHi 
t  Oto-Tfa OlJtak Johm Bnfa 
».3»-T1m Daany Thomia Shora 
llilA -lfa U a ittt Drtvrani Tfat 
11:00-11 O'CToci Nerai 
11 30-Blg Four Motaa
• OuUl ta Janat Am#***
FW i
Whm yow come lo, aslt Boh ahout 
Ihe beat fiihiiii apoia, ild t be glad to 
give $on m f litformaikw be can.
Wa lia»t a rraaiplala Baa tai trala, r##k. 













C liin Chwrilcr 
flM s  MigBCB 
A La llcldrr 













PfaM  I4 in  
Fyr Atraof t altoaâ  ^
If ^  tue
DINE OUT











'TOU GET A GOOD DEAl 
AND A GOOD DEAl MORE"
with Benjamin Moore Paints
SPECIAL
6.95DRIPLESS PAQUAOne coal — late* flat, your color choice...............Cnimi
QwmI i I2.29.





CSartlfted tfa Moat 
la Drycleanlng
THIS WEEK'S SPECIAL 
MEN'S 2-pc. SUIT
l l . l f  —  R i i .  1141
Offer expliti Aug. 31 
ly  Saracr<Vaki Complex
fAGS AA mmmmA nAiAf cttciiiEt., f m .  Am , it . t m
CH ANN EL 2
T i  tS D A V , AUC . 31
A.-raO—.Mx P4»T
5,:M -Trak* Ih i- ty





G «M  Wsr
i;3A-rftefcta fafoyfts
♦ ;9l-G iiS « iH ’s my




Heiilywaed f 1te's»lro 
i'boithmm Btori Akm**
CHAHHIL 4
TilfAttAY, A tm . 31
1 .00—B«l Atftrterraan 




|»,«A-¥fa Dwnori and I f a  
I f a  H u m t 
l l  lA -A I OTtocfc >*#■•• 




l . lt t -M r . Flprr 
| ‘SA—IV *  ta Ifa  IBwsll 
4;IA-N«ic» Datry
fV*ttfar, Apckta 
i .  Ift—Kftewaa Uskmi 
GymktuitMi 
f  SA—Mtrdcr A NrU Satulet 
t  OA-McHalt t  Navy 
Slof Out
•  fa-Swiflg DtoC 
|;m -IV rry  MaMO
•  MS—Krafi M ittory TlicaUa 
li;  lA-Griwralton 
U j„l-N itiw M il Nwra 
|l:ll-W ra U ic r  
ll:2A -lta rlic t Qutaei





•;«S-My Uvtng Doll 
i ; 90—Tfa Dcverly UtllblUlet 
1.00-Dtek Van Dyfa 
•:9»-Our Frivala World 
10:00—Lucy.Dcsl Comwly Hour 
11:00—11 O’ClocIi Nawa 





h t a h l i G i ' i i
A KimmtK- fUaa taraut a saitor 
and aa «iwe story ta a fawt ta 
CfayvMia liwtiaiui are Ifa  ta® 
nran'tro statfai far' tfa Fai'a* 
«ww»l ifaralr* a **l »««A- 
IfaaiAiy aaid TfawAay. Am- A0 
31. "ito* Rdty“* Back la T w « "  
ail) fa  iraeB at f  and t;0S P-i*- 
Wedfaaday. Tfewtaay. Fiiday 
afa faiunjaj. l-«,
.tnrae Auumw"'* rai# rto» wra-t# 
tarli a! 4 afa a? *fa 
faiwrday iKata&f# »i I  p*a.
Cfemg Ifa  »■<*£ ?fa
Itew *-!* Tfaaue * fa * *  
Tanraa 'pirtu3r«. a aad
an P v ii IPYfttef i*»-anfa' mud* 
eal.
iairtday. Mfofoiay and Tfofs* 
day. Aog- 5IL 90. St.
Tfara# Cfafaw tro” rail) fa  fato  
fayfalM  a itt  T« Thua*
far Ifafk,** 'Tfa W«* fai» »t
AND CHARTER
Wfli’oinc In ih« sunny 
OkiinnKun
Wa IhoiiKht you mlglil enjoy 
a cruisi! on tK'nuiiful Oka­
nagan l.ako.
Ilanrly Iripa leava rram 
nty Doeka (fahind 
MaaflHm) avary day.
tfa
APPLY I Rayal Anna 
ftmaka flfappa ar Dial IdaTI
• FraiKc* HaifkW "




r*i» «mowm •«« tftna 
I* hr rr»n»
•mm ••# N •«©• • 
ia I  mdt. Vw'U m# 
k»aa<-t«l l«W*U 




llwy. Na. 17 at Wtnflald
next la frctli fruit atand
W«doa*day. Thuraday. Fri­
day. fata l»S. *’t» Hainpciied At 
Tte WrtSd** Fair" w»l» fa  «#«• 
-Ifaa Wiaf*ft WarA to Taw»** 
»l*r# Aisa-AtorirTl •»« M *fa r l  
Park* in a rtory »fa«t a aaifar 
•nd hi* t « i  Boa <Pwk»» rm 
l«m« •  hitrt* te tfa Navy 
to hi* otd flrtlr««d. la u re l«Ann- 
ItargrrO. fa t tte* •  Difaat
wfair. hit ifawttil* alMi nto l» 
•nnlhrr rfarnwr. JanrI Mar* 
gtaiB, Tfa film oontftte* a c«»- 
trmtmrary |a ti mut by Rhh- 
ard Marfam lt*.
Amlmmm" I* an efa: 
*tory with 10 lop kiar*. teclud* 
lag Jama* faawart. Edward O. 
ftohteauo. Richard Whlmark. 
Carrtal I)tai»r a«d Dotorc* Dct 
Rio.
It racouRl* tfa thabhy Irrat- 
PMTta ttvro *  faita ta NorUtora
CENTENNIAL MEMO
Flr*t rm« to irvaka claim* to 
Roktland area were Georg* 
Btaiman and Gacwge faytoq. 
wfa •lakc'd tfa Al|iha in lltT  
Wtlhto eight year* It waa •  
roaring community of l,2O0t,5<» 
txHiuialtoo with I,KM claim* 
•lakcd.
Cli«|'«iMk* whm faii -mteMtostd 
im tJA. Altof a ywar m  m  
GAIi)MM« fimmvmm, «a«»4 ta 
toroa •*»« faad ta di*it*Mr, •* -  
taata aad i*.arY:atioa. Oa a 'fafv 
towfar aitatf. r*gJ«d f«s»- 
nanu—SM com. wotmnt arad 
fhikli'** — fagaa a fatpwato 
trek bitol lo tfair own ValisM*- 
ttoaa faaiieiaad.. mxm iSfa ouk« 
fayond. Tfay fad not m*k to 
bteod. fa t ifay ware pre- 
iMued to biffiL AM ttate tfay 
did, loc mmtt l« « i»
prt'supd tfa« - ftot Ifay reatfa i 
tfaur ifaw# at. ia**.- ''"Cfaieiifa
AutOiMi" teUi eg toeir amaiMjC 
straaaie- ©©a ifa  Bvrt* aiKWMsN M Stakfar to to to !* •!» "© “ to  t o— e- qp
vwawf .faay ftokby w-oa-
"TawfaV Ifa a * fl# lliin i» *'*
.ifaa* Jwk Mifaiaey sa tfa te«d 
lefa W'ldi a teely ytowag 
tal ai'We**. T*«'uk« EtA#.k *4* 1.; 
a* nsrs*«i*ta to tfa >«w»g fair 
te tfa  tfaaw., R«».y Ifa r 
^EaifciJ-
“Iface is aitco to ifa
i*«l-'ccBRa*ie« ta m  tM tarm g  
fatey ekifaMMi, eaflfd Mxtogry, 
wtaki facwMs* a fasoted aad m  
«tet-a*i*to ■*4i*to*«'*ay fa ^ ta  
ally- ta Taroa* and Eaton.
Tte fiary am m at-
tctnta ta EImmi to ««««p *te 
rtaritoal IcrtScrshto 'd«»«*dod 
to Katlii on tfa death ta Tarim. 
Tte bay** Italowers rail Tartan 
fite» Afritn to earori. Katoa m  
ihfi^stfa Ifa  
. .1 'tltefaStta'f
   City ta iwn Mai. wfare
fa  ll  to te  nattitol Ifa  founlry** 
rtaff. It I* teirteg iM* tewtey 
tfal many *tirwta» **e » a fa  
on tfa brow ta' Tarms, «s# heir 
•$i|iar«Ai and hi* nori«maMt.
rnam Mmm o
•  tong Im tm f I r 
lungle fitoo • di*ta.ni: 
to Ifa  rii
»‘«4a|a T * Ybnniro Rnah"
»tar* liarry StatlvkB • •  ite td f  
Horne te a ftotwn*# wetLrm. 
it  It •  f*»t {tecrd nction ftory 
whkrh mtak'T* •rooad *# **•  
liaota* rafa fted ifamfcclve* 
•traofad la a ».iag«roafa depot 
each wite cotevmcNi tolerert and 
confliclteg desire*.- I» tfair own 
•ay  and lor Ifalr own rraaoM 
eiTty one ta Item w*»l» to get 
Ite if hfadi tai a certain 







on Sept. 1 !
AH you have to do lo get In 
free ta to twy t l .®  worth of 
•choot auppUct at Trench 
Drugs.
SttitoiMa#a Ih **•# •.•..s.rato.appiin ypEmr <M|e fmw
itoHB Im pmmm, fte«>«e ' R«%A 
T fa is r i," 
bm m , rate m mi grwly waii 
ier Ifa  amvni ot Ifa  mmmmg 
*».»**.. ifakt a «f«* far tfa mm- 
•fa re  fa  can watch fas pr'fa##* 
•«  wtal a# erotywna etoa al tfa 
faffa. Aa tfa mim atewiy wears 
en Ifa  lewsiffl* in tfa ate in* 
ereaae* uatel Ifa  
naax ia £#*%- reacted.
“t t  H i l t  ta i l  At f fa  ir**4i 
fa ir"  has rmaaasc*.. te w ^ , twor' 
tlstoii aEiK*. I t  Mmd-mw umg 
m* aad an aytwafai. *w y . sta.
a^tosi. tie  ia tafa  WmM'* fmr, 
tv-*fa*f«d wah © *** r*"e*toy 
»ie .lean GWhm fad G arf 
Irtchweod.- 
f te ir  advfateries kad bm-m in 
Ifa  Seanlft. Fair, wtere Mto#' 
tiM *  atoutaf lastavfal m law  
“ d a le s ," tfa frn s l wite S«e-ten 
<Mjs« 'Twi. laiie .dau^ier ta' a 
d m rs* faimer wtefa fa  lake* 
«n a tour ta tfa fa ir: ifa  saccnd 
Wild Dtoa# i.|o fa  O’Brton*. ai- 
krt'ttve ausrw at tfa  dtopensary, 
wfas# m ifasttatfau fa  staaAa 
atef, faytog a y««gsier to k»*h
..MtNte Tifafo A.11C, 3 i| 31
I  at T rtta AM
ClSP^Pl?*
WhlL. Ilto fto . P it. irp t 1. 2, .3, 4
One PcetarHtoiM'# ftelif Earti .#| t  p.;
Aim Sfaw'tef Sal M.#ifae *1 f  pm-
IM f  llb t i l ip l t f  w i tenm M^wwiliHPtt t i  © III
JOHN POftO^ — .-p—  — .
5 * 1 b
S n ftB * M l W U H I'
m .
PARAMOUNT i s l w rnJaCSsSLLi
''f j C K m g• wn̂©̂w-̂F






Ptm many wrier vartctie* 
wild f*m t and bitda.
LIVE!
wmmuMH) E iiU k ia i i^ w m d iij i^ f lbwî p̂BTnP #wNr  ̂ilNB#







Zoo Locttci 2'/i m llti RoHk of Kclohm on llifliwny No. 97Adulti 50y — Children 6 - 14 255
Treat Your 
Now's the
HOME Like Your CAR! 
rn e  fw  a SUMMER CHECK UP!
liow’fi the Roofing? 
IlmiAC Need Painting? 
I'loorlng?
Wood Paneling?
Need More Space? 
How About a Pallo? 
New Kitchen Cabinets? 
Windows Old?
So Give Your Living a TUNE-UP
And drop by . . . wo can gunruntco you cusy finiincing and coinplcto 
building und rcpulr kcrvlco — plus expert iidvlcc on how to do it!





• ; t l—Art witii
Al fgaoiris
t ; 'kfi—teAoibiopratatt




fHMM iim J B  
1|;|A-M »tteud m m  
UbUrWm'mu 
ll:J lfo itrtfa«  Qrawro




•  :ltt-Pwrry Itnratxa
b'Ftô CMrnmg Gaim  
|A « 0 -T te  Ifo iM itro  
| | ; l i r t | |  G'VimA Umt 




I  Itt—Mr Pi|«rr
I  .MuG« I*  Gt«rora-
•  l l - l ie * * .  fip irti
t  JtMter IlmiMtDl
'f Ytmr Mmay
f . 'M -8 A Mmkta MMrotAii#
i  aa—'Tte G#x»l 1l’*» 
t  M -T te  rfopuira
I t
t l; l0 —frALKsMlAl Iff* '! 
UiU -«f>A ftet 
l l i i t —M a iir t  Qwtar*





KAA-O ir rnmmto mmU






BKRNAfiO t l  PAffDOBT
youf headquarters foe
•  English Bone China
•  Spode •  Wedgcwood
•  Crystal
, . . some exclusive lines
Kelowna Optical Co.
im  Ellis St.
You will like the frtenctty, 
courteous nptlcal servlco nt 
Kelowna 0|)ticnl,
KstnblUhed over It years.




£tt s^c to mm tfa mm Ufat- 
tfatieii} tsSomd 
UMP# «f tt#  ttkawMttai
iMhV lyRI a*PlS6tiltilK8til .dtKyB&*¥ ^  l^i“  —w p  jgem’m wsrswjspiramjf 'W fa SsSPttF
Mkrtwn, Ifa i 4$ tt# «l
mg mad rfa fa%  faftttrafai
fi)r«ra-%or, myrnurnd A3wiik, rafa 
» i#  .mtmn farafttao*#,
Mx Alortfi is ' 
sa#' «if .tmmto 
u i mg' raru-v#
faittfSiiar'# rafa 
I  *  tt « t ra ra *• 
i f  f*»ra Las*
.Md raliart te I 
Ifa  rararS ta i 
tfa
trail fn,tay 
fa r tf  hram tteaf faray pitarara. 
rartfal brora Arararaki Ufa M-iira««ram 
iglirarissT. rafa taUTf tfa  fa ta  
«i sNitiiafairraiMit ttita ptfa* 'Mr
Ifa lUteiii'f.«i. Mii«NpaM .«f« strarai 
fa t3«ra m Ifa  fa lit  ta ttra, m* 
mitotm'tm*, p I *  » I 
U'Mm*, ami rjvta s4fiiiraa*irtt* 
tmm.-
IMraf' farrarltara l»*fa rtafattf 
fffafai f»w« %'otf rarWfa rwwfs 
in Mta .rattearara. tfa-ary adtnisifa 
tftawm.. ttita irararhitti W« me 
tonmmm fafaita ifail tfa*» 
rtutrarara u * Ampk* teitarairata ui 
Ifai trararafta toraMPyflt 4M| Ml
S' Attit Ifa ravir ttf#  Ctaktetttttta 
ra»*raifi
A* a toMu mrekt, ifa
Mirairasiiii fa r |vi.t fa4 trawfat 
MiiSlI .|fa.i*fra tttS’ltirai' iMfafa Is 
s fcta Ifa Ai«itii».yra. Tfal# trateifal 
ttH'mratrara# •* *#  diitfifaAta 4m* 
tm  h#f.tn» n-rrali, ttiwl Aftira 
fara* ratfa fa tmt Vi*»te»ra Md 
Cwfts fratrarai lfar»#ra te MmratiMM 
itfaflt, ftita craminMrara. 
A h-m mt itlU *1 fawf., Alta My 
iTOTirr ta •  tewfti.1 fieili.iy may
*ta *»  «ra» t*sf 4 i.»|iliy fa  eatltnf 
a I tfa mwirwm,.
It traram. Itk.ly Ifa.t Ifa  .ita* 
4m  tiirtraaira ta mutmim s lHors 
UrafWg tfa t«ii irati rafrak* may 
fa  drat, at least ta |#f1. to Ifa  
mm ftwlifr*,.
A gin te Ifa mu*«im Ifa i Is 
attiacling m»«y t.nlefra«l.<Nl vii). 
ter* I* aa tad utertmmfm. ptm 
♦Mital fa  Mrs, It, ©Mik, fa, 
Tht* raa« its-rn wtUi •  Bumfar 
ta pkturot. and ts mouoied ta 
•  mafeoftny bo* i® ifat it ran 
fa rnjoyesl fa  ifarae toteietied 
iB trying a i«Mrailar prattime ta 
f-wirf tgo. W i h tfa  fads a ta 
glas* sihir* and some i#tntcd 
toterrd {Urture*. W# are now
vtxrroR
Among our viiilort Ihl* past 
traeeh traa* Mr*. Gladys Clawion, 
dli|»lay ariU t lo r Ifa Vancouver 
Afiuarium.
Mrs, Oawsoo, a graduate ta
IBtt CMtfarira Gfefage ta Art., is 
m  eapirt. ia raiNi#raM tktsflay 
t*'cfaj*j|iii*i ij 'She fa tt v%sMta ttwr 
■aM#wai alwytft lAre# years a$a« 
atom tt# ttfwdrartta## ta tt# &..C- 
Itratirtiwn Asaraciattee was fata ia
i f  ffllfilTiBil
Qa fae visji iast raraek.. Mrs. 
CMsrstttt «i#ttt afaiot lAre# fawrs 
omt <fa$Says. ra©# disr 
gmsmg vmmm nsetfattt aiai 
forasMAtes wAA tt# erastedttia& dlirttftgtftsajp i te  awrara. wgme ,
Sfa faroealdy m
Ifa e«s»rttf jratteeed ifaHt'ttuH 
fax# faea ittie ii ttfa ara^mee 
fa iMr mm Wm Iran
gee. Mrs. Oaw'ifOtt was tn \m * 
aMy M '̂«raiital tom fa ifa 
ttfraais ta faight racfarad 'facA- 
gpraaranl *ratt«irtel» rarJ«#ted fa 
Mtte i# f  err.. It vtom a raw«.M‘s. 
tomPi




u m m -o n M m
M ilteT ^ iE cco N if
ds^MtaSraîÊn̂T. T«*aia. Iv. araa la*.**tB̂taeâtaUte stoŝ ûttE Aî M̂gE
•wte rat liiMW M fairaiteS.tara Cte#tan4>*tMa41-------tettra. l.wsifaal*
w lW P *e *3f .  r  W fa  te itew fa tew
m4 III iP%u teii pwtmm
ph(hR4W| H*ibNL CstORRtt







Cftll into our office 
and gel details of our 
choice Inkcshorc properties.
Robert H. WILSON 
Realty ltd .
543 BERNARD -  1424I4I
Nighls 
7«-2t«7 -  702-5353 
742mi3«t ~  742-6473
OKANAGAN ATHLETIC 
SCHOOL
*The IJniqiM Stiimner Camp for Boys**
Instruction In fasktrtball. volleyball, tennis,
,.fr«?!5.,.,,AliCI)fJld .»i»d..,,jwiromiiJg,,.,..Ou.iWled.i.....
Instructors nnd counsellors.
WrltstaorArô nre and anpliaation lornis tat 
R.R. No. I, Winfield
766-2224
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
■ ir f. pr — wmmM bd- -  nittNB itsAin
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p i m v i
jomoiitgJi-CMnKiaiDOO
Baa Otffkw Optm al l:M . Sfaw* Stsrto at Dtnttu
30 "Extra Value" Eeatures 
Make the Common-Sense 
STUDEBAKER Today's 
Best Automotive Buy!
Come In today and let us show you 
the extra value features.
IT'S CANADA'S OWN CAR
See (ind Drive the Conimon-Sonsc 
Studcbaker a t . .  .
GARRY'S HUSKY Servlcentre
842 Bernard Ave, 762-0943
f  AGK 'IA ItKWSWliA IMUAt f*L . I*,
C K O V  R A D I O
|yif|.'«©A» MoAAtra©
m m  
m IM  ttratf ikm
f l f i - f M l  rWM
•  m- mm
t.a i-a » c i to tt# tttttt
ro'M tf • *  t t f  Mir
iMK:k*. rawtt fw). ta Ifa
bMrrwi tt# ftt- Ltt# »
fa  tar «M iMtata ratttttt taM tti 
te M. tt# air .Mil -ta p«ta ta*
a m -m  # ■ • * » ♦ »
fteara* fata tt l«tt« fata al t t*
WwW'km
taM itfw teflp•ritk ttf
i» ttiatOta
Wmp •  ttPBtt Ifa *
l l  vtai mm  la raafar-






V w  ital ita i tta l 
f»*ita*ta «M tf t t  Ifa  ta ttlfaP  
IH M  faita t f a  iffM liitt* fa ta  
t t  t t
teialdaa a i*
IWMtattfaf t t  • • *« ■ *«  t t *  plto 
gmm*- fa , «ta fiitalff* M fi F tl 
ftaks i'«a fort w itttf ttia f̂aar̂  . m' • ipaitttataff 
Ifa. tafaMt
W f
t t *  atai
am ta t e i t t  P f iw u f  frw a jfa  
PS i l  tawtt total*- tw ., 
ta tt  ttta in i Ita •  M -  
i M f a t a f
«
i
It t f li f i l lA f  i l r fA il l l l
I  tt-.|tra«f 
f  ta 
t. t t - t t i f l i
t t f a l l a a  r«*i»ra* fataita 
• ■ t t - f t t i  ffrtjr 
I t  t t —IfaPS
'tttM  
l i  O f O ff
I I  t t - l lf ifa . • fa ttta ,
II. |ta .r to  I fa t f
•te' fa w t m  t t t  tfata
iO lO A f
f  ta -N r* i 
1 tt,.,-Wfvk<*i4 ftadfo 
t  3tt*|lfvt%-al Ttti# 
i  aiiii WMlfaf
I  ii-.R r< -re ftt* Hffiort 
t  lS -4rtfa ra«  Hour
I  '0 -» fa«*i ta Salvaiitt
•  tt-C fa « M  Pffta*
t  IS-HtilliboMrly W iff
1 aSfo-BC OardfitaT
t  » -N *w i llrtiff*, W tattfT
• 40-Britttt tsrata
» iV -Ttnartta Ernie 
1f  tt~faaday Mornlnf Magta
ciM
I® » - r a m tt f  Bible llowr 
IF tt-O tu rcb  Bertae*
I I  Wfo-WeefaMl Radio
11 tS~Ne«>. Wealhee. Sport 
I t  1 0 -Weekend Radio
2 t t -N *« a
2 OO-Captttl Report
2 30 -Weekend Radkj
3 OO—New*
I  tt-Caitadia* Mood 
i  00-Back to tte Bible Hote 
t  OO-Kewi and CommentI 
7 30— Vole# of Hope 
K O0- 8uoday Nlghl Screoada
0:30—Hour of Decliton 
10 00—Newt
10 l 5-!/ioktng 'nirough Uie 
Pupcrft 
10 ao-CDC Sunday Night
a
«| 0 ¥  * f t t
to te  a b ffd f ___________
t i i f l i t  III*  
ito  fatef Is K B P |P I : - 4 I
iteraftti I « f  ^  , 
t t f  fftortw ifa' tfa
•M l f a M C *  i w i t  w faB w rt I t f ta l
ttis Mta* ta t t *  pmt- 
tn a lto y , • *  far, iartted ta a 
totav tt*  |***pr'*a efeaftf** *** 
to%f ta taifa fae* » * fa  m 
WHM ta fi*wNf'-.
Ctetta* fwr •'ill
te- aiMN* tte tatfy «*««■ 
tote to fa  ifartieal and t o i l*  
Ite  f*!i atal wimm Um to 
ifaai* ta* tata* pMpta ««»* ta 
Ite  lifiie. Al tte  teiwe IHo* »» 
are gWito to fa i#  te cranttier. 
•a Ifa  rtrtrt prefteifaM . I* * *  
gran# tta i way WgWy tdea** 
a Um k m  wafatty group of
estturtartii..
Ite l oa* ttta f m t 6a htm t te 
mtad tt tte mate It t t«  we te­
trad to prwid# ••ealertate- 
tacita". ratter tta * fa t bceome 
a ptaatMt allefMttvt. te or­
der to do ttla * •  pt*n pul- 
tteig aow* pluwt te ihe FM pie 
at 104 I  mega. . .
I've tald It, and I ’m glad,
_ p f*
arnm -Gmf *  Ifatata
• t o  mmmm M i mmmM
tl iiliiiBhiKî l ikf % iiPiffciyWli.'BiKI KfV
t o  w ifaiiy
to  atak itaw '•
totPtetf ffaa* — ...rnMmmmOtt f a
A 'ftota* IM Itatotata^., t fa  
m m rn  Mmrn fa ttewifattiif: •» 
towr m  rntomm tm  fa fa  • *
ToaMtrpatt *v*«te«’i  MgAhffa 
I is "A Sataatfajr fata- 
n- , ftoir fatatatf «rtfa«fe 
^ T t a i t o t o U ^ t f a c f a t a w i i  
C t o f a i i i i f  f a t t  t a t t a f a f a  f a  
A ffatto fa wiiata ktomto 
itftaita* ’ fartwtafa *  
fayatf fa  t t *  mmm  fa fa
pupy imiHm
Receives Awund
im  AmEtm  iAF'4- f a » w
Hraioro fa *  *f*  
eetvto OM «f tte marnm C alfa  
Ik  Cfaafa** .Atatata AmmtMm 
bam ivm m  Wnmtm Caxmam 
Mcltayc* ta ifeagfataf ta Mo 
totettafa ■ a * t o »  tttafaM  
Iw tafar ta  a t  fa ta  C fa lttfaO  
bem m rn  fa to fa l ta lta ttffa »i. 
Tmm, wm .pmefaai tt*  
mmm to  fatafa m rnm m m - 
mm taw ta tt#  fafafata* *ta 
to *' ta t t*  Maty ta to ittfa  ta
lih f^ . f li*  fajF'td .
'■ am  wftorfa i 
m Itaitii ijiiiliiifdf
ta •  I fa i  fa«* itafcNiffa ta *m, 
ttr  Itettftfd
tmdtpnm ta t t*  Ita *  t-wA f*ta»
t t n t t i  
. *fa t-
mtdrnf 'fa w ^ fa F “ ta 
6 mm •  i*  t  fow. " Ifa a r fw  
Ito ta T  iM i “faftf.y At -fatota* 
= 3 t o  " f t * ' fa w ifa M  f i t t  
mmm b'om • pm, to •
V « rtaw to it a* a prertto** 
f*4-#ar«n»wf« «# C IW -fM  fa ­
ff# to* '»t t* tfa fa r i tiw# * f '  
ham tffofatei tti* wfa Ctakfa* 
laia llffiiirfrawfA rtooefai taar# 
rtoreeitty awttirtei li- Tfa ttawf 
tawr wiii iffffitored te p ftffa l 
fft. tfa #  for ttta M
• I  t  p-.m-.
CJCMf.fM artil eariT tte  fte  
loiito •• B C- Itote fafitfatt
ipw * al Vawfafaf’t  laapM*
i&to .
i  folB. w ill 11-’.
JAXI
‘*DlttwMU<*kt te Jaia" fta* 
to «t ttfo progfatn Irow  11 lo 
t l  p.m. Alec C fafan ta tt«  f a * l ' 
oo fid* weekly te depth eoolrw* 
porary l*w  ttow whteh fealur-
SMART WOMANI
Sto uphotetarad for oewnata
R ta M  URiMMcrj 
matlt Mte. ■«. n .  14B»
CARiiimias & 
MEIKU LTD.












BROAIFCAST S C IirO lIL E  
CKOV Ketewfto aad 
CiOV-FM 
Fri.. Aag. 2 1 - 7  p.w.
B.C. at S«*k,
8aa.« A *f. t l  — 2 #.M.
Toronto al B.C.
TkMrt.. Sept. 1 — 1 F * .
B.C. al Winnipeg 
•a l.. Safi. 11 ~  I  F.W.
Calgary at B C.
■al.. ifto . l i  -  I  F.tt>
Montnral al B.C.
■aL, itail. I I  — 1 
B.C. al Calgary 
Man.. ItaFl. t? -  7 f.w .
B.C. al Satk.
■al., Oal. * — 1 p.w.
Edmonton at B.C.
■at.. Oal. 1 — i  p.te,
B.C. al Edmonton 
8wi.. Oat. 17 -  11 a.te.
B.C. al Hamilton 
TTnaa.. OaL 11 — I  p.ni.
B.C. at OHaraa 
Swi.. Oat. 14 -  I  p.*i.
Satk. ai B.C.
■ w i . .  Oat. I I  - 1 F-te.
Calgary at B.C.
SEMI-riNALt November •  or 7.
fWALB! Novtmber IB ar IA  
17, and 20 or l l  If necataary.
ORBV CUPs Toronto, Nov, *1. 
Datto and Umaa of tfa Mmb , 
l»and»IUtel»wifai*d|d"»*Rl-»“ *»l 
_ Miocedi aa aoon as tfay ara | 
flnaUiid.
Drive a TILDEN RENT-A-CAR
(The only a« Canadian car rental)
Full i tu  Delux* American Cara
••Braiid New” Plymotalii, PotatMi of Vtatetai
llncludei Qak)Un*, OU and Iniuranca)
PICK-UP AND DELIVERY
CAPRI ROYAIITE U-DRIVE
«W Pfl CAPRI PBONB 7 0 4 I U
R. Dow ReicI
^  I IVORY SCULPTURES
When looking for i  piece of conlcmporary art oc craft, 
visit the studlo-workshop of sculpioc Dob Rekli ahuated 
in the lovely Okanagan Mission area.
In addition to his own unique ivory sculptures — U db- 









A fffafttate -abkb ta fttttfaf
ftffW* wta camptef itoifaa..
C  A  S H U N T E R
Op# 2 day* 1 »*tar
i  ■*■*• nertt ta Itelevna 
to  ll*y * 11
END of SEASON 
CLEARANCE
We now have teveral 
piod Uicd Boats and 
0 A Motors.
We tarry a etotntal* Itea ta Riwrttef Oetat -  »tei 
an eatifalv* ttte ta latyrtled Storttwear.
DAY'S SPORTS aMTRE




t iir iiiif i Hi., ILR. 4 4ta92f
‘*€fpen*ll'*a»nif***tl*Fatt*̂ BBitttay>»-llBfn*-nniiay«»*«*«»*-“*i»*#
M I o w S m o k e y l A - B - C b
P ilw ays h o ld  m atches tiS  ccM  
•^ th m  break tn  tm t  
B « sum  y o u  drow n a ll fire s  
o u t-o M t 
G ru s ti a d  sm okes dead> ^in  
m a s h tn x y t
t t
P le e a e l O n ly v m i c a n  p rew en * 
.-fb rn a t 'A re a
SlKiw good behavior In tlie forMt
Um Hid
CKOV RADIO
S A *,t f tt tt t tU M I 
aMMtey la fiUay
©«iHi:«fitoBrasliiail M il 
ftofPf iii# i 
Mcwi m  It#  Gttlt 
ttifaChaiHfi »  iMi Wkf
©MfotaMI CMni fiptoF
» lt  fTitftn fteM
OwMiiiii-lliiy  
l ': l i  '• O tfr CtooadM 
rnm*diom
M ;»I2;-«MB# Ito’ O iM t 
tl'tfaHroaa
It 'f t f  Btfftfftrf
IIiffa ito faM M i fa te  
0:lS-«*|pes Md ’tpeifte 
.|2 3fi-Ftenn 'ftetatec fawa 
italiaa* 
f  ;4NI—iMtaay 'fteM
|:)9-M»ite«P
f  a —Kfftot I'tt-fa ttf#  Brtafe 
i::;H—'DV liateto*
3 SS—Prairte Nrawa
4 a —N#*» and Revert*
4 '10-Club ts 5 :a —teftoi
& a —fkUtMaitf 
|:l07'fMh.D»t* iritti Glum 
|> te-faautok* fammriar 
f.tiO—Nrwi »!«) |*{.«t* 
t ' 10—Today*# Wmmtto 
•.So—Dtxkmath 
1:00—Natiooal Nr«t 
T M -faci le tea tfato 
• - a —At«icbtne«l 
i : a-W wM Ttewam*
M O0~Nfwi and teeallMpr 
llroo—Newt. Weatlift. flperli 
tl;|0 | ;00—Siittte ilikelide 
Nron oa tto Bow
MOKDAT KtGHT 
•;O0-ftrrm il* Chtac*
I t  00-Ne«i
I t  lS—Enterprt#* lo Artloo 
M .ae-DUtitrt Ariuu
TDBROAf KIOIIT
i  a-C hriitiaa ftoaWera 
•;3 0 -C b ^  ta Coecvrt 






i  tn—ClUtetia* ftewti 
i  M-Wlanh^ Pm  Ordtortra 










104.7 MC8  FM
TV
■uditnui iim f  frn m rn . w m , m e , m. vm  fag*, ta
SIlBNBiW# liiiHm# 
irf last w4Fte3MP*“toteTOt Mte toP* tetetet̂ t̂âfapfa •
fitofe Mk Ifw l'iTnE iifc l ‘SHkampi tp#ltoS|»to!iinta aap tow
:|ŷ Mrifer:|̂ kk3|a HfetarifHfiU8
iwr twiHawdi fteif- I  ettwd AmAsdt m' ^Mv fMA#aattWto grCk toPrTOWl' 9
iWM^te 'Ateite 'te* tsiArmt 
teiiaa«aa « i pwteMi » M ln i ,
a a j hiiaw mm mmi
*'ftet t r a i l '
fTawiin  ̂ ted*— 1 
:»'b » « r wwtHHi-' 
a a d  fwwwi 




ito  iirwrtto* 
ital Wi
fto r#  #f« MW" MMte tw te  te
Ito'tf'tei tAitew*'; a iswd
aip.»s* }» wBiitoitaat !«»* ttol
*iili »[■*} pitete a is»i»l
H C *'lS ''S il. S sB tfo ^ fcS B d  fS 'U t 'l  t o  
i)t£ld at«ri*'i ito i mum*
ifejnffi di,#ra« ti-MK ito
'"itoc- tirart* to to'' a tei «< a 
f«yftod£fflfoi to to' a i«»’M'»ii
E iintirf'' Alto tiir tf looit to \t  md tori*# t» te#'
paiaifr''# mak# im- lie »»»«»'* to
to •rynifiatei' raite iM  ktfUf. 
tto« te  ra* liraw w l iraratuHtoag 
teal te  tote aa flial i«rt'toa. 
fCMttoilunf teat te  waiaA# to |iwi 
mmrn m raai-a#,
“•.Kite m ira l a gpeat dral; 
m  6m * tte  mottab' It  i# vatd ttet 
raw make our own crtoU'te't. la 
tatrr M r 1 te%-e '»#«« moutea 
that tevr toeomr Mttrr or 
tooute# teal tevr rriktord Im»* 
jttior.
“Paliitiof eblMren U ron»* 
fdrto'ty diffffoat to toteimf 
adults; (teMrm 't etm-jttofi* stew 
«• Ite  itofacw. T te f  
tenrstfer wtwt tte f frrl Thetf 
uneomtairated little facet « •  
preaa Joy, or dlsappolntmeat, 
woodT'f or rurkislty.
MOteDS 
"In tMKimtac adoHa you have 
tee wteto ta life*# eaprrtence ta 
Iteir farra; itea a porUait to* 
fomea more eo«ipUra.taid. Yea 
are in a face aometetim teat yoa 
want te make a atatemewl atxait. 
tot peoplt’t  mooite cteafef “ d 
ao you must retain la your mind 
what you first taw that mad# 
you waal to paint teat iverwsa. 
**Ptotrart to W te f to tfemtnte 
lag; tte pateter must ftrta 
pleat* lOmaelf. to t te  must alao
people differeotfer; a portrait te 
■ecn through tte  palnter'a eye. 
and Juat painting tee fcaturoa 
eorreetty wttl not make a gaod 
portrait: It fine* much deeiMT 
than teat."
tClMihaawi Vim b  ¥«•» M
teten Canrar toMls Ckaner 
to to*w to toy » toroad
ta oigafs fur a mpiamy':
At 1 A *a . T te  fafandaa p * -  
-mem* ‘T te  BiganaiA ’Ttes i i  
tew drama atottt a Kan 'wkMe 
Sfta wdte leteiito fa te  tte pata
m̂r
At M P'K". 6m teitNrw ia 
T te  Mmi INwm H.M'C-.toft'" 
'flta ' to •  dtm  'toKdar to te# 
jM am  W mi ata, m i f  
AaMftotee tmtortraAte-a . f '♦ •  A 
ivte i$ ^
ateta raaitote fMto ta'^tte woiM 
|its>t.'toilf 40 Itote' (S'intoai op*
SPECIAL
Rayea Spart Oaata — UM>t' 
•scight facroa and llayoa. 
hroken totes in grayt. hlu* 
and tan. all clearing while 
they laat lO .S Q
for only  .........*
UthtwcteM Rtala — Few
only, 3 totton styUog, broken 
size ranges, la Wue, gray or 




Open Wednesday *11 liM
iMMivyweiglbl aad wa* ta
I te  ittehag eatitoateees to r te#
V'ufM Cxmm- Ctov-ato to tffo*'# 
»»te toto tamdy. a««y fn#a 
teMoa ta  traiatog eaaap. and 
tupdm #»#toasB# F ted  'PtatoK
F M
At l i  p.K',. "12 O’Clsick Hqte** 
to tee iiatoa. Tkto to tee ta-ttoa 
g#rk''«d 'Stoty ta Awtemaa aad 
ilto ite  ItateHr fitoto ta Wtorki 
Wiur I I ,  ftewtog teiMi to tetar 
d i^ '  Me, and fkrtfatof tt# Ctot* 
ami Mteiifle li te# aM mm
N ew ...
DiMEKSlONS  
. . .  IN  lA U *  
r#lin.ia I t  to I I  i'lto
—.  ftedai. ta t  Tte 
Gf«ta tear 'iwwMHto "SMt M * 
AafK* t . as»r -Tte* m m JM  
'jtatta ta  tee war. ''Pte# 
Ik# Gmwam  ted lai#Kted tetar 
dtojperaie 'tafoatov# toa tee 
rnmmmm, 6m  mMmoA mamfm* 
m§ tesM." Ctatodiaa* itospte 
anta Avfoto'tawK M'l*- mb teMra- 
liiifttf ta ffS'itMiMfi tad tf'te <sta 
•a *  to , .
At •  M . fa . te tte ta  
KtorÂ ff is 'i'ws#»1«b4 * ta *  fe# 
aiaitek Iw  »'wk to a 
m ra* tatdl tee- tmm*' -t*** * »af 
to gw} mmo* oowtoi f»usta(''';i'tf'. 
mm T te  f'usfibv# -
At t ’Se 'p K . TstoM’Mt* 
mmu "i-sw»* atoi 
Ttoi* i* a m  ti*«ce
Ctevato. C«w4**#
M itoday tkroitgli FiMay
2 p.m. to 3 p.m.
"Matinee amcert"
7 p m. to i  p.m.
••Softly at Seven"
I  p.m. to 0 p.m.
"A World of Music" 
i  p.m. to 10 p.m. 
"Symphony iliiir*
10 p.m. to 11 p.m.
•'Front Row Centre" 
"Dimcnatona In Jatt" (Frl.)
Satardajr
•  p.m. lo 7 p.m.
"Music for Dining"
7 p.m. to 8 p.m.
"Softly al Seven"
8 p.m. to 0 p.m.
"A Saturday Symphony"
SUyi^sv
7 a.m. to •  a,m. 
•'Morning Mlal"
9 a,m< to M il l  a.Mi, 
"CIniilCT for a Sunday" 
lOi 15 a m. to 10:43 a.m. 
"Sounda ta Mnile"
  ■|0!'4SA.Itt'r'td'N6Ml”’''“ "‘..
"SoMotei ta tuanmer"
4:30 p.m. to Midnight 
"Musk 'til MMnlght"
******* f« !*M  tnSfteWu
mmmm
Purt L lM n d t EafoyiMal
This m ie *  hast 
4 Inch full range speaker, 8 
tube*, ucluding rectifier, 
long-range antenna, plays on 
AC or DC and flntshed ia a 
beniitlful beige colour. O J i.
ACME Radio-TV Lid.
1432 Patatoay TBMMI
D l i y j if o o d  i s  g o o d
When ihqiping or vUiting in Kelowna, 
eat wh«« the food's the bnt.
SPEO AL —  Dfaatr Steak.....................$1.29
SNACK TIM E — LUNCH TIME 
ANY TIME
......
871 B om ia Aw. H A R O L D  S
Tssrws^rr— p tA 'C E '
CJOV l » 4 f
V k̂ur jĵ ritoewuM'W IfcaidhiifcSfflEtfii tnti4|f 'al^toiS#' W to^tototaS^to 3m W “  WWW t
•  S O U V B iB
• MAGAZINES
•  DMriCTIOMERY
-W N W * TUB a m  oooK M so*
KELOWNA Tobacco Store
i t t  tetaktad -  ttta# fany *th pm.
B# Sura to Stay for Labour Day
atoftoi rtw Kftenaasi tJaato ClNdi A m m i I








Tlirce days of family cntcrttlitmcni. Home taiow, 
stake races, pole races among the many evcoti.






to Eye When You 
Move with •  a
"Your Allied Van Linei Agenr
\
T
f4 G «  tA  n K M w rifi .PAifef m ,  Am . « ,  nm Workers Snare
Hambleion Galleries Lead Goernib cwef 
The Way in The Okanagan
my F tillA  e%4b1i
f fa  futa w t im ifa
m m *m m  to eatotoi fa*i roti 
II#  'omili ef 
lairara* Mttoto wtft 
t«|)MiattoM » r t to K-ta*
»mma Uf ra«Jl l»ora« »-C- art- 
id  Jmb rnm M dm  m r« to w y
vm
Crawwraay tatoatofi m  btijm t4  
aromwa. il to «fa |fa*:y to 
fii»H)'toetea Gifaftoa to 
•11 fftitoc ta fiitowag fro** m ** *  
tm iaiM M l to ato*faci «ta »#*-
to to* »***
years 11 m om m  Maw* 9»\o  
fa*#' eito iitta tew*. a«i evroi 
MTratomal ftalfcteta H*«» a t* 
to fa farata »toh fa m» ftota ifa lrti fa  r .  S- €Mmm
RCA", and a *atoi rofa fa- 
Cfasfto* Jatoi OaRtoii I »  
tfa  tatkxT last ««*a,
Mr Hamfaetoii total we tfa l 
fa  I,  ifaaMd wiili to* ttomo «f 
itokrotka far Ifa  f  attoi r  to 
tift fffsitral fa itkto  to tfa liC . 
Intortor atol tfa  mtM'tmm** 
aumim  ta visitor* » fa  nmw i«
. j f a  vkllry. B t bai. m lata. b«l 
vtsitof* from a* far ••» .* **  
Trail who bav* drivta ta btl* 
orana iu*l to brow*# ttoowwi 
MM- of tos tsbitol*. aw* fa  ba*
laai'i'i’i'n  ..... ........  ....
BilliMairess 
Dies Aged 87
STRAUBINO. O rm any’ iAR* 
Mr* Amtfa THy*»#ii. fa»<* *>* 
Ifa  Thy*»tn it« l emiMrr awl 
^  Ifa  wotW* r i c h r s t  
women, died Wfdne*d«y a I net 
estate near fare after a kmg 
lllne**.
She was 17 and tfa widow of 
Fritz Thyssen. the German steel 
king who helped *h*|»e Ifa  fare 
of Germany's todu»trMl Ruhr 
Valley.
The IndMlrlsI a*«ta* rmi- 
trolled by her and far daughU r. 
Cwinteis Anna d« t lth y  of 
Iluenos Aires, are falleverl lo 
come close to tl.eta.OW.O® _
R13> n  OLD T lO C rE l
Red Skelton's career began at 
tfa  a«« ta 19. stoflng ai*d play­





Open 24 Hows Patty
A A O H A W K
^ KELOWNA SERVICE






!•! 1 .. r i i; Mil I
LADD
I \ M Hi M i tv  1 '• I 1
•tod patottof diutox tfa pa*t 
y**f to> vtottosf from Vwtorto. 
Veltowkaifri. Ctoi#ms»t„ Ctoi* 
tortoa, aita fa  toM tot-
AN ARTWf „  . ,
Wbat faa ftra Xefawwlimt 
tmtorn is tfat dark Hambtefan 
to taffistaf *  ratal kaoww arfa* 
•faae  ftaidtota irf tfa  V « w  
v&t waietaraot aiM tfa  »rw «»  
Cfaoffibto m tm  'bavf reetavtd 
tsstbuatototo aeeepMMK* fa  
tec'toes to ifa  Utakta mam aM
ited. Great West Life Araaanme* 
Comitony and Sootfam-ifcLeito 
Poblicatiims.
He teettolly beM •  Wtf * 
erastfta oweHmaa Mam »l f t *  Jto 
com Gafaey to Idtofafas «ta ta 
Kafak's Ftot Art Garnnm  to 
Ttawto aad Masdirata. B# to 
mm to btod a osmhmm
cfaw to V*f»m. Tirata fad Vfa* 
coiiror fiorto* tfa fata fa *
' A llfa i^  fa fad fatot 
tratotoig at tfa Vaaecaiver Art 
Sdtota -faimtog eouTf**, TO- 
HamlfatoB, wfa 
eoovfa tor toost ta to* tat fa» 
tot* tnfatol to Kttowna. tato* 
todftv bitowtf i#*f-to«fbt Stoc# 
Itta fa fas bad faveii awece^ 
to) oMHmfa diows at tfc. Ate* 
Praier Gtalertot to V»«ouver. 
and fa* at ifa Gatosbormigb 
Callertoi to Calgary to 190 H* 
aliio partkripattd to a Ifar-mfa 
■how at tfa •'ancoMver Art Gta- 
try to 19M. and tevlted to 
ISO to have another one-mtB 
taiow to tfa tame gallery.
OH TOUR .  ̂ ,
Hto work bat been locladed 
in jartod esHibilki«t at Civic 
gillerirs to Wmnliwg. Calgary. 
Vancouver. Victmia and. faa* 
ttl*. T fa  Vincent Frice Ctalee* 
tifa cirewlated by Slmi»*io*- 
faars bat «iibkl>lted hi* |»atot* 
togs to tfa United States and 
Canaito. and to 19M, 15 ta bis 
fia to t^ i rarer* sent fa  to«r by 
tfa T. £alfa Company ta Can-
llr . tiambtolfa l*ta» t b i t
many ffata# w to# Vafay ar*
la iw t  'to* .gafaff M  
llkty feta ifa t tfay ar* fa t 
ticieatir regardtof a f t
Tbit, fa said., is a w r tta f  
iakfa idea, tmrsim- m ^  
com* to visit to# galiefy afa to 
Imww'i# torototo tfa  fa t t j i iy . 
polttry and batiks ifa f  i*i»ftod 
tfav*. AU aayfat «##«to to k»^. 
■aid Mr. Hambtofa, is wfal 
toey Uk* tocmitaves.. Only top 
quality work it  **b»hit«d tbee*.
Mr. Hambletfa Is a past presl- 
dent ta B C. Society ta Artist*, 
and ta tfa Art Director*' Oub ta 
Vancouver, and Canadian com­
panies who have commissioned 
patottogs by tfa  popular artist 
todude tfa B.C. Telephone Com- 
pany. Domtokai Bridge Comp­
any, Canadian Industrie* Um-







Vcnsaa RA. 3 MItot H*rtb Oa 
Rlibway «  -  79WMI4
NOW  AT
"Just a Nkkel Piece of Candy" 
45 r.p.m.
SPECIAL..... . . . . . . . . 89i
8 RADIO and
CARACAS. Vfaeeutaa 
t«rs» — Macfatc-wieMtog farm 
workm have captured tO-year- 
cdd gueiriila lead** iom I fa i .  
baova as ‘Commauad«r Gavilaa' 
to a inouatatofas part ta Lara 
■tat*. It tsas reported her*.
" ....... """''CALL"T«?4ito"mm
COURIER c L A a s ir if»
TSAR s H d a m u n i
BlSlgARCK. N-D-. *AJ»i-Tfa 
Narto Daksjto brotto d#fi»rt* 
swml -fas fafua aa tovrotaga* 
Itoa ta a passtoto sfMread ta 
ttoeptog stoknesc, nr «a#«pb*b- 
tis. to human*., On* death fas 
beea altrtouted to Ifa  diseaae 
and twn ©the* «asro fave brew 
eotairmed, A taate faalto oto- 
e«r saM toe outfaeak is ata 
tidered aa epidemto. Jfa said 
tfa  diseas# pttabaMy to wroteim 
•qutoe faccpbalilto and to traa»* 




V c m Y Nrtwta CKtato# Cbhifa
ffarvtog toT totoUty Cfaewtal disfaa prw 
pai«4 awder tfa dwtatofa ta msstet thta 
D itk  tfanwg. lerwtorty ta tb# tentow# 
iteaefantofar Btacl 'dtolfa .rofai to
2 t l t  3 M I  Y i u t s m
Mtwsmopos
THIS WEEK'S SPECIAL
1965 PontiK P iriiltn n t O m veilftl#
A near iwrai fn»ito|tmci« diivch beauty 
Ttariiiaii ’l'ti.fr|i»dita fatb l^P 'wta Itowsof, N l  
iiKitfa wUli guitotiMiitc liiitombtaWi pA , p b  , p “  
cwtaimt itoJw, f t * r  *pr*lcf. ttmkictoatrtl 
Rcfular aak p#kf .. .
YOU CAN §A V i: i l l
I ’ * '» I’ TO q
$4950
I'Mf "rarliJefa* t  D * * r  
llarito# -  »W»# wdb ifa. 
ItAiting biw Inter tor. rwu
p.». and ph.. W.W., legwtofX $4350
VOO CAN RAI'K IW
IM I TeaUa* fararewitoa •* 
3 dnwr sedan, while with
cnntrasling blue Inter fa" • 
tyUnder, standard tram- 
missfai. undef'Cfaled.
. " . r X .  $3360
YOU CAN RAVE tt t
tu t Riiffe M to liit ifa ta
Mtaaa. silvrf gray with 
Mark tntertor. tadto, VA.
and ph..
$4172Regular Sate I*rlce
YOU CAN RAYR MO
ItM TaiMla* RifafaCMtf—
4 fhait sedan, atfeslan tur­
quoise. melallto i»*»«t, ru»* 
tom radio, *  rytinder, stars- 




YOU CAN RAVE M
Wiw Miny Dlfaf *6S‘* ffkrail *® GDI 
C H IC K  TH E O U A IT IY  RECONDITIONED
TRADE-INS ON OUR '65  MODELS -
BIG SWINGS FOR YOU
DIAL 762-2036
MOTORS ITO.
Cihventohr flMAC Trrwf Wcltid* llto toi«  ̂
and disability.
PANDOSY anti LAIVRENCE
DO DUSINIiSS WHIiRli BUSINESS IS BHINO DONE
Your Anlhorlicd
PONTIAC,
BUICK,
ACADIAN
DEALER
